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  O objectivo da presente  investigação é conhecer as perspectivas teóricas e 
parentais do conceito de ensino doméstico. 
 
A metodologia utilizada foi: qualitativa, com um desenho transversal não 
experimental e estudo descritivo. As técnicas de recolha e análise de informação foram 
entrevistas semiestruturadas, revisão da literatura e análise de conteúdo. 
 
As perspectivas parentais estão articuladas na base da disconformidade com o 
sistema formal de educação no Chile e a partir disso organizam-se para educar eles 


























The aim of this research is to understand the concept of homeschooling from a 
theoretical and parental point of view.  
 
  The research methodology employed is: qualitative, with a transversal non-
experimental design and a descriptive study. Techniques used to collect and analyse 
data include semi-structured interview, review of literature and content analysis.  
 
Parental perspectives are based on their dissatisfaction with the official 
education system in Chile. They therefore organise the education of their children at 
home themselves, which, according to them has several advantages. 
 


























Mécontents du système d’éducation formel, certains parents ont pris eux-
mêmes en charge l’instruction de leurs enfants.  
 
L’objet de cette étude est d’approfondir les connaissances théoriques parentales 
du concept d’instruction à domicile au Chili. 
 
La méthodologie qualitative employée repose sur une analyse transversale non 
expérimentale et sur une étude descriptive. La collecte des données s’est faite au 
travers d’entretiens semi-structurés, prolongés par une étude bibliographique et une 
analyse du contenu. 
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I. Introducción   
 
La educación actual está en crisis, es por esto que alrededor del mundo, 
diversos movimientos y corrientes están replanteándose la importancia, la forma de 
reformarla y el lugar de ésta en la sociedad. Entre los autores que critican la escuela 
se encuentra Taylor (2003) que explica que el daño que hace la escolarización 
obligatoria desde una perspectiva humana, es un bien para el sistema. La escuela 
actual fue pensada y desarrollada, en circunstancias que ya no existen (contexto de 
la Revolución industrial) o de las cuales solamente quedan vestigios y ésta se ha 
adaptado mínimamente a los cambios históricos, sociales, tecnológicos. La 
educación debe reformarse y adaptarse a los nuevos desafíos, ante esto García 
(2009) plantea que los cambios en la escuela tradicional no se han producido con 
la misma rapidez que los sociales y ello se debe a que ésta es uno de los 
estamentos más conservadores de la sociedad y está aferrada firmemente al 
pasado.   
Los cambios sociales, el creciente acceso a la información y a las nuevas 
tecnologías, han generado que vivamos en un mundo globalizado e informado, y 
por ende, más crítico. Ya no se aceptan afirmaciones como verdades absolutas y 
las figuras de autoridad son cuestionadas. Esto ha llevado a que se ponga en jaque 
a las instituciones escolares, manifestándose esta situación, en la creciente 
búsqueda de alternativas a la educación formal, entre las que se encuentra la 
educación en el hogar o homeschool. En esta línea Precht (2010a)  afirma que 
mientras en el mundo se discute sobre las opciones para mejorar la escuela, un 
número creciente de familias decide no seguir esperando a que las cosas mejoren 
y retiran a los niños (as) del colegio, debido a que éstas objetan el proceso de 
escolarización y asumen la responsabilidad de la educación de sus hijos (as) de 
manera directa.  
La educación en el hogar o homeschool es una práctica en la cual se educa 
a los niños  (as) en los hogares, ya sea con la presencia de los padres a tiempo 
completo (o uno de ellos), con tutores designados por los progenitores, o utilizando 
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otras estrategias que se mencionarán en el transcurso de la presente investigación. 
Esta tendencia se ha desarrollado en todo el mundo a través de la historia, sin 
embargo, desde la década de los sesenta, aproximadamente, ha ido creciendo 
gradualmente en especial en Estados Unidos y ahora último ha tomado fuerza en el 
resto del mundo. Así lo confirman Sotés, Urpí y Del Coro (2012) cuando afirman que 
a pesar de no ser una opción mayoritaria, el número de familias que eligen el 
homeschooling ha ido aumentando con el paso de los años y su reconocimiento 
legislativo se resuelve en la medida que se va reconociendo como realidad en los 
diversos países.   
El objetivo general de esta investigación es Conocer las perspectivas teóricas 
y parentales del concepto de educación en el hogar. Para esto se utilizará una 
metodología cualitativa, las técnicas de recolección y análisis de información serán 
la revisión de la literatura, entrevistas semiestructuradas a padres chilenos que 
educan a sus hijos (as) en el hogar con el propósito de obtener información en 
relación a sus motivos, sus percepciones acerca de las ventajas y desventajas de 
la educación en el hogar, las metodologías que utilizan, las críticas que realizan al 
sistema tradicional de educación, entre otros. Las entrevistas se analizarán a través 
de la técnica de análisis de contenido usando los programas Atlas Ti y CmapTools.  
Esta tesis se divide en cinco capítulos. En el primero se presentará el 
problema de investigación y la justificación del tema. En el segundo se abordará el 
marco teórico, el cual está dividido en historia de la educación en el hogar, sus 
definiciones y clases, motivos, métodos y contextos que la han facilitado, 
discusiones y educación en el hogar en Chile. El tercer capítulo es el marco 
metodológico, éste responde primeramente a la pregunta ¿qué es investigar en 
educación?, luego vienen los riesgos de la investigación en educación, diseño de 
investigación, objetivos, paradigma, delineamiento metodológico, abordaje 
metodológico, procedimiento, diseño muestral, entrevistas y análisis de contenido. 
El cuarto capítulo describe los resultados y se subdivide en análisis de las 
entrevistas y luego análisis de las categorías. El quinto capítulo muestra las 




II. Problema de investigación 
 
Las inquietudes constantes desde la formación de pregrado de la autora de 
esta tesis, en relación con la función de la escuela tradicional y aspectos del modelo 
educativo en el que ha sido formada, dieron inicio a la búsqueda de otras 
alternativas o formas de educar a los jóvenes en la actualidad. Estos 
cuestionamientos, fueron aumentando en la medida que se fue conociendo desde 
adentro el funcionamiento de diferentes instituciones educativas. Estas inquietudes 
tienen que ver por ejemplo con el énfasis en la estandarización, el endiosamiento 
de la cuantificación del conocimiento tanto en las disciplinas básicas como en las 
aplicadas, siendo un modelo transversal desde las guarderías hasta los doctorados 
y post doctorados. Paradójicamente se educa a los sujetos para que actúen en 
rebaño, para que sigan la verdad científica oficial, para que no cuestionen y a partir 
de esta búsqueda y de esas inquietudes se llegó a conocer sobre la existencia de 
una alternativa de educación llamada Homeschool o educación en el hogar, la que 
se complementa o nutre de diferentes modelos educativos como el método 
Montessori o el Waldorf, entre otros. 
 A raíz de esto se considera que la educación en el hogar se constituye como 
un problema a investigar bajo el sustento de preguntas como por ejemplo ¿Por qué 
se están buscando alternativas al sistema de educación formal? ¿Atiende la escuela 
tradicional a la diversidad? ¿Existe una división en la forma de educar en la 
actualidad? ¿Qué es lo que se ha escrito sobre el tema del homeschool?  
 A continuación se irán mencionando diversos autores que no necesariamente 
plantean la opción del homeschool como una solución o única alternativa, pero que 
van presentando distintas críticas y reflexiones en relación a la escuela, ya que 
muchos de ellos buscan cambios profundos en ésta.  
 Un autor destacado y precursor del homeschooling, quien propone variadas 
reflexiones en relación a la escuela, es John Holt. Igelmo (2013) plantea que Holt 
es un pedagogo marginal que se posicionó en poco tiempo como uno de los autores 
de referencia en los Estados Unidos entre los pensadores que comenzaban a ver 
críticamente el desempeño pedagógico de las instituciones educativas y que tiene 
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influencias en movimientos históricamente despreciados como el homeschool y el 
unschool. Agrega que algo que caracterizó su teoría de pensamiento pedagógico 
(en especial en los 70 y 80) fue la liberación que debía tener el aprendizaje de la 
pedagogía, ya que para Holt el aprendizaje debía ir más allá de la educación. Es 
decir, para este autor, el aprendizaje no estaba circunscrito a las barreras de las 
instituciones escolares, sino que más bien, se debía dar en cada instancia de la vida 
cotidiana. Además Holt (1964) plantea la pregunta ¿Por qué los niños fallan en la 
escuela? Afirmando que ello ocurre porque están aburridos, temerosos, 
confundidos. Dice que el temor es porque tienen miedo a fallar, a decepcionar a los 
adultos que están ansiosos por los resultados y llenos de expectativas y 
esperanzas. Se aburren porque los niños consideran que lo que les entregan las 
escuelas es muy trivial, aburrido, muy por debajo de sus capacidades y talentos. Y 
agrega que están confundidos porque lo que la escuela les presenta no tiene sentido 
para ellos, con contradicciones y sin relaciones entre lo que saben con la nueva 
información. La crítica de Holt es compartida en la actualidad por muchas personas 
que sienten que la escuela necesita un cambio profundo, pero que sin dudas ese 
cambio demorará y por lo tanto migran hacia una educación más personalizada, 
que va de acuerdo a las necesidades e intereses de los niños de manera articulada 
y al ritmo de éstos.  
 Otro autor que muestra una radiografía crítica de la escuela es Michel 
Foucault. Foucault (2006), presenta a través de su Arqueología del saber a las 
escuelas como fábricas, que reproducen la ideología dominante y agrega que la 
escuela es una inspectoría con un profesor autoritario, normalizador, que cumple la 
función del panóptico, hasta que la autoridad queda internalizada en los estudiantes. 
Hablaba de la subyugación del pueblo y del control poblacional, es decir, la escuela 
sería una forma de controlar como las poblaciones piensan y actúan. “Vigilar y 
castigar son funciones sociales complejas (represivas y productivas) que se aplican 
en las prisiones, hospitales y… ¡escuelas!” (Sousa, 2013). Estás ideas se ven 
confirmadas por lo que plantean Pineau, Dussel y Caruso (2005), ya que los autores 
explican que la escuela es simultáneamente una conquista social y un aparato de 
inculcación ideológica de las clases dominantes. Todoro (2013, en Martins 2013) 
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agrega otra crítica al sistema educativo, afirmando que durante el siglo XX 
predominó el modelo religioso de enseñanza, en donde el profesor está adelante 
como el sacerdote, los alumnos escuchando pasivamente lo que la figura autoritaria 
afirma, donde el profesor se dirige (como el sacerdote) a un grupo y no a un 
individuo, provocando que en muchos casos se pierda el interés por lo que se está 
escuchando y no exista interacción. Añade que por años las personas repitieron las 
oraciones en latín que el sacerdote predicaba y que actualmente ocurre lo mismo 
con los alumnos.  
 Precht (2010b) expresa que hay que cuestionar el rol de la institución escolar, 
que fue creada como el gran dispositivo educativo de la modernidad, en una 
sociedad que se transforma y se va alejando de esos referentes, es decir, la escuela 
fue creada en condiciones sociales que ya no existen. Estas trasformaciones 
sociales que no cesan, hacen que exista un gran desnivel entre los integrantes que 
componen las instituciones escolares y su funcionamiento, lo que va generando 
búsquedas que se acomoden de mejor manera a las necesidades y requerimientos 
actuales de los niños que deben ser educados. Las familias están percibiendo este 
desfase lo que las ha llevado a tomar cartas en el asunto y en muchos casos las ha 
llevado en dirección al homeschool. En esta línea Martins (2013), afirma que la 
escuela de masas, donde el profesor enseña a decenas de alumnos al mismo 
tiempo, nació con la revolución industrial y ha continuado hasta el siglo XXI sin 
modificaciones significativas. Agrega que en dos siglos cambiaron los estudiantes, 
la sociedad, el mercado de trabajo y se pregunta ¿Cuándo cambiará la escuela? 
 Holt (citado en Igelmo, 2013) dice que nadie es estúpido desde el comienzo, 
ya que desde que nacemos mostramos una actitud de vida, deseos y habilidades 
para aprender (excepto cuando hay algún retraso grave). Agrega además que si lo 
que se trataba en la escuela era de aprender, era posible verificar en función de los 
resultados, que las instituciones escolares eran una pérdida de tiempo y dinero. En 
esta línea Einstein afirmó durante una entrevista que es un milagro que la 
creatividad sobreviva a la educación reglada. Barroso (en Martins, 2013) expresa 
que en las escuelas todo ocurre en los mismos lugares, de la misma forma y al 
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mismo tiempo, añadiendo que las escuelas son una colección de salas de clases y 
la enseñanza una repetición de actividades iguales todos los años.  
Por otra parte Barroso (en Martins, 2013) afirma que los problemas y los 
desafíos que tiene la escuela hacen parte de una evolución histórica y para él hay 
tres futuros escenarios posibles para el proceso de escolarización. Estos son la 
híperescolarización, la desescolarización y por último la refundación, todas estas 
opciones potenciadas por la utilización de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC). 
 Es ante estas miradas críticas, bajo las diferentes posturas que en muchos 
casos discrepan en cuanto a la forma, pero que se unen en un objetivo mayor de 
modificar la escuela, que se hace necesario pensar sobre el aporte que puede hacer 
el homeschool como alternativa hacia el sistema escolar formal o como una 
herramienta que permita aportar a la reflexión para mejorar la escuela. Sin embargo, 
esta forma de educar a los niños, es un tema muy controvertido, que presenta 
múltiples detractores y, por otro lado, a personas que están a su favor. 
 Entre los que están en contra plantean que al ser una tendencia 
relativamente reciente, existe falta de regulación y legislación, esta falta de 
normalización legal ha hecho que dicha  modalidad sea menos tolerada o mirada 
como una alternativa residual (Sotés et al., 2012). Otro motivo que aparece entre 
los más mencionados para no optar por la educación en el hogar es la 
sociabilización de los niños. En éste punto se debe mencionar que ésta se presenta 
como argumento para recalcar la importancia de la escuela (como si fuera uno de 
los motivos principales de esta institución) como creadora de instancias 
sociabilizadoras en los niños, ya que ahí pueden compartir con personas de sus 
mismas edades y realizar las mismas actividades. Sin embargo, los que están a 
favor del homeschool expresan que la escuela en vez de ser una instancia de 
sociabilización, es más bien una instancia de imposición, ya que el tener que 
compartir e interactuar con otros es prácticamente una obligación y no nace de una 
necesidad, no así en la vida diaria o vida “real”. Además los adeptos mencionan que 
los niños educados en el hogar son más sociables que los institucionalizados. Otros 
motivos que entregan las personas que se oponen a la educación en el hogar son 
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la falta de adaptación que pueden tener los niños educados de este modo, tanto en 
la vida diaria como en un posible futuro laboral, otros mencionan también que 
pueden sentirse incomprendidos por la sociedad ya que en diversos casos hay un 
rechazo a esta tendencia, además mencionan el aislamiento de los niños y el 
contacto prolongado con las mismas personas como un factor en contra. En otras 
situaciones los argumentos se centran en la falta de rutinas y horarios de los 
jóvenes, a diferencia de los institucionalizados que se rigen por rutinas estrictas, 
otros hablan de la falta de disciplina y también muchos mencionan lo costoso que 
puede llegar a ser debido a que por lo general uno de los padres debe renunciar a 
su trabajo para poder dedicarse en exclusividad a educar a los hijos. Entre las 
dificultades que se presentan están la falta de legislación, el problema de acreditar 
la educación de los niños cuando han alcanzado un nivel que les permita ingresar 
a la universidad por ejemplo y la poca preparación de los padres para guiar el 
proceso educativo de los hijos.  
A partir de estas problemáticas en torno a la escuela y a las discrepancias 
existentes sobre la educación en el hogar, se determinó que el objetivo general del 
presente estudio es conocer las perspectivas teóricas y parentales del concepto de 
educación en el hogar.  
La pregunta inicial de investigación es ¿cuáles son las principales 
perspectivas teóricas y parentales relativas al concepto de educación en el hogar?  
Ésta surge a raíz de la escasa información existente, tanto en Portugal como en 
Chile, sobre esta tendencia que ha ido aumentando en los últimos años a nivel 
mundial. Es una pregunta de naturaleza cualitativa, ya que no contempla variables. 
Según Jiménez-Domínguez (2000, en Salgado, 2007) los métodos cualitativos 
parten del supuesto que el mundo social está construido de símbolos y significados, 
por ello que la intersubjetividad es una pieza fundamental de la investigación 
cualitativa y un punto de partida para captar reflexivamente los significados sociales. 
Por lo tanto la investigación cualitativa se puede ver como el intento de lograr una 
comprensión profunda de las definiciones y significados de la situación, tal como la 
muestran las personas, más que una producción de una medida cuantitativa de sus 
características o conductas. 
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Por otro lado, la educación en el hogar es un fenómeno con alcance limitado y se 
considerará a un grupo de personas que lo llevan a cabo, por ende, desde ese 
espacio intersubjetivo surge la investigación. Es una pregunta que se puede dividir 
en otras preguntas, entre éstas se encuentran ¿Cuáles son las principales creencias 
de los padres que educan a sus hijos en el hogar en relación a la educación formal? 
¿Cuáles son los motivos que llevan a los padres a optar por esta educación? ¿Qué 
dice la literatura sobre el tema? ¿Qué hay escrito en blogs o páginas web chilenas 
sobre la educación en el hogar? ¿Cuáles son los principales mitos sobre la 
educación en el hogar? entre otras. El diseño será no experimental y transversal 
porque los datos se van a recoger solamente en un momento. No se utilizará una 
perspectiva teórica particular para abordar el análisis, ya que se utilizarán las 




1.1 ¿Cuál es la necesidad de hacer esta investigación? 
Importancia de reflexionar acerca de la educación en el 
hogar 
 
La investigación “Perspectivas teóricas y parentales del concepto de 
educación en el hogar” surge primeramente a partir de una disconformidad con el 
sistema educativo tradicional, lo que llevó a la investigadora a buscar diversas 
opciones educativas para los estudiantes. Esta disconformidad se fundamenta en 
situaciones como el aumento de la jornada escolar en Chile ocurrida hace algunos 
años. Cuando se inició ésta, se dijo que los estudiantes estarían más horas en la 
escuela pero que no tendrían que realizar tareas en el hogar, sin embargo, a pesar 
de la cantidad de horas que pasan en el colegio (alrededor de 7 horas diarias), los 
jóvenes siguen llevando tareas escolares, es decir, la escuela en Chile se ha 
transformado en una guardería más que en un lugar donde los (as) niños (as) 
puedan desarrollarse. Este y otros hechos hacen relevante el investigar sobre otros 
caminos para educar a los niños. En este contexto, la presente investigación se 
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basa en la curiosidad sobre los motivos, implicaciones, aristas, dificultades, pros y 
contras, entre otros; que llevan a los padres a educar a sus hijos en el hogar, es 
decir, sobre el homeschool y sus derivados (unschool, flexi school). 
 Además se quiere poner en la palestra la necesidad de reflexionar sobre lo 
que está ocurriendo en la educación actual que lleva a las personas a buscar 
alternativas a la educación formal. Por otro lado la investigación se forma a partir de 
otras reflexiones, como la necesidad de pensar en el lugar actual de la escuela, los 
profesores, las metodologías, las políticas educativas. Beas, Santa Cruz, Thomsen 
y Utreras (2008) plantean que el aprendizaje que se logra con la escolarización 
(incluyendo la universidad) es superficial y no desarrolla a los individuos 
plenamente. Explican que entre los motivos de esta situación se encuentran las 
metodologías de enseñanza y los sistemas de evaluación,  ya que éstos se centran 
exclusivamente en la entrega y medición, sin la mediación para lograr una 
elaboración y profundización. Por ésta y otras razones, la presente investigación 
pretende contribuir con información y constituirse en un antecedente y un espacio 
de reflexión crítica sobre la escuela, analizando los motivos que llevan a los padres 
para retirar a sus hijos del sistema de educación formal, sus experiencias, temores, 
sus metodologías de trabajo y las ventajas y desventajas que han vivido educando 
a sus hijos en casa, entre otros. Además se busca reflexionar sobre cómo puede 
beneficiarse el sistema educativo formal con la práctica de la educación en el hogar, 
y por otro lado se pretende revisar hasta qué punto esto está aconteciendo ¿Se ha 
incrementado el número de padres que optan por retirar a sus hijos de la escuela? 
¿Qué pasa con las escuelas hoy? ¿Es una realidad aislada? 
 Se pretende evidenciar una realidad que no se ha visibilizado en muchos 
lugares, es decir que no está siendo lo suficientemente abordada desde la ley, los 






III. Marco teórico 
 
1. Historia de la educación en el hogar 
 
Antiguamente, la educación en el hogar era utilizada por la aristocracia para 
educar a sus hijos, ya sea a través de un tutor o profesor particular que asistía a la 
casa del estudiante a impartir diferentes asignaturas, por medio de la enseñanza 
directa de los padres o más bien de la madre, ya que era ésta la que pasaba el 
mayor tiempo en casa. En esta línea Goiria (2012b) manifiesta que la educación en 
el hogar es un fenómeno que ha existido siempre, pero que en el pasado era la 
única forma de educación intelectual. Basham, Merrifield y Hepburn (2007, en 
Gordon y Gordon, 1990; y Stevens, 2011) plantean que a través de la historia las 
sociedades educaban a sus hijos en casa, agregando que la educación en el hogar, 
ya sea impartida por los padres o tutores privados, prevalecía en Norteamérica 
hasta la década de 1870, ya que en ésta se unieron la asistencia forzosa a la 
escuela y la formación de educadores profesionales, para institucionalizar la 
educación en el ambiente físico llamado actualmente escuela. Cabo (2012) plantea 
que el nacimiento de la educación como derecho universal ha sido considerado 
como uno de los mayores logros de la historia de la humanidad, ya que entre otras 
cosas en sus inicios pretendía resolver problemas ancestrales de desigualdad y de 
exclusión social. Añade que la escuela al estar encargada de promover el derecho 
a la educación a toda la ciudadanía, logró por años un gran prestigio. Sin embargo, 
a fines de los años 60 en el pasado siglo, comienza a surgir cuestionamientos, 
viéndose el prestigio de ésta mermado. Entre los grandes cuestionadores y críticos 
se encontraban Ivan Illich, Everett Reimer, entre otros. Cabo (2012) explica que 
estos pensadores y educadores que consideraban la educación como una 
herramienta de igualdad se decepcionan, creando un movimiento que cuestiona la 
obligatoriedad de la escuela como la única forma de acceso a la educación, 
generando con esto el movimiento de desescolarización.  
 Por otra parte Basham et al. (2011) señalan que aunque después de 1870 
la educación en casa se seguía realizando de manera limitada, solamente en 1960 
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volvió a ser de interés por parte de padres y educadores. A partir de esta década 
comenzó a instaurarse nuevamente en Estados Unidos gracias a autores como 
Friedenberg, Dennison, Kohl y Holt, que de acuerdo a lo que plantea Igelmo (2013) 
buscaron diferentes enfoques, perspectivas críticas y alternativas viables al 
monopolio que las escuelas instauraron en torno a la educación, la enseñanza y el 
aprendizaje. Goiria (2012a) expone que es en la década de los 70 y 80 cuando se 
inicia el homeschool moderno tal como se entiende actualmente, expandiéndose a 
otros países de manera paulatina. Complementando lo planteado, recientemente 
Cabo (2012) señala que el movimiento homeschool surge paralelamente el 
movimiento desescolarizador, pero que es más individualista, sin embargo, 
coinciden en el rechazo hacia la escuela como la institución encargada de educar. 
Agrega que Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Australia son los pioneros en 
el seguimiento del homeschoolig. 
 Basham et al. (2011) afirman que las raíces intelectuales de la educación en 
el hogar en Norteamérica están basadas en dos grandes corrientes, por un lado la 
corriente ideológica o también clasificada como “Derecha cristiana” y por otro lado 
la corriente pedagógica, la que traza su herencia teorética desde la “Izquierda 
literaria”. Señalan que el líder de la corriente ideológica es el misionero Dr. Raymond 
Moore, ya que éste empezó a estudiar la institucionalización de la educación de los 
niños, siendo su conclusión más importante, que el ingreso de un niño a la 
educación formal, debe postergarse hasta una edad de 8 a 12 años. Por otro lado 
los autores plantean que la segunda corriente, tiene como líder a John Holt, profesor 
que abogó por una descentralización educativa y una mayor autonomía paternal, 
conocidas como educación en casa o unschooling (desescolarización). Igelmo 
(2013) también señala que Holt, fue el autor más representativo de esta generación 
del que se puede observar un pensamiento en evolución partiendo por defender una 
revolución pedagógica en el aula y una reforma estructural de las escuelas, pasando 
a adoptar una postura más radical que lo llevó a indagar en opciones pedagógicas 
como la educación en el hogar o homeschool. Aguado, Álvarez, Ballesteros et al. 
(2006) señalan que autores como Holt e Illich, con su teoría de la desescolarización, 
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no cuestionan simplemente la obligatoriedad de la educación, sino que además los 
beneficios de ésta. 
 
2. Definiciones y tipos de educación en el hogar 
 
 Cabo (2012) explica que el concepto de educación en casa o homeschooling, 
es muy difícil de delimitar, ya que es un fenómeno complejo, en especial el carácter 
poliédrico de su configuración interna y por los diversos motivos que llevan a las 
familias a optar por educar en casa. Posteriormente agrega que se trata de una 
práctica instructiva educativa, en la cual los padres asumen la educación de sus 
hijos, ya sea solos o con ayuda complementaria como instituciones o personas.  Por 
su parte Goiria (2012a) expresa que la educación en el hogar es un proceso en el 
cual se busca el desarrollo integral de los niños, exclusivamente en el contexto del 
hogar familiar o en otros círculos más amplios, es decir, fuera de las instituciones 
escolares. Plantea que entre los autores con mayor autoridad en relación a la 
definición de educación en el hogar (homeschool o home education) se encuentran 
Petrie y Lines. Petrie (1998, en Goiria, 2012a) define homeschool como la educación 
otorgada en casa, a tiempo completo y en el entorno del hogar, entregada por los 
padres, cuidadores o tutores designados por los padres o personas que estén a 
cargo. Lines (1991, en Goiria 2012a) por su parte define el homeschool como una 
instrucción o aprendizaje a través de una actividad planificada, que se da 
principalmente en el hogar con un supervisor (padre o madre) y se realiza con uno 
o más alumnos que pertenecen a esa misma familia. Lines agrega que el gobierno 
de Estados Unidos define la educación en el hogar como la educación de los niños 
y niñas en casa y no en la escuela. 
Cabo (2012) explica que no existe un término único para hacer referencia a 
la educación en el hogar y que entre éstos se encuentran homeschooling, educación 
en familia, escuela en casa,  crecer sin familia, instrucción libre, entre otros. 
Dependiendo del lugar en que la persona se encuentra es la denominación que se 
usa para referirse a la educación en el hogar, por ejemplo en Portugal se le 
denomina ensino doméstico o educação em familia. Precht (2010a) plantea que se 
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utiliza la denominación educación en casa o educación libre en España y 
Latinoamérica, homeducation en Inglaterra, l’instruction en familia en Francia,  entre 
otras denominaciones. Por su parte Goiria (2012a) agrega que en Francia además 
utilizan L’e école  à la Maison y l’instruction à domicilie y en Italia se denomina la 
scuola familiare. Señala también que es más común utilizar los términos 
homeschool, home school o homeschooling proveniente de Estados Unidos, ya que 
el término se ha expandido por múltiples países independiente de si son o no de 
habla inglesa. Existen discrepancias en relación a la denominación que se debe 
utilizar, como en España, por ejemplo y en relación a esto Goiria (2012a) señala 
que aún no se llega a consenso en cuanto al nombre, ya que hay personas que 
prefieren decir educación en casa y otras como la coordinadora catalana de “Educar 
en familia” prefiere el concepto familia, ya que la palabra casa limita el espacio en 
el que ocurre el proceso de aprendizaje y porque pareciera que quisiera reproducir 
la escolarización dentro del hogar. Afirma que las diferentes denominaciones, como 
educar en casa, educar en familia o homeschool, por ejemplo, no necesariamente 
son sinónimos, ya que dependiendo del lugar en que se use es el significado que 
tiene la terminología. Esto se debe a que como plantea la autora, pueden existir 
discrepancias en relación a los objetivos como a la metodología que se utilice. Sin 
embargo, agrega que como se mencionó anteriormente, la denominación más 
neutra y más utilizada es homeschool, por que se adapta a todas las realidades y 
modelos que educan fuera de la institución escolar.  
Precht (2010a) expresa que el sociólogo norteamericano Mitchell Steves 
plantea que esta tendencia es un movimiento social y colectivo muy diverso en su 
estilo, destacando que lo interesante de este fenómeno es que abarca una 
pluralidad de familias con diversas visiones de mundo.  
 El homeschool tiene diferentes modalidades o tipos, entre ellos: unschool y 
flexischool o flexi time school. De acuerdo a Cabo (2012) homeschooling es el 
término más usado en el mundo y literalmente expresa el traslado de la escuela a 
la casa, aceptando y no negando la educación tradicional, incorporando a la 






Es un término que acuñó Holt en los años 70. Morrison (2007) plantea que 
unschooling es la versión del homeschool basado en la educación libre donde los 
niños o niñas son libres para decidir lo que quieren estudiar, donde y como. Agrega 
que está fundado con los mismos principios que todas las escuelas libres, como por 
ejemplo, el deseo innato por aprender y crecer. Ricci (2011) explica que unschool 
es un método democrático centrado en el aprendiz, poniendo la pasión y sus 
intereses en primer lugar, esto quiere decir que ellos eligen qué, dónde, cómo y 
cuándo quieren aprender. Turner (2012) agrega otra definición y dice que 
unschooling es un estilo de homeschool en el cual los padres facilitan el deseo 
natural de los niños por aprender en el mundo real, intentado formar a niños felices, 
bondadosos, conscientes. Plantea además que se diferencian de otros niños 
educados en casa por la ausencia de curriculum escolar que debe ser enseñado en 
cierto periodo de tiempo, sin embargo, éste puede ser utilizado si es que el niño 
elige usarlo, ya que la clave está en el poder de decisión de éste (Ricci, 2011). Por 
su parte Cabo (2012) explica que el unschooling (no escuela o antiescuela) es una 
visión mucho más radical del fenómeno, ya que se muestra como una forma de 
oposición directa y frontal hacia la escuela. Agrega que sus adherentes se oponen 
a los métodos, objetivos, estructura, entre otros, de la escuela, para ellos es un 
antimodelo del cual hay que escapar. No niega exclusivamente la escuela, sino que 
además, toda intervención de los padres. Los niños deben determinar cuándo, cómo 
y qué aprender.  
 Morrison (2007) explica que el unschooling está asentado en la premisa que 
la educación debería honrar la dignidad y la autonomía de cada individuo, 
posibilitándole el descubrir el significado de su vida por sí mismo, por medio de la 








Meighan (1988, en Goiria, 2012b) explica que flexischooling es un término 
que recoge el ejemplo de lo que se puede lograr con una progresiva flexibilización 
educativa. Añade que este vocablo se usa para denominar un acuerdo de 
escolarización a tiempo parcial entre la escuela y la familia que a través de un 
contrato o un consenso toman responsabilidad mutua por la educación de los niños. 
Cabo (2012) agrega que el flexischooling es una vía más abierta a la colaboración 
externa y ha sido una opción muy utilizada en países como Estados Unidos, Canadá 
e Inglaterra. Asimismo manifiesta que los defensores del flexischool consideran que 
la educación en el hogar puede complementarse con la asistencia a tiempo parcial 
en un centro escolar, por ende la responsabilidad de la educación no cae 
exclusivamente en los padres o tutores.  Existe otro tipo de homeschool llamado 
school at home, el cual se caracteriza por llevar la escuela a la casa, es decir, a 
diferencia del unshcool, éste si se guía por el curriculum escolar, pero en algunos 
casos de manera más flexible.  
 Precht (2010 A) señala que sea cuál sea la denominación que se utilice, esta 
modalidad educativa comparte dos características principales, por un lado la 
dimensión doméstica o familiar en la que se va desarrollando el proceso educativo 
y, por otro, la reivindicación del derecho a educar a los hijos dentro de la familia 
prescindiendo de la escuela.  
 
3. Motivos para educar en el hogar 
 
Existen diferentes motivos para educar a los niños y niñas fuera de la 
educación formal que fluctúan entre políticos, religiosos, entre otros. Martí (2010, en 
Sotés et al., 2012) dice que en investigaciones realizadas en los últimos diez años 
en distintos países se evidencia un aumento en relación a la diversidad de familias 
y que se han ido agregando razones pedagógicas y académicas. Goiria (2012b) 
plantea que hay diversas motivaciones para educar en casa, pero que generalmente 
el eje principal es la fuerte oposición a las leyes de la educación que se enfocan en 
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un sistema de escolarización obligatorio. Por otro lado, Precht (2010a) expresa que 
las razones más comunes que dan los padres para fundamentar su opción por la 
educación en el hogar son principalmente ideológicas y pedagógicas, sumándose 
en Estados Unidos la preocupación por el clima de violencia en las escuelas. A estos 
motivos, se les pueden agregar los territoriales (distancia de las escuelas con las 
casas o viajes de los padres por trabajo), salud (enfermedades, discapacidades, 
estrés, somatizaciones, etc.). Dentro de cada motivo existen submotivos, por 
ejemplo dentro de los motivos ideológicos se encuentran los políticos (como modo 
de protesta hacia el sistema), los religiosos (cristianismo, New Age, etc.) y los 
filosóficos (para fortalecer la moral, los valores y el carácter en el hogar). Dentro de 
los motivos pedagógicos están los sociales (búsqueda de un ambiente social 
saludable, una economía que no permite a los padres acceder al colegio que desean 
para sus hijos, problemas de disciplina, búsqueda de una educación con más 
actividades extracurriculares, bulliyng o acoso escolar, fobia escolar) y los 
académicos (necesidades educativas especiales, desmotivación por aprender, 
fracaso escolar e insatisfacción por el ambiente académico y por el curriculum). 
Goiria (2012b) señala que en muchos lugares la educación en el hogar es una 
opción legal para padres que quieren educar a sus hijos en un ambiente educativo 
distinto al que existe en las escuelas.  Basham et al. (2011) indican que aunque hay 
muchos motivos para que los padres eduquen en casa, la principal razón es el 
descontento con aspectos de la escolarización pública. En relación a esto Kay 
(2001, en Basham et al., 2011) plantea que la educación en el hogar es la 
vanguardia para un descontento en aumento en relación a la educación pública de 
Estados Unidos. Brabant, Bourdon, y Jutras (2003, en Basham et al., 2011) explican 
que las razones primordiales de los padres son el deseo de tener un proyecto 
educativo familiar, una crítica en relación a la estructura organizacional de la 
educación formal, un deseo de aportar y enriquecer el currículo y la preocupación 
por el desarrollo integral, tanto social como afectivo de sus hijos.  
Goiria (2012a) expone que el año 2003 en Estados Unidos el National Center 
for Education Stadistics (NCES) realizó una encuesta a un gran número de familias 
que educaban en casa, para determinar cuáles eran los principales motivos que 
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llevaban a los padres a educar a sus hijos en el hogar. La autora plantea que en 
total en el año 2003 eran 1,1 millones los niños que eran educados en casa (2,2% 
de la población total de menores en edad escolar) y los principales motivos que 
expresaron eran los siguientes: 
 
- 31% ambiente hostil de la escuela.  
- 30% por querer entregar a sus hijos una formación religiosa y moral de 
acuerdo a sus convicciones. 
- 16% por insatisfacción de los padres con la calidad académica disponible. 
- 9% por razones no especificadas, aunque se refieren al reforzamiento de la 
familia, al aprendizaje individualizado, entre otros. 
- 7% por problemas de salud o necesidades educativas especiales.  
 
Sotés et al. (2012) dan a conocer los resultados de una encuesta más 
reciente (2007) realizada por Institute of Education Sciencies, el relación a las 
razones que llevan a los padres a educar en casa. Las autoras exponen los 
siguientes resultados (tomados de Institute of Education Sciencies 2009):  
 
- 35,8% deseo de proporcionar una educación moral o religiosa. 
- 20,5% preocupación por el ambiente escolar. 
- 17,1% disconformidad con la enseñanza que se entrega. 
- 14,3% otros motivos (económicos, viajes, distancia y tiempo para la familia). 
- 6,5% deseo de proporcionar una educación no tradicional. 
- 3,6% por necesidades educativas especiales. 
- 2,1% por salud (física o mental de los niños/as o jóvenes). 
 
Por otro lado, Brasham et al. (2011) manifiestan que la primera encuesta de 
familias educadoras en el hogar en Quebec (Canadá) mostró que en ningún caso 
los motivos religiosos, anti estados o filosóficos, dominan la decisión al momento de 
optar por esta educación. Esta última información se condice con lo que aparece en 
los resultados mostrados recientemente, ya que como se puede apreciar, los 
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principales motivos para educar en casa en Estados Unidos, tienen relación con 
querer entregar una enseñanza moral y religiosa acorde a las creencias de cada 
familia. Esta información es relevante, ya que es en ese país donde hay un mayor 
número registrado de jóvenes que estudian en el hogar y por lo mismo, se hace 
necesario realizar un breve análisis al respecto. 
 
3.1 Religión y educación 
 
Observando las religiones de un modo global, se puede decir que 
históricamente, éstas han estado absoluta e indudablemente ligadas a la educación. 
La relación es tan evidente que simplemente con mirar la distribución del espacio y 
de las personas, se pueden apreciar sus similitudes. En ambas existe una figura 
autoritaria que enseña una verdad que no se cuestiona. Las personas deben 
escuchar atentamente lo que explica esa figura, sin poder hablar ni moverse a no 
ser que sea indicado por ésta. Por otro lado, tanto en Chile como en Portugal, la 
religión más influyente y mayoritaria es la católica, y en países como Finlandia es la 
protestante. En Chile la iglesia y el estado se separaron oficialmente en 1925, pero 
en la práctica la primera sigue siendo muy influyente sobre el segundo. Por ejemplo 
en 1992, en el Chile post dictadura, la banda británica de heavy metal Iron Maiden 
iba a realizar un concierto en éste país y el obispo presionó al gobierno para que el 
concierto no se realizara, finalmente el recital no se realizó porque convenció a los 
dueños del local en el que se iba a realizar de que lo cancelaran.  
Es tanta la influencia de éstas en la educación, que estamos ante un proceso 
de renuncia del estado frente a las creencias de grupos religiosos que pueden estar 
contribuyendo, al pretexto de la libertad de elección, para que los niños (as) no 
tengan libertad de elección (R. Trindade, comunicación personal, 11 de octubre de 
2015). Muchos de estos grupos religiosos pretenden fomentar valores e ideologías 
políticas,  que en algunos casos pueden ser entregados directamente en las casas 
y por los padres, es por esto que fomentan una educación familiar a tiempo 
completo, fundamentada además en la unión de la familia. En otros casos las 
religiones prefieren que los estudiantes se eduquen en las instituciones escolares 
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ligadas a las creencias que promueven, debido a motivaciones económicas por 
ejemplo y también a que muchas de éstas son instituciones esencialmente 
tradicionales y el homeschool implica un cambio paradigmático, que desafía las 
creencias predominantes de las religiones.  
 
4. Métodos y contextos que han facilitado la 
educación en el hogar 
 
Brasham et al. (2011) mencionan que el creciente interés por realizar 
educación en casa es facilitado en gran parte por el acceso a las nuevas 
tecnologías, específicamente Internet. Explican que el hecho de tener estas 
herramientas, han posibilitado el rápido crecimiento del homeschool en los últimos 
20 años. Martins (2013) plantea que en la revista Economist hubo un artículo 
optimista en relación al lugar de Internet, afirmando que éste puede hacer lo que la 
escuela de masas no ha logrado y que es adecuarse a las necesidades de cada 
individuo. Agrega que esta revista cree que los recursos online pueden estar 
transformando profundamente la educación. Esto se aplica tanto a la educación 
formal como al homeschool, ya que el acceso masivo a Internet permite que exista 
mayor contacto con la información y de manera más rápida, de acuerdo a los 
intereses de cada persona.  
 Entre los métodos que usan las personas que deciden educar a sus hijos en 
casa se encuentran el Montesorri, Waldorf, Charlotte Mason, además algunos usan 
Internet (cursos online, programas interactivos), la teoría de las inteligencias 
múltiples, las TIC (tecnologías de la información y la comunicación) entre otras. De 
acuerdo a Sotés et al. (2012) las TIC han aportado al desarrollo de tecnologías 
innovadoras contribuyendo tanto a las familias que educan en el hogar como a las 
escuelas tradicionales, ampliando las opciones hacia la innovación educativa y la 
hibridación entre ambas modalidades. Agregan que esta hibridación ocurre ya que 
van apareciendo cada día más escuelas que ofrecen la modalidad de enseñanza 






 Brasham et al. (2011) explican que quizás un concepto erróneo ampliamente 
difundido sobre los jóvenes educados en el hogar, es en relación a la sociabilización 
de éstos, es decir, se cree que no son adecuadamente sociabilizados. Los autores 
hacen referencia a que existe un sin número de investigaciones sobre la 
sociabilización de los niños educados en el hogar, que evidencian resultados 
radicalmente opuestos a esa creencia y que contrariamente a las afirmaciones del 
oficialismo educativo, los niños educados en casa participan de un gran número de 
actividades extracurriculares. Por otro lado autores como Fuentes (2014) plantean 
como desventaja la poca socialización de los niños/as, afirmando que estos tienen 
más dificultades para hacer amigos. En contra parte a este argumento Smedley 
(1992, en Brasham et al., 2011) explica que de acuerdo a una investigación 
realizada por él acerca de la interacción personal y la comunicación, las personas 
educadas en el hogar eran más maduras y más sociables que los educados en la 
educación formal (escuelas públicas o privadas). Por su parte, Taylor (1986, en 
Brasham et al., 2011) expone que encontró que el autoestima de los niños educados 
en el hogar es significativamente superior a los niños educados en escuelas.   
Lyman (2000, en Brasham et al., 2011) plantea que los alumnos que son 
educados en el hogar reciben una educación más variada que un niño escolarizado 
convencionalmente. A su vez Brasham et al. (2011) indican que las ventajas más 
mencionadas por los padres que educan a sus hijos en casa en Estados Unidos y 
Canadá son, por ejemplo, la posibilidad de impartir ciertos valores y educar en la fe, 
mayor rendimiento académico debido a la instrucción individual, la oportunidad de 
crear lazos más fuertes con las personas alrededor, la oportunidad de los niños y 
niñas de sociabilizar con pares y personas de otras edades, ya sean niños o adultos, 
el poder tener un entorno más sano y protegido, entre otras. 
Entre las desventajas para educar en casa mencionadas en la literatura se 
encuentran los aspectos económicos. Goiria (2008) plantea que de acuerdo a un 
análisis realizado de encuestas a padres que educaban a sus hijos en el hogar, uno 
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de los aspectos más mencionados era el de los recursos económicos. Explica que 
estas dificultades se derivan de los problemas que surgen para que ambos padres 
puedan trabajar y por ende, las dificultades anexas al tener que vivir con un solo 
sueldo. Además en muchos casos deben contratar a un profesor particular lo que 
incrementaría los gastos, sumado a que no existe un subsidio estatal en países 
como España, para educar en el hogar.  
Otra desventaja es la cantidad de tiempo que ocupan los padres para educar 
a sus hijos/as en el hogar, así lo confirma Fuentes (2014) ya que afirma que éstos 
deben ocupar mucho tiempo para preparar los materiales, corregir trabajos, realizar 
pruebas, entre otros, y por lo mismo se deben esforzar mucho. Esto ocurriría 
especialmente en casos donde se lleva la escuela a la casa o school at home, ya 
que en casos donde aplican unscholing los padres dejan a los niños en libertad y 
ellos supervisan o acompañan en el proceso. En relación a esto Goiria (2008) 
explica que existen algunos padres que expresan que es una situación agotadora, 
ya que deben estar todo el día, todos los días de la semana en función de los hijos 
y que muchas veces esto se traduce en tensión e intranquilidad, ya que implica 
mucha responsabilidad.  
Algunas familias mencionan como un punto en contra la falta de aceptación 
social en relación a la educación en casa. Goiria (2008) expresa que algunas 
familias que educan en el hogar manifiestan que una dificultad o desventaja es que 
existe una falta de comprensión social que incluye al entorno más cercano. Afirma 
que las familias se sienten estigmatizadas como parte de una minoría social.  
 
6. Educación en el hogar en Chile 
 
El artículo 19 de la Constitución chilena asegura a todas las personas una 
serie de derechos, entre estos se encuentra el de educación. En éste queda 
estipulado que: “Los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus 
hijos. Corresponderá al Estado otorgar especial protección al ejercicio de este 
derecho” (Constitución Política de la República de Chile). No habla en ningún 
momento de prohibición ni tampoco contempla la educación en el hogar o 
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homeschool como propiamente tal, sin embargo, es desde este derecho donde 
queda la puerta abierta para poder legalmente educar a los niños (as) en casa. Las 
familias que han optado por educar a sus hijos (as) en el hogar en Chile, que quieran 
certificar la educación básica y/o media, deben validar sus estudios a través de 
exámenes libres. Este proceso de validación, de acuerdo a lo que aparece en la 
página del ministerio de educación de Chile (MINEDUC), es un mecanismo que 
posibilita la certificación de los estudios de enseñanza básica y/o media, rindiendo 
pruebas específicas para lograr este fin. Este proceso depende del Ministerio de 
Educación y de Entidades Examinadoras designadas, siendo éstas últimas 
establecimientos educacionales. MINEDUC (2015) agrega que el proceso se hace 
bajo el decreto supremo de educación N° 257 de 2009, que determina los Objetivos 
Fundamentales y Contenidos Mínimos Obligatorios de la Educación Básica y Media. 
Las personas que validen sus estudios, ya sea porque están realizando educación 
en casa o por otros motivos, deben rendir una prueba (que evalúa tanto contenidos 
como habilidades) por cada subsector de aprendizaje del nivel o curso que deseen 
certificar. La condición es no estar matriculado en un establecimiento educacional 
formal el año que desea realizar estos exámenes, exceptuando casos en que se 
haya hecho un retiro y estén debidamente justificados. Para ser promovidos deben 
aprobar todos los subsectores de aprendizajes pertinentes a los niveles que estén 
rindiendo, a lo menos con nota 4,0 (las notas son de 1 a 7). De acuerdo a lo 
establecido en la página del MINEDUC (2015). Los niveles que se evalúan son los 
siguientes: 
 
- Primer Nivel (primer a cuarto año de educación básica). En este se evalúa 
Lengua Castellana y Comunicación y Educación Matemática.  
- Segundo Nivel (quinto y sexto año de educación básica). Se evalúa: Lengua 
Castellana y Comunicación, Educación Matemática, Ciencias Naturales y 
Estudios Sociales.  
- Tercer Nivel (séptimo y octavo año de educación básica). Las áreas 
evaluadas son: Lengua Castellana y Comunicación, Educación Matemática, 
Ciencias Naturales y Estudios Sociales. 
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- Primer Nivel (primer y segundo año de educación media). Se evalúa: Lengua 
Castellana y Comunicación, Educación Matemática, Ciencias Naturales, 
Estudios Sociales e Inglés. 
- Segundo Nivel (tercer y cuarto año de educación media). Las áreas 
evaluadas son: Lengua Castellana y Comunicación, Educación Matemática, 
Ciencias Naturales, Estudios Sociales e Inglés. 
 
Por otro lado, para este estudio se buscó información sobre el estado del arte 
de la educación en el hogar en Chile. Para esto se revisaron las principales bases 
de datos disponibles (EBSCO, Web of Sciencie, Scopus, Descoberta, B-ON, entre 
otras). Entre las que no se encontraron referencias sobre la educación en el hogar 
en Chile y sus sinónimos (Educación en casa Chile, educación libre Chile, 
homeschool Chile, homeschooling Chile). Tampoco surgió información en fuentes 
oficiales sobre las estadísticas en relación al número de familias que educan en 
casa en este país. No obstante, de acuerdo a un periódico oficial (El Mercurio), 
Sepúlveda (2013) afirma que de acuerdo a datos entregados por el ministerio de 
educación, alrededor de 3.500 menores de 18 años, dan exámenes libres al año. 
Plantea que de esta cifra no se puede determinar cuántas familias educan en el 
hogar, debido a que de acuerdo a lo que plantea McCurdy (2013, en Sepúlveda 
2013) en Chile no existe un mecanismo para calcular cuántas familias aplican este 
sistema, pero agrega que se estima que son alrededor de mil. Esto se puede deber 
a la baja supervisión que existe en relación al tema, ya que de acuerdo a lo que 
plantea Cabo (2012), entre los países en los que la educación en el hogar es 




IV. Marco metodológico 
 
1. ¿Qué es investigar en educación? 
 
Woods (1986) expresa que la investigación es una búsqueda de nuevos 
conocimientos y nueva comprensión y por ende se debe ser curioso, se debe desear 
saber algo nuevo y hay que poseer espíritu de aventura, reconociendo con esto que 
el conocimiento que se posee es incompleto e imperfecto. Becerra (1997, en 
Hurtado 2000) señala que investigar proviene del latín in y vestigium, que se definen 
como seguir la huella o el rastro. Por otro lado Martínez (1998, en Hurtado 2000) 
define investigación como la búsqueda de conocimiento fiable, que sea seguro, 
estable y útil, en un contexto y vigencia determinada y bajo una óptica específica. 
Todas estas definiciones señalan que investigar es buscar, expandir las barreras 
del conocimiento en un determinado campo y lo que pretenden es conseguir nueva 
información que sea fiable y por sobretodo útil.  
Arnal, Del Rincón y Latorre (1994) plantean que la investigación educativa se 
encarga de las temáticas relacionadas con los problemas vinculados con la 
epistemología, metodología, naturaleza y los objetivos asociados con la búsqueda 
de conocimiento en educación. Martínez (2007) expresa que la investigación en 
educación es, entre otras cosas, el análisis riguroso y objetivo de una situación 
educativa, con temas que van desde los sujetos hasta los efectos de las acciones 
educativas. La autora señala que la necesidad de investigar en educación nace a 
partir de la curiosidad, desde las preguntas que realizamos sobre, por ejemplo, el 
comportamiento de las personas e instituciones educativas, sobre la práctica 
educativa o cómo innovar y mejorarla. Agrega que la investigación educativa 
permite incrementar la información y nos posibilita analizar la relación entre los 
elementos que conforman una determinada acción educativa.  
 Charlot (2006) por su parte realiza la siguiente pregunta relacionada con ésta 
temática ¿Es posible definir y construir una disciplina específica llamada educación 
o ciencias de la educación? Para responder esta pregunta plantea entre otras cosas 
que en las universidades en los departamentos de educación generalmente trabajan 
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personas de otras áreas (psicología, filosofía, entre otras) que tratan diversos temas 
relacionados con educación, pero que eso no quiere decir que exista una disciplina 
específica llamada ciencias de la educación. Señala que las ciencias de la 
educación poseen una realidad institucional, a nivel de organización y estructura, 
sin embargo, no poseen una existencia epistemológica específica. Explica que las 
ciencias de la educación se construyen a partir de una cultura común, fuertemente 
inter o transdisciplinar, donde convergen otras disciplinas y que al aceptar esta idea 
se va introduciendo una especificidad en el área de las ciencias de la educación. 
Añade que esto no se define exclusivamente por la atención que se da a las 
investigaciones de otras disciplinas, sino que también por la relación que se 
establece entre las políticas y las prácticas educativas.  
Hadji y Baillé (2001) cuentan que Piaget en el año 1965 pedía con ímpetu un 
área llamada ciencias de la educación, lo suficientemente elaborada y objetiva para 
que la acción educativa se basase en ella. En esta línea los autores se preguntan 
si ¿El educador podrá realmente apoyarse en un saber? ¿Estará siempre reducido 
a responder en base a opiniones? 
 
2. Riesgos de la investigación en educación  
 
Martínez (2007) plantea que la investigación en el ámbito de la educación se 
traduce por ejemplo en la mejora de las prácticas educativas, en el aprendizaje, en 
las aulas, en los rendimientos, en la calidad educativa, entre otros. Agrega que ante 
estos beneficios potenciales de la investigación en educación, es fundamental que 
la información y los hallazgos obtenidos de ésta, sean difundidos para que se 
expandan los beneficiarios. La difusión de la información, muchas veces no es la 
que debería ser. Los resultados de las investigaciones quedan estancadas por 
problemas políticos, monetarios, entre otros, impidiendo con esto que la utilidad de 
ésta sea para el beneficio de unos pocos.  
Por otro lado, un gran riesgos, de acurdo a la autora de la presenta tesis, en 
relación a la investigación en educación y en todas las ciencias sociales como 
psicología, sociología, entre otras, es que se trabaja con personas y si no se siguen 
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los procedimientos éticos establecidos por la comunidad científica, se puede hacer 
daño a estos sujetos. 
 
3. Diseño de investigación 
 
Afonso (2005) plantea que el diseño de investigación es el punto de partida 
para tomar decisiones sobre la operacionalización del trabajo empírico, es decir 
sobre el modo como será concretizada la recolección de información relevante para 
tener respuestas a las preguntas de investigación. Agrega que hay que decidir sobre 
el contexto, los actores, las técnicas de recolección de información a utilizar, las 
opciones de la clase de información a privilegiar y el tipo de análisis e interpretación 
de los datos. Por otra parte Christensen (1980), expresa que el diseño alude al plan 
para alcanzar los objetivos, responder a las preguntas y analizar las hipótesis del 
estudio.  
El tema de la investigación es la educación en el hogar y se desarrollará a 
través del análisis de blogs relevantes escritos por padres que tengan a sus hijos 
bajo ésta modalidad educativa. Por otra parte, se realizarán entrevistas a padres 
que eduquen a sus hijos en el hogar, para conocer las diversas perspectivas 





El objetivo general de la investigación es: 
 
- Conocer las perspectivas teóricas y parentales del concepto de educación 
en el hogar.  
 




- Profundizar el conocimiento relativo a los motivos que llevan a un grupo de 
padres chilenos a educar a sus hijos en el hogar. 
- Identificar las principales ventajas y desventajas que perciben un grupo de 
padres chilenos sobre educar a sus hijos en el hogar. 
- Identificar las metodologías que predominantemente usan un grupo de padres 
chilenos para educar a sus hijos en el hogar. 
- Identificar las principales críticas y comparaciones que un grupo de padres 
chilenos que educan a sus hijos en homeschool, realizan sobre la educación 
tradicional. 
- Estimar la apreciación de los progenitores sobre el desarrollo de habilidades 
sociales por parte de sus hijos (as).  
- Analizar sistemáticamente la producción teórica e investigativa sobre la 
educación en el hogar en contextos educativos a nivel nacional e internacional. 
 
5. Paradigma de la investigación 
 
Hurtado (2000) plantea que el término paradigma fue usado por los griegos 
con distintos significados, entre estos se encuentran “patrón”, “ejemplo”, “muestra”, 
“modelo”, siendo esta última la más relevante. Patton (1978, en Hurtado 2000) 
define paradigma como una visión del mundo, una perspectiva general, agregando 
que son en cierta medida normativos porque señalan al investigador una manera de 
actuar. En ésta línea Riquelme (2012), expresa que un paradigma es un sistema de 
creencias o visión del mundo que guía al investigador en su forma de proceder en 
la ciencia. El mismo autor señala que también se pueden entender como una 
estructura constituida por un marco teórico conceptual y creencias metodológicas 
compartidas por una comunidad científica. 
 
Según  Kuhn (2005), el paradigma es: 
Una concepción general del objeto de estudio de una ciencia, de los problemas que 
deben estudiarse, del método que debe emplearse en la investigación y de las 
formas de explicar, interpretar o comprender, según el caso, los resultados 
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obtenidos por la investigación. El paradigma reúne y relaciona ejemplos y teorías 
que se formulan dentro de él. Su aceptación por parte de un conjunto de 
investigadores diferencia a una comunidad científica de otra y constituye el 
fundamento válido de su práctica científica (p.318). 
 
Los paradigmas son un fiel reflejo de que la ciencia es falible y que también 
se debe tener fe en algunos aspectos de ella, es decir no es objetiva. Sin embargo, 
desde sus orígenes la ciencia solamente tuvo un paradigma dominante, hasta que 
algunos autores comenzaron a cuestionar esta situación en algunas de sus 
premisas (Riquelme, 2012). A partir de éste hecho surgieron dos tipos de críticas 
que se hacen al paradigma clásico: El Intraparadigma o desde adentro del 
paradigma y el Extraparadigma o desde afuera de éste.  
Con estas críticas, se formaron otros paradigmas alternativos partiendo 
desde la respuesta que daban a tres preguntas: 1- Ontológica: ¿Cuál y cómo es la 
Realidad? 2- Epistemológica: ¿Cuál es la relación entre quien conoce y lo que se 
está conociendo? Y 3- Metodológica: ¿Cómo puede el que conoce, acercarse a la 
realidad? En este apartado, se emplearán estas tres categorías para contrastar las 
posturas de autores como Durkheim, Bourdieu, entre otros, y sus aportes desde sus 
respectivos paradigmas a la investigación en curso.   
Para comenzar, Durkheim (1997) tenía una tendencia filosófica racionalista y 
funcionalista, éste autor creía en convencer a quienes tenían posturas contrarias o 
diferentes a la suya. A nivel ontológico pensaba que existe una realidad social que 
puede ser descubierta, ésta tendría un grado de realidad equivalente a las otras 
ciencias, de lo que se puede desprender la idea de objetividad. Esto se vincula con 
su concepción epistemológica de la ciencia, ya que pensaba que los hechos 
sociales deben ser tratados como cosas, de lo que se desprende que creía en una 
realidad objetiva. Por otro lado, a nivel metodológico, creía que la sociología debía 
abordar su objeto de estudio (los hechos sociales) mediante el método científico, 
utilizando para esto la observación sistemática. Su concepción de sociología 
implicaba que esta disciplina tenía la capacidad de explicar y probar.  
Bourdieu (2001) defendía una perspectiva estructuralista y a nivel ontológico 
sostenía que la ciencia no es un reflejo de la realidad, por ende sugiere que ambas 
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son construcciones sociales. Su concepción epistemológica de la ciencia, es que 
ésta no es neutra (tampoco lo es el científico social), responde a intereses y su 
utilización y legitimidad es un motivo de luchas sociales, estando influenciada por la 
política y la economía. Sin embargo, Bourdieu intentó ir más allá de la dualidad 
sociológica entre estructuras sociales y el objetivismo, y entre la acción social y el 
subjetivismo. Además sostenía que los hechos sociales son construidos 
socialmente por cualquier agente social. Por otra parte, a nivel metodológico, creía 
en observar los fenómenos sistemáticamente a través de la investigación social, 
señalando que la objetividad es un producto intersubjetivo del ámbito científico, por 
ende fuera de la comunidad científica dicha noción pierde validez. De este modo, el 
conocimiento científico sería el que logra sobrevivir a las objeciones de la 
comunidad científica y eventualmente pueda resistir a futuros cuestionamientos. Las 
escuelas “tradicionales” responden a los intereses de algunos, es más funcional 
para las minorías dominantes mantener a la mayoría dominada ignorantes en 
materias como educación cívica, historia, política y economía (lo que se refleja en 
el recorte de horas experimentados por los programas escolares de diversos países 
en estas materias), de este modo los futuros consumidores (en lugar de ciudadanos) 
no van a cuestionar el orden social ni exigirán sus derechos y tenderán a aceptar 
con resignación que las cosas son como son pensando que no hay nada que hacer 
frente a ello. Un ejemplo de esta situación lo constituye la actitud abúlica en materia 
política y ciudadana de los jóvenes portugueses, ya que la mayoría de ellos no votan 
en las diversas elecciones, ni participan en manifestaciones aunque estén de 
acuerdo con el fondo de éstas.  Este ejemplo se puede extrapolar a Chile, ya que a 
pesar que en los últimos años los jóvenes han comenzado a manifestarse 
públicamente a través de marchas, siguen sin ir a votar masivamente al momento 
de elegir a los representantes del país.  
Foucault (2006) a nivel ontológico, considera que la verdad (y la realidad) es 
una construcción que se realiza desde el poder, ya que de este modo quien tiene 
poder define y quien no lo tiene es definido. En este sentido, en relación al punto 
anterior, su concepción epistemológica de la ciencia cuestiona la neutralidad de 
ésta, el conocimiento local sería equivalente al conocimiento científico, es decir, 
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definido desde el poder. En este punto podría hacerse una analogía con el 
panóptico, desde el cual los hombres de ciencia (con poder) pretenden estudiar la 
realidad social, estando en una posición “privilegiada” para observarla. El autor a 
nivel metodológico, emplea la genealogía y la arqueología del saber. La primera de 
éstas define el objetivo y el ámbito de trabajo. La arqueología, por su parte, indica 
el campo en el cual se aplica la genealogía. La investigación arqueológica implica 
lidiar con un conjunto de discursos, que deben ser analizados como eventos o un 
conjunto de éstos. Por otra parte, el encuadre metodológico de su análisis es una 
arqueología. En dicho contexto, las escuelas “tradicionales” son instituciones 
encargadas de vigilar, “normalizar” y castigar a la población. Reproducen la 
ideología dominante definida desde el poder. Mediante la genealogía y la 
arqueología se pueden identificar otros discursos en relación a las posibilidades de 
educar a los niños, como por ejemplo el homeschooling.  
Harding (1993), a nivel ontológico, considera que ni las personas que 
conocen la realidad ni el conocimiento que producen son o pueden ser imparciales. 
Como todo el conocimiento científico, están situados socialmente, de este modo no 
habría una realidad única, objetiva. Su concepción epistemológica de la ciencia, es 
que ésta no es neutral, está al servicio de grupos dominantes, de este modo está 
sesgada por la cultura, el género y la raza (Ej.: aún en muchos países existen 
barreras que impiden el acceso de las mujeres para obtener cargos de jefatura, 
obtener la misma remuneración que el hombre o ir a la universidad, entre otras). 
Los cambios en la ciencia y en la tecnología son siempre objeto de una lucha 
política, de este modo, la ciencia es política y como tal tiene tendencias progresistas 
y conservadoras. A nivel metodológico, Harding señala que la pretensión de 
neutralidad es un obstáculo en el camino hacia la verdad. De este modo, la autora 
plantea que es necesario desarrollar tanto ciencias naturales como sociales que no 
estén ciegas a la forma en que sus descripciones y explicaciones están 
condicionadas por los intereses, deseos y valores promovidos por las prácticas 
científicas. En este contexto, es necesario salir de ciertas condiciones que son focos 
que no se cuestionan en la lógica científica, como el ser hombre, occidental, 
anglosajón, heterosexual, etc.  
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En relación a la educación, las escuelas “tradicionales” por ejemplo, están 
organizadas como fábricas para educar a los niños en series de montajes, de modo 
que no se cuestione la ideología dominante y “neutra”. Desde este punto de vista, 
no hay evidencia de que ésta sea la mejor manera de educar a los jóvenes, puede 
que para algunos sí, pero hay otros que trabajan mejor en grupos pequeños, con 
currículums menos estructurados, etc. Del mismo modo, las escuelas también 
constituyen focos de discriminación y privilegios, tanto en los peores como en los 
mejores sistemas educacionales del mundo. Por ejemplo en Chile, las diferencias 
entre las escuelas públicas (financiadas solamente con aportes del estado) y 
privadas (financiadas con aportes de los padres) son abismantes. Normalmente 
quien no tiene dinero va a una escuela pública y quien tiene una situación 
económica media o alta va a una escuela privada. El otro extremo sería Finlandia, 
país con la mejor educación del mundo (todas las escuelas son buenas y gratuitas), 
pero con serios problemas de integración de los inmigrantes. En dicho país la 
calidad de las escuelas está probada, pero lo que ocurre es que sin que haya nada 
explícito que indique que debe ser así, en la práctica los inmigrantes van a otras 
instituciones o muchas veces los mismos finlandeses buscan instituciones con 
menos inmigrantes. 
 Estos argumentos sustentan la relevancia de reflexionar sobre el lugar de la 
escuela y analizar alternativas a ésta como el homeschool. De este modo, se estima 
que son coherentes con este objetivo las posturas de Foucault, Harding y Bourdieu 
para comprender la relevancia del homeschool desde los niveles ontológico, 
epistemológico y metodológico, ya que cuestionan tanto la objetividad, como la 
ideología dominante y el poder, maquinaria en la que las escuelas juegan un rol 
fundamental. Estos tres autores son coherentes con el paradigma fenomenológico 
interpretativo. Los aportes de Durkheim, más ligados al racionalismo, funcionalismo 
y búsqueda de objetividad, también resultan interesantes, pero se alejan de la línea 
de los otros autores mencionados y de lo que la investigadora pretende plasmar en 
esta tesis. La investigación se basa en éste paradigma, ya que como lo señala 
Salgado (2007) éste se centra en las vivencias de los participantes, es decir, en sus 
experiencias subjetivas. Creswell (1998, en Salgado, 2007) plantea que la 
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fenomenología se fundamenta en premisas que permiten justificar la concordancia 
de este paradigma con la investigación a realizar, entre éstas se encuentra que el 
paradigma fenomenológico pretende comprender y describir los fenómenos desde 
la mirada de cada participante y desde la perspectiva que se construye en conjunto. 
Otra premisa es que está basada en el análisis de discursos y temáticas particulares 
y en la búsqueda de significados. Sumado a esto, se encuentra la premisa que 
indica que el investigador contextualiza las experiencias en relación al tiempo en 
que ocurrieron, el lugar, las personas que lo experimentaron y el contexto relacional 
o los vínculos que se crearon durante los hechos. 
 
6. Delineamiento metodológico 
 
En el caso de la presente investigación, se opta por un tipo de estudio 
exploratorio, ya que como mencionan Hernández, Fernández y Baptista (2010), 
estos estudios se realizan, por lo general, cuando el objetivo es abarcar un tema o 
problema que ha sido poco estudiado o que aún no lo ha sido. Señala también que 
esto se puede determinar con la revisión de la literatura, ya que ésta revela si hay 
información al respecto o no. En el caso de la educación en el hogar, en países 
como Estados Unidos ha sido bastante estudiado, sin embargo, en Chile o Portugal, 
son temáticas relativamente nuevas y es una tendencia que se viene dando en los 
últimos años.  
El paradigma es fenomenológico interpretativo, ya que como lo señala 
Salgado (2007) éste se centra en las  vivencias de los participantes, es decir, en 
sus experiencias subjetivas. Creswell (1998, en Salgado, 2007) plantea que la 
fenomenología se fundamenta en premisas que permiten justificar la concordancia 
de este paradigma con la investigación a realizar, entre estas premisas se encuentra 
que el paradigma fenomenológico pretende comprender y describir los fenómenos 
desde la mirada de cada participante y desde la perspectiva que se construye en 
conjunto. Otra premisa es que está basada en el análisis de discursos y temáticas 
particulares y en la búsqueda de significados. Sumado a esto, se encuentra la 
premisa que indica que el investigador contextualiza las experiencias en relación al 
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tiempo en que ocurrieron, el lugar, las personas que lo experimentaron y el contexto 
relacional o los vínculos que se crearon durante los hechos. 
 
7. Abordaje metodológico 
 
El diseño metodológico de la investigación en curso es de un abordaje 
cualitativo. De acuerdo a Shuttleworth (2008), este tipo de diseño constituye un 
método de investigación utilizado ampliamente por los científicos e investigadores 
que se dedican a estudiar el comportamiento y los hábitos humanos. Señala 
también que el diseño de investigación cualitativo debe ser llevado a cabo y 
diseñado cuidadosamente, aunque no exista estructura estandarizada. Salgado 
(2007) menciona que hace décadas las metodologías, técnicas y la investigación 
cualitativas eran menospreciadas o directamente rechazadas por parte de la 
comunidad científica, sin importar el sustento teórico, el tema o disciplina, sin 
embargo, actualmente esto ha cambiado radicalmente, ganando prestigio en el 
mundo académico. Según Silverman y Marvasti (2008) el tipo de diseño debe ser 
coherente con las preguntas de investigación, en el caso de presente trabajo, se 
estima que un diseño cualitativo permitirá responder de un modo más profundo las 
interrogantes formuladas en este proyecto.   
Los instrumentos utilizados para recoger y analizar los datos son las 




Pitney y Parker (2009) utilizan la metáfora del paraguas para explicar cómo 
alcanzar la confiabilidad en una investigación cualitativa, éste debe cubrir la 
credibilidad, transferibilidad y fiabilidad. Thomas et al (2011) señalan que en 
investigación cualitativa no se busca entregar evidencia numérica que certifique la 
validez y confiabilidad del estudio. Sin embargo, es de suma relevancia la calidad 
de los datos y que las conclusiones se deriven del análisis de éstos. Para describir 
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la calidad global de los resultados de la investigación, se habla de confianza (en 
inglés trustworthiness). Para determinarla se formulan 2 preguntas: 1.- ¿Fue el 
estudio dirigido competentemente? Y 2.- ¿Fue dirigido éticamente? Con respecto a 
la competencia, ésta se evalúa en función de: la credibilidad (cuando los 
participantes y el contexto del estudio son descritos rigurosamente), transferibilidad 
(tiene que ver con posibilidad de que los resultados sean aplicables a otros 
contextos), confiabilidad (dice relación con replicabilidad de los hallazgos del 
estudio) y verificabilidad (es similar al concepto de objetividad, éste aumenta al 
recibir feedback de terceros sobre los datos). En el presente estudio, se estima que 
las opiniones de los participantes sobre la pregunta de investigación, fueron 
descritas y analizadas con rigor, lo que se puede corroborar en los resultados, 
conclusiones y en los anexos de la investigación. Con respecto a la posibilidad de 
aplicar los hallazgos de esta tesis a otros contextos, se habla de ello en las 
conclusiones, pero se estima que ésta es una primera aproximación a este tópico 
en Chile, por lo tanto es totalmente transferible a otros ámbitos, como por ejemplo 
la educación de niños en el hogar en zonas extremas de Chile, ya que el acceso a 
las escuelas no siempre es posible. Con respecto a la posibilidad de replicar y 
verificar los descubrimientos de este trabajo, se grabaron y trascribieron las 
entrevistas, con la finalidad que los análisis fuesen más “objetivos”, junto a ello se 
le pidió a otro investigador que a partir de las entrevistas transcritas, las codificase, 
categorías que luego fueron contrastadas con las de la investigadora principal, 
conservándose en esta tesis aquellas en común.   
En cuanto a los aspectos éticos, Thomas et al (2011) plantean que éstos se 
dividen en dos grandes áreas: 1.- El trato ético que se les debe dar a los 
participantes del estudio y 2.- Que la investigación contribuya a la comprensión de 
un fenómeno y genere acciones que mejoren circunstancias sociales. Para la 
presente investigación se procedió de manera ética, ya que le informó a cada 
entrevistado los objetivos del estudio, la relevancia de la información que 
entregaban para ésta y para que fines sería utilizada la información otorgada por 
ellos. Para todo esto se contó con el consentimiento de los entrevistados respecto 
a su participación, sin embargo, no existe un consentimiento firmado, ya que las 
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entrevistas fueron realizadas a distancia, no obstante, existe la grabación de los 
entrevistados en que explícitamente autorizan la utilización de sus datos para la 
presente investigación. Quedó establecido el acuerdo de hacer entrega de la tesis 
a cada uno de los participantes cuando ésta estuviera finalizada. Por último, se 
estima que la presente investigación, constituye un humilde aporte a la temática en 
Chile, el que junto a otras iniciativas, podrían a futuro contribuir a la comprensión de 
un fenómeno complejo como la educación en el hogar, como un síntoma del 
descontento con el sistema educativo tradicional.  
 
9. Diseño Muestral 
 
9.1 Tipo de muestreo 
 
El muestreo en la presente investigación será no probabilístico, es decir, no 
es necesaria una representatividad de elementos en la población, sino que requiere 
una elección rigurosa de sujetos con determinadas características (que estén o 
hayan educado a sus hijos en el hogar), ya que se trata de un estudio de casos. La 
elección de esta alternativa es principalmente por las limitaciones económicas de la 
investigación. 
 
9.2 Tipo de muestra 
 
Se escogió una muestra por cuotas. Vera (1968) plantea que esta modalidad 
de muestreo intenta incorporar en la muestra diferentes componentes que 
constituyen el universo que se está considerando. Patton (2001) lo denomina 
muestreo propositivo, ya que los participantes son seleccionados por ser 
“informativamente ricos” y aclarativos. Esto es porque la elección de los sujetos no 
depende de las probabilidades de ser elegidos, sino de la elección del investigador 
y la selección de los sujetos que cumplan el requisito de poder ser entrevistados de 
acuerdo a los objetivos de esta investigación. 
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Este tipo de muestra no posibilita la generalización de los resultados reales 
expresados por la población, sin embargo, es un modelo recomendado para la 
realización de los estudios de casos.  
La muestra fue seleccionada a través de criterios opináticos, es decir, se 
seleccionó de acuerdo a lo que se creía era pertinente de acuerdo a los objetivos 
del estudio, ya que el tiempo es limitado y no existe financiamiento externo para 
esta investigación. Los seleccionados fueron encontrados a través de grupos en 
Facebook de familias que educan a sus hijos (as) en el hogar en Chile.  
 
10. Entrevistas  
 
De acuerdo a Thomas, Nelson y Silverman (2011), la entrevista es sin duda 
la fuente más común de datos en los estudios cualitativos. Ander-Egg (2003) explica 
que se comenzó a utilizar las entrevistas en el área de las ciencias humanas, 
específicamente en la psicotécnica y en la psicoterapia, sin embargo, a partir de los 
años 40 adquiere mayor desarrollo. En los 50, la técnica se extiende a otras áreas 
(como técnica de recolección de información) y entre éstas se encuentra el campo 
de la metodología de la investigación social y psicológica. Agrega que las 
entrevistas son consideradas como una excelente fuente de información verbal, sin 
embargo, para un entrevistador bien entrenado, es también una importante fuente 
de información no verbal. Foddy (1996) plantea que las entrevistas son una forma 
de conseguir información que puede definirse como una conversación con un 
objetivo determinado. Por su parte Ander-Egg (2003) explica que la entrevista es un 
proceso de comunicación interpersonal que es dinámico, en el cual las personas 
conversan para tratar algún asunto. Agrega que en una entrevista profesional, la 
naturaleza es la misma, sin embargo, el fin es diferente, ya que el proceso 
comunicacional tiene una finalidad diferente dependiendo del ámbito de aplicación.  
De acuerdo a Ander-Egg (2003) existen diferentes tipos y modalidades de 
entrevistas, los tipos utilizados como técnicas de recolección de datos en el campo 
de la investigación social y las que se utilizan en distintos ámbitos de actuación 
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profesional. Según Thomas et al. (2011), en estudios cualitativos las entrevistas 
suelen ser menos estructuradas. Específicamente para esta investigación se 
utilizará la entrevista semiestructurada o basada en un guion, ya que como señala 
Ander-Egg (2003), en este tipo de entrevistas lo fundamental es el guion y los 
objetivos que se consideran importantes para la investigación, otorgando libertad y 
flexibilidad para el desarrollo de ésta.  
 
11. Análisis de contenido 
 
Bardin (2008 en Queirós y Graça 2013) plantea  que el análisis de contenido 
es un conjunto de instrumentos metodológicos que se aplican a diversos discursos. 
Agrega que en relación al esfuerzo de la interpretación, el análisis de contenido 
oscila entre dos polos: el rigor de la objetividad y la fecundidad de la subjetividad.  
Queirós y Graça (2013) explican que el término análisis de contenido quedó 
por primera vez registrado a partir de los años 40 y que se puede observar presencia 
de  trazos de análisis de contenido a fines del siglo XVIII. Añaden que a fines del 
siglo XIX este recurso es utilizado en la prensa escrita y se consolida en las primeras 
décadas del siglo XX. Esto lo corrobora Ander-Egg (2003) ya que plantea que el 
análisis de contenido con un propósito investigativo se empieza a desarrollar a partir 
de la década de los cincuenta.  
De acuerdo a Quivy y Carnpenhoudt (2008) el análisis de contenido en 
investigación da la oportunidad de tratar metódicamente las informaciones y los 
testimonios que presentan cierto grado de profundidad y complejidad. Ander-Egg 
(2003) expone que el análisis de contenido es “una técnica que se utiliza para 
investigar el contenido de las comunicaciones de masas” (p. 245). Agrega que:  
 
De una manera más simple y comprensible podemos explicar el análisis de 
contenido como una técnica de recopilación de información que permite estudiar el 
contenido manifiesto de una comunicación, clasificando sus diferentes partes de 
acuerdo con categorías establecidas por el investigador, con el fin de identificar de 




 Para realizar el análisis de contenido de las entrevistas, se utilizará el 
software Atlas Ti 5.0, que posibilitará identificar citas para crear categorías, que 
permitirán efectuar el análisis de la información. Para realizar esto, primeramente 
se transcribirán las entrevistas, luego éstas se leerán de manera general, se 
realizará una sistematización de los ejes temáticos y luego se filtrará  la información 
dejando fuera la que es irrelevante. Por otro lado, se utilizará el programa Cmap-
Tools para hacer mapas conceptuales, para representar gráficamente las 

























Se realizaron cinco entrevistas, las cuales fueron realizadas a partir de una 
pauta definida. Cuatro de las cinco entrevistas fueron realizadas remotamente (vía 
Skype o video conferencia) por motivos de distancia, y una fue realizada 
presencialmente. Todas las entrevistas fueron autorizadas por los/as 
entrevistados/as para ser grabadas y citadas.  
A continuación se detallará el análisis de las entrevistas realizadas, a partir 
de dos ejes: el software Atlas Ti 5.0, y el marco teórico detallado en la investigación.  
En relación al software Atlas Ti 5.0, se debe mencionar que éste está 
constituido por un componente de mayor nivel llamado Unidad Hermenéutica que 
guarda toda la información vinculada con el análisis (agrupa los elementos unidos 
o vinculados entre sí). Ésta está constituida por Documentos Primarios, como 
segundo elemento se encuentran las Citas (fragmentos importantes de los 
documentos primarios), luego en un nivel más elemental se encuentran los Códigos 
(agrupaciones o resúmenes de citas). En un cuarto nivel se encuentran los Memos 
(se pueden asociar a cada elemento de la unidad hermenéutica) y son las 
anotaciones que el investigador realiza. Finalmente están las Redes que son las 
conexiones o mapas conceptuales que se pueden realizar con la información 
obtenida.  
 




De las cinco personas entrevistadas, cuatro eran mujeres y un hombre. Como 
se mencionó anteriormente, debido a las grandes distancias se prefirió realizar las 




De acuerdo al análisis realizado, se determinó la existencia de 11 categorías, 
siendo éstas las siguientes:  
 
 
Figura N°1: Categorización de las perspectivas parentales sobre la educación en el hogar en Chile. 
 
1.1.1 Análisis de las categorías 
 
1.1.1.1 Motivos que llevan a los padres a educar a sus hijos/as en el hogar 
 
En relación a la primera pregunta referida a los motivos para educar a sus 
hijos (as) en el hogar, todos los entrevistados se muestran disconformes con el 
sistema educativo actual. Sienten que es un sistema agresivo para sus hijos/as y 
para todos los estudiantes en general. Éstos manifestaron querer dar lo mejor a sus 
hijos (as), ya que la escuela tradicional no está acorde a sus convicciones y se aleja 
demasiado de lo que quieren para éstos (as). 
 





Figura N°2: Motivos para educar en el hogar. 
 
Para analizar los motivos, se crearon las subcategorías mencionadas. Éstos 
se ejemplificarán con una cita y se hará una descripción general de lo que dijeron 
los entrevistados.  
 
Subcategoría Cita Descripción 
Disconformidad 
con el sistema 
“…y creo que a lo que se le llama 
educación, que es la escolarización 
definitivamente, es tan castrante para el 
individuo que lo castra definitivamente 
como persona. No sólo en término de 
conocimiento, no sólo en términos 
intelectuales, si no que como ser humano 
emocionalmente. Yo no quería eso para 
mis hijos. Por eso me metí en esto” 
(Entrevistado J.M.)  
Todos los entrevistados se 
muestran disconformes con el 
sistema educativo actual. En 
general sienten que la escuela 
es dañina para el individuo, ya 
que lo limita en todas las áreas.  
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Visión de la vida “Por convicción, creemos que la 
educación depende de los papás y que es 
un mandato de Dios hacia los papás 
primero y lamentablemente hoy en día los 
colegios no permiten esto porque uno 
pasa muy poco tiempo con los niños 
cuando están en el colegio” (Entrevistada 
E.). 
Los entrevistados expresaron 
tener una forma de ver la vida 
que no va acorde con los 
intereses del colegio, de la 
escuela tradicional, sienten que 
la educación de sus hijos/as 
debe ser guiada por ellos. 
Acoso y/o 
seguridad escolar 
“También algunos temores que yo creo 
que de todos papas, de que el bullying y 
todas las cosas como fue la violencia que 
mostraron en los colegios, por eso” 
(Entrevistada K.). 
 
Estas preocupaciones y 
motivaciones fueron 
mencionadas por dos 
entrevistadas. Éstas sienten 
que los colegios son poco 
seguros ya que el clima es 
hostil y por otro lado los 
estudiantes pasan mucho 
tiempo sin supervisión.  
Amor “Por amor a los hijos principalmente, 
porque cuando nace el primero y tú lo 
amas de verdad, uno busca lo mejor para 
ellos, se busca lo mejor para ellos” 
(Entrevistado J.M.).  
Aunque queda plasmada en 
una cita, es transversal a todos 
los entrevistados. Ya que éstos 
buscan mejores vidas para sus 
hijos/as, quieren que sean 
personas felices y que se 
desarrollen integralmente.  
Libertad para sus 
hijos 
“...me di cuenta que... que los colegios 
sutilmente tratan, y a veces no tan 
sutilmente tratan muy mal a los niños, que 
al final el colegio, el sistema educativo es 
para transformar futuros seres humanos 
subyugados al sistema, sin cuestionarse 
nada, sin libertad y yo dije, sentimos que 
eso no es para ellos, para nuestros hijos..” 
(Entrevistada C.). 
Los entrevistados sienten que 
la escuela coarta, quita libertad 
y ellos quieren que sus hijos/as 
crezcan en un ambiente libre, 
de mayor desarrollo en todas 
las áreas. 
Desadaptación de 
los/as hijos/as al 
sistema 
“…La primera fue a pre kínder hasta 
septiembre y...la niña comenzó con, no 
quería ir al colegio, no quería estar en 
Dos entrevistadas mencionaron 
que sus hijos/as no querían 
asistir al colegio, ya que se 
aburrían en clases o tenían muy 
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clases, se aburría mucho…” (Entrevistada 
K.). 
 
poco tiempo para hacer 




“Lo que nos espantó, que me espantó 
especialmente a mí, fue como ver a un 
niño tan pequeño de cinco años 
adaptándose y sobre adaptándose a un 
sistema absolutamente antinatural y que 
él estaba dispuesto a transar cosas... 
como su autenticidad de niño” 
(Entrevistada C.). 
De sus respuestas se 
desprende la preocupación 
ante un sistema que agota y 
presiona a los estudiantes para 
que cumplan las expectativas 
de la escuela. Por otro lado, los 
niños (as) deben adaptarse a 
las imposiciones del entorno, 
dejando de ser espontáneos. 
Por otro lado sienten que las 
familias viven en torno a la 
escuela viéndose 
menoscabadas por la energía y 




“…entonces después cuando a la Á le 
tocó ir al colegio, ahí me saltó más la duda 
porque entregarla así a gente que no 
conozco para que la forme, entonces me 
costaba mucho más porque en ese jardín 
infantil yo, yo lo armé, tenía un jardín en 
Santiago Montessori, estuvo ahí todo el 
rato durante cinco años…” (Entrevistada 
D.). 
Una entrevistada manifiesta 
desconfianza al tener que 
entregar a su hija a personas 




“… aquí tienen un colegio de monjas y el 
colegio, el liceo municipal, son las dos 
opciones, entonces ahí ya no me gustó. 
Estuvo un año ahí en el colegio de monjas 
y son cursos grandes de treinta y ocho, 
cuarenta niños en los que tienen que 
nivelarlos a todos, nivelan para abajo, las 
costumbres son distintas, el lenguaje es 
distinto, entonces es súper complicado. Al 
final conversé con ella con mi hija y 
Una entrevistada manifiesta 
tener muy pocas opciones 
educativas en el pueblo en el 
que vive, y éstas no están 




dijimos ya, vamos a intentarlo este año”. 
(Entrevistada D.). 
Religión “Nosotros somos cristianos, evangélicos, 
entonces investigando y conversando con 
personas que eran cristianas también y 
que estaban haciendo homeschool, nos 
dimos cuenta que era como la mejor 
opción para nosotros poder pasar más 
tiempo con nuestros hijos y poder 
inculcarles los valores cristianos que 
nosotros queremos” (Entrevistada E.). 
Una entrevistada menciona 
como motivo la religión. Como 
familia quieren entregarles a 
sus hijos una formación 
cristiana, basada en los valores 
de dicha religión y con esto 




“Si, porque acá en Chile los niños autistas 
como que los meten a prueba en el 
colegio, a un colegio especial, y ahí los 
niños son, no sé, ahí los niños autistas 
también se pueden educar, también 
pueden aprender. Entonces también hay 
grupos de mamás que hacen homeschool 
a niños que son autistas” (Entrevistada 
K.). 
Aunque las necesidades 
educativas especiales (N.E.E.) 
no fueron mencionadas como 
motivación de los entrevistados, 
una entrevistada lo menciona 
como motivación de otras 
personas que educan en el 
hogar en Chile. 
Cuadro N°1: Análisis de cada subcategoría de los motivos para educar en el hogar.  
 
1.1.1.2 Ventajas y desventajas de educar en el hogar 
 
 En relación a la segunda pregunta, basada en las ventajas y desventajas de 
educar en el hogar, los entrevistados expresaron en su totalidad, que existen 





Figura N°3: Ventajas de educar en el hogar. 
 
 Este es el análisis por subcategoría: 
 
Subcategoría Cita Descripción 
Conocer a los 
hijos en 
profundidad 
“Las ventajas, como te decía, además 
que tú pasas todo el día con tus hijos, 
entonces tú los conoces realmente como 
son, lo que les molesta, lo que no…” 
(Entrevistada E.). 
Los entrevistados/as plantean que 
cuando los/as niños/as van al 
colegio, las familias se ven 
perjudicadas, los padres entregan 
a los/as niños/as al sistema y no 
tienen el tiempo suficiente para 
conocerlos en profundidad. 
Educación 
personalizada 
“…descubres las necesidades, así es 
que reciben todas las atenciones, toda la 
energía que necesitan y si ellos tienen la 
libertad como para poder, entre comillas, 
poder ir al baño, moverse, lo hacen” 
(Entrevistado J.M.). 
Expresan que la educación es 
personalizada a diferencia del 
colegio, donde muchos 
estudiantes deben estar con un 
solo profesor adelante, sin que 
éste pueda atender sus 





“Otra ventaja es que tú puedes parar 
cuando por ejemplo están, no sé, 
quieren ir al baño, van al baño, están 
muy distraídas un día, un día están muy 
distraídas y tú dices ya paremos un rato, 
esperemos…” (Entrevistada E.). 
Plantean que el sistema educativo 
actual es muy rígido y no se adapta 
a los/as estudiantes y por ende no 
hay respeto por los ritmos de 
aprendizaje. 
Se usan más 
materiales 
“…el material que puedes usar, que 
también es mucho material concreto no 
es cierto, en esta etapa más pequeñitas 
que pueden usarlo individualmente, que 
en el colegio cuando hay material 
concreto es como ya uno cada seis 
niños si es que, entonces es más difícil 
que el niño pueda manipularlo…” 
(Entrevistada E.). 
Para una entrevistada la educación 
en el hogar tiene la ventaja que los 
niños pueden manipular mucho 
material concreto, a diferencia de 
la escuela tradicional donde los 
recursos son reducidos y no 




“…estudian con gusto, estudian en 
profundidad, se escucha, se lee dentro 
del grupo y se ven los testimonios de la 
gente. La gente se sorprende. Algunos 
que han sacado a los hijos, resulta que 
antes lo que les molestaba, lo que les 
cargaba, aquí les deja de molestar y 
resulta que le empieza a gustar al niño. 
Entonces esos son sólo beneficios”. 
(Entrevistado J.M.). 
Se menciona como ventaja el 
hecho que los (as) hijos (as) 
aprendan de acuerdo a sus 
intereses y que tengan mayor 
motivación por aprender, ya que 
están aprendiendo lo que ellos 
quieren. 
Más tiempo libre “…un día me encontré con la profesora 
jefe de la Á del año pasado y me dijo... 
ella me dijo “claro en el colegio tienen 
que estar más rato porque son muchos, 
entonces tengo que alcanzar a trabajar 
con cada uno por lo menos cinco 
minutos”, y así. Con la Á no, yo tengo un 
listado con lo que teníamos planificado 
para ver en el día y nos sobra tiempo, 
eso”. (Entrevistada D.). 
Algunas entrevistadas manifiestan 
que los (as) niños (as) educados 
en casa tienen más tiempo libre 
que los que asisten al colegio, ya 
que éstos últimos van muchas 
horas a clases y además tienen 
tareas escolares. Eso en casa no 
se da, los (as) niños (as) tienen 
tiempo para hacer otras cosas 
como jugar.  
Son más 
curiosos 
“…ellas buscan aprender y... yo creo 
que eso es un desafío también para los 
En general se menciona la 
curiosidad con una característica 
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papás que somos homeschool de... de 
no intervenir en eso, de no matar ese 
bichito y la curiosidad que tienen ellos 
para aprender que si lo hace el colegio” 
(Entrevistada E.). 
en común que tienen las personas 
educadas en el hogar, ya que 
expresan que ellos sienten la 
necesidad de aprender y no tienen 
temor a preguntar. 
Son más 
creativos 
“…yo creo que la primera es que la 
creatividad en los niños que son 
educados en casa como la idea, no es 
limitada, no viene alguien y te la corta y 
te la destruye, sigue aflorando, y 
aflorando y aflorando y son niños muy, 
muy, muy creativos” (Entrevistada C.). 
De acuerdo a lo mencionado por 
los (as) entrevistados (as), otra 
característica en común es la 
creatividad que presentan los/as 
niños/as educados en casa. 
Expresan que éstos no son 
coartados por los (as) profesores 
(as), ni por la rigidez del sistema.  
Son más 
sanos/as 
“Los niños no se enferman. Es muy raro 
que se enfermen porque no hay un... 
algo... Salvo que sea una cuestión 
patológica X, algún virus o algo así, pero 
en general no están dadas las 
condiciones para que el niño somatice 
nada. En el colegio se dan, aparte de las 
infecciones, muchas cosas a las que 
están sometidos. Ellos no somatizan 
cosas, no se enferman” (Entrevistado 
J.M.). 
Dos entrevistados expresan que 
los (as) niños (as) que son 
educados (as) en casa son más 
sanos/as que los educados en la 
escuela tradicional, ya que no 
somatizan, no deben levantarse 
tan temprano ni pasar frío y no 




“Los niños van a talleres, comparten con 
otros niños, mi hija por ejemplo, 
comparte con niños de su edad y con 
personas adultas, puede entablar 
conversaciones no se de, de política, de 
animales, de todo tipo…” (Entrevistada 
K.). 
 
Los (as) entrevistados (as) 
explican que la sociabilización de 
los (as) niños (as)  educados (as) 
en casa es mayor que la de los (as) 
que son educados (as) en la 
escuela tradicional, ya que la 
sociabilización es una necesidad y 
no una imposición. Sienten la 
necesidad de comunicarse con los 




Todo es una 
instancia de 
aprendizaje 
“…y las posibilidades de buscar el 
conocimiento en otros lados, no solo en 
el colegio, si no que en Internet, en 
libros, en bibliotecas…” (Entrevistada 
D.). 
Los/as entrevistados/as utilizan 
cada momento y lugar de la vida 
cotidiana, como una instancia de 
aprendizaje. 
Se potencia lo 
mejor de los/as 
niños/as 
“…y dentro de ese conocer a los papás, 
las mamás, que les asombraba la forma 
de ser, el carácter, personalidad, la 
primera pregunta era ¿en qué colegio 
van?, pensando “oh, ese colegio debe 
ser bueno” No, no van al colegio. Y eso 
los descolocaba a todos. Y es eso 
porque aquí afloran las mejores cosas 
de los niños, en los otros las apagan y 
se pierden” (Entrevistado J.M.). 
Un entrevistado manifiesta que en 
la educación en casa los (as) niños 
(as) sacan lo mejor de sí y eso es 





“Las universidades les reservan cupos a 
ellos porque saben que tienen un 
rendimiento superior, no sólo en 
términos académicos sino que como 
personas, son mejores personas, son 
más estables, más seguros en el tiempo, 
entonces rinden mejor después en 
términos empresariales” (Entrevistado 
J.M.). 
Un entrevistado expresa como 
ventaja la superioridad en relación 
al rendimiento académico de las 
personas que se educan en casa. 
Explica que hay países en que se 
les reservan cupos especiales en 
las universidades, porque son 
personas más completas.  
La jerarquía no 
es tan marcada 
“…no es el profesor parado adelante y el 
niño atrás aprendiendo, sino que es el 
niño aprendiendo y el tutor o la mamá, la 
persona que está con él va 
acompañándolo en el aprendizaje” 
(Entrevistada K.). 
 
Una entrevistada plantea que la 
jerarquía en el sistema de 
educación en el hogar no es tan 
latente como en los colegios. Los 
padres y madres se convierten en 
guías, acompañantes del 
aprendizaje y no transmisores de 
información.  
Su vida es más 
tranquila 
“Normalmente mis niños, y que yo creo, 
diría que muchas familias que educan en 
casa por lo mismo, son niños que no 
pelean entre ellos, no... como hermanos, 
porque como no están estresados, como 
Dos entrevistadas manifiestan que 
los (as) niños (as) educados en 
casa, tienen una vida más 
tranquila, sin el estrés al que están 
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no están sometidos, como no están 
obligados, como no están haciendo 
cosas que no quieren hacer, son niños 
que están muy tranquilos y armónicos, 
entonces no tienen ninguna necesidad 
de andar peleando con el otro” 
(Entrevistada C.). 
sometidos en los colegios y por 
ende no pelean.  
Hay mayor unión 
familiar 
“…nos leemos mutuamente nuestros 
estados, nuestras alegrías, nuestras 
penas las compartimos más como una 
tribu por decirlo así, no tan separados. 
No es que cada uno tuvo su vida y nos 
encontramos y a veces uno no sabe lo 
que le pasa al otro, no, aquí siempre se 
sabe lo que nos pasa…” (Entrevistada 
C.). 
Los entrevistados expresaron que 
existe mayor unión familiar, ya que 
pasan mayor tiempo juntos, a 
diferencia de la escuela tradicional, 
donde los (as) niños (as) deben 
incluso almorzar ahí.  
Se respetan los 
ritmos de sueño 
“La mayoría de los niños educados en 
casa, sobre todo los que siguen una 
línea como la nuestra que es 
aprendizaje natural, también 
respetamos los ritmos de, por ejemplo, 
de sueño” (Entrevistada C.). 
 
Una entrevistada explica que a 
diferencia de los (as) niños (as) 
escolarizados (as), los que se rigen 
bajo este sistema, pueden dormir 
más y no andan con sueño durante 
el día por tener que madrugar para 
asistir a clases.  
Más barato “Porque al final, hoy día enviar a los 
niños al colegio es súper ultra caro, 
porque hay transporte involucrado, 
porque hay alimentación que uno tiene 
que llevar al colegio, hay un costo 
también de salud, que uno no lo evalúa 
porque piensa que es normal estar 
enfermo  todo el año, en el invierno, eso 
no es cierto, los niños no tienen por qué 
estar enfermos, es porque están 
enfermos y sobre exigidos (Entrevistada 
D.). 
Dos entrevistadas mencionan que 
educar en el hogar, es más barato 
que enviarlos al colegio, ya que 
éstos son muy caros y la 
implementación (uniformes, 
transporte, etc.) también lo es.  




En relación a las desventajas, los/as entrevistados/as expresaron que éstas 
eran mínimas en comparación a todas las ventajas que existen. Dos entrevistados 




Figuran N°4: Desventajas de educar en el hogar. 
 
 Este es el análisis por subcategoría: 
 
Subcategoría Cita Descripción 
Cansancio de los 
padres 
“Creo que es para la mamá más que 
nada, por el desgaste, por un 
desgaste, no físico, sino que es un 
poco estresante, ya, porque habemos 
muchas mamás como yo que no 
tenemos nana y tenemos que 
encargarnos de la casa, las compras, 
todo, y aparte preparar las clases y 
Cuatro de los cinco entrevistados, 
manifestaron que en algunos 
momentos puede ser agotador para 
ellos/as estar en todo momentos con 
los hijos/as, sin embargo, todas 
aclararon que no es una desventaja 




estudiar con ellos y, y eso es agotador”  
(Entrevistada K.).  
Postergación de 
la vida laboral 
“…y cuesta cuando uno ha sido una 
mamá que ha trabajado, una mamá, 
una mujer independiente, una mujer 
que ha tenido una carrera (yo soy 
periodista y actriz), a veces el, el 
abandonar tu vida laboral, profesional 
en pos de tus hijos, a veces se hace un 
poquito más duro” (Entrevistada C.). 
Una entrevistada expresa que el 
cambio de dejar de trabajar a estar 
100% con los hijos, en algunos 




“Soy feliz, o sea, la mejor decisión ha 
sido ésta por lejos, lo que pasa es que 
no es muy valorada tampoco, el 
quedarse en casa con los niños sin, sin 
generar como las lucas o crear un 
mundo profesional” (Entrevistada C.). 
Una entrevistada manifiesta que las 
familias que educan son muy 
cuestionadas y desvalorizadas 
socialmente.  
Esfuerzo por 
reunir a los (as) 
niños (as) con 
otros (as) niños 
(as) 
“Uno tiene que esforzarse como familia 
para que los niños se encuentren con 
otros niños” (Entrevistada C.). 
Una entrevistada explica que una 
desventaja es tener que esforzarse 
por reunir a sus hijos con otros niños 
para que compartan experiencias.  
Poco trabajo en 
equipo de los 
(as) niños (as) 
“…lo que tiene un poco es el dejar de 
trabajar en equipo a lo mejor, con otros 
niños de su edad...” (Entrevistada D.). 
 
Una entrevistada se refiere al poco 
trabajo en equipo como desventaja 
para los (as) niños (as) que se 
educan en el hogar.  
Cuadro N°3: Análisis de cada subcategoría de las desventajas de educar en el hogar. 
 
1.1.1.3 Métodos y/o metodologías de trabajo 
 
En relación a los métodos y/o metodologías usadas por los/as 
entrevistados/as, todos han pasado por replicar la escuela en casa, sin embargo, 
algunos (as) de éstos (as), expresaron que optaron por metodologías más libres, 
sin la estructura del colegio.  





Figura N°5: Métodos y/o metodologías de trabajo. 
 
Análisis por subcategoría: 
 
Subcategoría Cita Descripción 
Uso de 
planificaciones 
“…yo ahora me pongo a ver los temas 
para mañana, ya los tenía planificados, 
pero me pongo a revisarlos, si me falta 
algún material no es cierto, con qué 
voy a empezar...” (Entrevistada E.). 
Algunos entrevistados expresan 
que preparan las clases a través 
de planificaciones, con sistemas 
relativamente organizados de 
trabajo, ya que en general, son 
flexibles.  
A través de la 
experiencia 
cotidiana 
“Ellas hacen patinaje artístico y 
también hacemos actividades de, de 
salidas  homeschool, que de repente 
vamos, no sé, el jueves que viene 
tenemos la salida a un circo, y vamos 
a la plaza, la semana pasada por 
ejemplo fuimos al, a una plaza y 
descubrieron las lágrimas de árbol 
decían ellas, entonces estuvieron un 
buen rato” (Entrevistada K.). 
Todos los entrevistados 
manifiestan que utilizan cada 
instancia del diario vivir como una 
oportunidad de aprendizaje.  
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Replican parte de la 
escuela en la casa 
“En las mañanas, por ejemplo, hacen 
matemáticas y lenguaje, y vienen, en 
los libros vienen por módulo, entonces 
tenemos módulo y después salen a 
recreo y después vuelven y hacen el 
otro módulo de la otra materia o 
asignatura. Y después en la tarde son 
actividades como se llaman unschool, 
si, en la tarde hacemos eso. Es que 
hacemos el homeschool que es como 
bien ecléctico, porque practicamos en 
la mañana currículo y en la tarde es 
como más libre, como aprendizaje 
libre, lo que ellas quieren” ( 
Entrevistada K.).  
Todos los entrevistados han 
pasado por el proceso de replicar 
de alguna manera la escuela en la 
casa, sin embargo, dos dejaron de 
hacerlo y las otras tres 
entrevistadas utilizan algunos 
elementos de la escuela (como la 
organización temática y horaria) 
pero de manera más flexible.  
Con uso de 
evaluaciones 
“Ellas conocen un poco el... el sistema 
de pruebas, de evaluación y todo 
porque después ellas van a ser 
evaluadas a fin de año” (Entrevistada 
E.). 
 
Todos los entrevistados han 
hecho que sus hijos (as) realicen 
exámenes libres, sin embargo, 
una de ellos dejó de usar ese 
sistema de evaluación. Además 
tres entrevistadas expresan que 
realizan pruebas a sus hijos (as) 
para que conozcan el sistema. 
Sin utilización de 
notas 
“No tienen notas, entonces no saben 
que es un siete, un uno, un cuatro, 
ellas simplemente aprenden por gusto, 
porque ellas quieren aprender” 
(Entrevistada E.). 
 
Una entrevistada explica que a 
pesar de evaluar a sus hijos (as), 
no utiliza las notas como referente 
de evaluación. Los demás 






“Siempre tenía a disposición de ellos 
todo lo que era plastilinas, temperas, 
lápices, hartos libros, lleno de colores, 
papeles, de todo, todo desde la tijera, 
todo, todo para trabajar y que ellos 
pudieran trabajar libremente” 
(Entrevistado J.M.).  
Todos los entrevistados tienen 
mucho material didáctico para 
que los/as hijos/as manipulen. 
Además, en general, expresaron 
que a sus hijos les gusta mucho 
leer. Solamente una entrevistada 
explicó que sus hijos no están 
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expuestos a tecnología (sin 
televisión, celulares, etc.) 
Acorde al currículo 
del ministerio de 
educación de Chile  
“Yo me sé la página del ministerio al 
revés y al derecho, tengo todo el 
currículo, todo los programas, me dejo 
llevar por eso, pero yo soy súper 
metódica para estudiar…” 
(Entrevistada D.). 
Cuatro de los cinco entrevistados 
expresaron que siguen el 
currículum del ministerio.  
A través de 
proyectos y talleres 
artísticos 
“…una de mis niñitas fue machi, mi hijo 
fue lonco, la otra niñita era una niñita 
mapuche y se puso Rayen, por 
ejemplo, y así después trabajamos los 
vikingos y fue lo mismo, hicimos, 
hicieron gorros vikingos o cascos 
vikingos, hicimos la comida vikinga 
durante todo un día…” (Entrevistada 
C.). 
Todos los entrevistados dan 
mucha importancia al desarrollo 
de habilidades artísticas acorde a 
los intereses de los (as) niños 
(as). Además expresaron que 
éstos asisten a talleres artísticos y 
realizan diferentes proyectos de 
acuerdo a sus intereses o a la 
unidad que estén trabajando. 
Método Montessori “He buscado harto Montessori, así que 
también han hecho varias cosas 
Montessori, trabajamos con, con 
alfabetos móviles también, entonces... 
la verdad es que trato siempre de 
buscarles más cosas…” (Entrevistada 
E.). 
En general los entrevistados 
evidencian que el método 
Montessori es un método que les 
gusta, sin embargo, no lo utilizan 
por si solo y un caso expresa que 
no lo podría usar. Es más bien un 
método que usan junto a otros 
métodos.  
Con horarios y 
temáticas flexibles 
“Me pasó muchas veces que íbamos a 
trabajar matemáticas y ellos no quieren 
ese día trabajar matemáticas, por 
ejemplo, quieren hacer otra cosa, tener 
flexibilidad para hacer otras cosas, 
porque no se trata de quien es más 
fuerte, como que yo soy el papá y 
mando. Yo trataba que las relaciones 
estén muy vinculadas a la crianza y 
que con las relaciones horizontales y 
no verticales” (Entrevistado J.M.). 
Todos los entrevistados 
manifestaron que los horarios y 
las temáticas son flexibles, y en 
muchos casos las van 
modificando de acuerdo a lo que 





“…yo las acompaño, las estimulo, las 
ayudo, tienen un montón de libros y 
también las ayudo con su escritura, 
pero no los dejo. No, no me siento 
jamás a decirles ya, ahora vamos a 
aprender a leer…”  (Entrevistada C.). 
Dos entrevistados expresan que 
acompañan a sus hijos (as) en el 
proceso de aprendizaje, sin 
embargo, no intervienen y 
permiten que ellos vayan 
descubriendo por sí mismos. 
Método Waldorf “…entonces tenemos bastante 
Waldorf  porque son de ápices tipo que 
propone la antroposofía, hacemos 
mucho libros nosotros, creamos 
nuestros propios libros…” 
(Entrevistada C.). 
Una entrevistada plantea que usa 
parte de la metodología Waldorf 
con sus hijos (as). 
Metodología 
ecléctica 
“Cuando nosotros decidimos 
liberarnos de los contenidos del 
currículo del ministerio de educación, 
lo que se supone que tienen que 
aprender los niños a cierta edad y 
según el curso, nos dimos cuenta que 
claro, que no hay ningún método en el 
fondo que... que sea estrictamente, 
que estrictamente nos acompañe, 
entonces yo podría decir que ahora 
tenemos métodos como bien 
eclécticos (Entrevistada C.). 
En general los entrevistados 
utilizan diferentes metodologías 
de trabajo, es decir, éstos se van 
nutriendo de diferentes métodos 
acorde a lo que les acomoda más 
para trabajar con sus hijos (as). 
Cuadro N°4: Análisis de cada subcategoría de los métodos y/o metodologías de trabajo. 
 
 1.1.1.4 Críticas al sistema tradicional de educación  
 
Lo más mencionado por los padres y madres entrevistados (as), fueron las 
críticas al sistema educativo formal. Las familias que tienen a sus hijos bajo la 
modalidad de educación en el hogar, se caracterizan en general por rechazar 
fehacientemente el sistema educativo tradicional. Entre las críticas que realizaron 





Figura N°6: Críticas al sistema tradicional de educación. 
 
Análisis de las subcategorías: 
 
Subcategoría Cita Descripción 
Menoscabo de 
la familia 
“Esta guardería debe eliminarse porque 
es un problema social-económico, pero 
un problema social-económico que 
significa la destrucción de la familia, y si 
la familia es la base de la sociedad está 
siendo destruida la sociedad pero en 
forma muy rápida” (Entrevistado J.M.). 
 Ésta subcategoría es la más 
mencionada por los entrevistados. 
Los progenitores sienten que la 
familia con el sistema educativo 
tradicional, se ve perjudicada, ya 
que los (as) niños (as) pasan 
demasiadas horas en las escuelas o 
colegios (7 horas diarias 
aproximadamente), además las 
familias deben girar en torno al 




Sistema rígido “También me parece aterrador, o sea 
que los niños tengan que estar sentados 
en una sala de clase en silencio, 
callados, ordenados, que no puedan 
pero ni sonreír un poco, porque o si no 
pueden tener una anotación negativa, 
porque la profesora lo va a retar o porque 
la profesora lo va a mandar para afuera, 
lo encuentro aterrador” (Entrevistada C.). 
Todos los entrevistados concuerdan 
en que el sistema educativo es 
demasiado rígido. Afirman que los 
(as) estudiantes no tienen libertad 
para expresarse, ni para 
desarrollarse integralmente, sino 
que se deben regir bajo las normas 
y exigencias del sistema. 
Sistema 
estresante 
“Las personas todas tenemos ritmos y 
ciclos y de todo y un adulto puede 
enfermarse, puede dolerle la cabeza, 
puede estar cansado, puede llegar a 
trabajar y no hacer nada y lo hacen... 
pero resulta que al niño le exiges que 
tenga que hacer todo y estar dispuesto 
para todo y son tan personas como un 
adulto” (Entrevistado J.M.). 
Los entrevistados expresan que el 
sistema educativo es muy 
estresante para los (as) estudiantes, 
por lo mismos éstos se enferman 
más, ya que somatizan, y por otro 
lado están sometidos bajo mucha 
presión (evaluaciones, tareas, entre 
otras). 
Recursos 
limitados y de 
mala calidad 
“El sistema educacional acá en Chile, es 
muy pobre, hay muy poca diversión, o 
sea yo veo en los libros que entrega el 
ministerio y la verdad que son muy 
desordenados, tienen errores también” 
(Entrevistada K.). 
Dos entrevistadas plantearon que 
los colegios usan pocos materiales 
didácticos y por otro lado los libros 
que entrega el Ministerio de 
Educación son de mala calidad.  
Tiempo 
excesivo en la 
escuela 
“Pero a mí me parece que es 
absolutamente anormal y muy poco 
amigable desde la mirada de adulto 
hacia los niños, someterlos tantas horas 
a... a estar tantas horas fuera de la casa 
haciendo cosas de, que otros dijeron que 
había que hacer, esa es mi mayor critica 
que estamos... somos una sociedad 
absolutamente desnaturalizada y poco 
compasiva con nuestros niños, los 
tratamos pésimo” (Entrevistada C.). 
Por otra parte, realizan críticas en 
relación a la cantidad de tiempo que 
los jóvenes pasan en la escuela. Les 
parece que es excesivo que pasen 
tantas horas en el colegio, sin tener 
tiempo para hacer actividades de 




“…la Á. el año pasado terminó con el 
mejor promedio del colegio y se achicaba 
Los entrevistados manifiestan que el 
sistema educativo formal es muy 
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mucho si se sacaba notas más bajas que 
se yo, que un seis cinco, y yo dije... pero 
es que no puede ser. Y esto de hacerlos 
competir entre ellos tampoco me gustaba 
a mí, competían las niñitas por la nota 
más alta, les fomentaban el tener que 
competir” (Entrevistada D.). 
competitivo, los niños por ende se 
estresan y dejan de aprender por 
interés, sino que lo hacen por las 




“Una prueba nunca va a demostrar 
cuanto sabe realmente el niño, porque se 
hacen en un día determinado, en un 
ambiente determinado, con las 
condiciones determinadas, por unas 
preguntas determinadas, por un profesor 
que se le ocurrieron esas preguntas, por 
todo lo que trae ese profesor detrás…” 
(Entrevistada K.). 
 
Expresan que el sistema de 
evaluación no es pertinente, hace 
que la meta sea la nota y no el 
aprender. Toda la educación gira en 
torno a pruebas, ya sea, a nivel 
individual como institucional (para 
saber en qué nivel se encuentra el 
colegio en relación a otros). 
Plantean que es un sistema 
subjetivo y que no muestra si el (la) 
estudiante sabe. Además expresan 
que con los sistemas evaluativos 
actuales se castiga el error y no se 





“…trato de que se hagan consientes un 
poco de que se equivocaron para que 
vean que equivocarse no es malo, pero 
no tienen esa carga de que si me 
equivoqué me van a poner mala nota, me 
van a acusar a mi mamá, van a llamar al 
apoderado, me va a ir mal, me van a 
mandar a reforzamiento, mis 
compañeros se van a burlar de mi porque 
soy tonto, no tienen ningún... ninguna de 
esa... esa carga externa digamos y... y el 
aprendizaje es por gusto no por 
obligación (Entrevistada E.). 
Plantean que el aprender en el 
colegio es por obligación, no por 
interés ni por una necesidad, nace 
de la imposición y se realiza para 
obtener refuerzos externos (como 




creatividad y la 
curiosidad  
 “…esto es así, esto es asá, y con eso 
entre otros males muere la creatividad, 
motivo por el cual, esto es bien práctico, 
al día de hoy no hay obras geniales, no 
hay genio en el mundo ¿Por qué? 
Porque han pasado todos por la escuela 
y matan la creatividad…” (Entrevistado 
J.M.). 
Los entrevistados expresan que la 
escuela coarta la curiosidad y la 
creatividad de los (as) niños (as). 
Frenan las preguntas de éstos (as) y 
limitan y dirigen el pensamiento. 
Afirman que la escuela mata el gusto 
por aprender innato en los (as) niños 
(as). 
Etiquetan a los 
(as) niños (as) 
“…el tema de los niños hiperactivos 
también, que como te decía si un niño es 
más activo que otro mandémoslo al 
psicopedagogo, mandémoslo al 
neurólogo, entonces el neurólogo le da 
pastillas…” (Entrevistada E.). 
Una entrevistada expresa que como 
crítica que en la escuela se etiquetan 
a los (as) niños (as) de acuerdo a 
características como la 





“…se le da poco crédito también a los 
profesores, que están muy maltratados 
también junto con los niños, son súper 
maltratados los profesores, porque no 
tienen una carrera bonita, se les exige 
demasiado, tienen demasiados alumnos 
en la sala, son mal pagados, entonces, y 
más encima tienen que llevarse trabajo 
para la casa” (Entrevistada C.). 
Plantean que pocos profesores 
estudiaron pedagogía por vocación, 
ya que mayoritariamente lo hacen 
porque no les alcanzó para otra 
cosa. Por otro lado expresan que es 
una carrera poco valorada, mal 
pagada, de mucho desgaste.  
Sistema 
impersonal 
“Estuvo un año ahí en el colegio de 
monjas y son cursos grandes de treinta y 
ocho, cuarenta niños en los que tienen 
que nivelarlos a todos, nivelan para 
abajo, las costumbres son distintas, el 
lenguaje es distinto, entonces es súper 
complicado” (Entrevistada D.). 
Expresan que la cantidad de 
alumnos es excesiva y por lo mismo 
no permite que éstos reciban la 
atención que necesitan. Además 
considera que es un sistema que no 





“…el hecho de disminuir las horas de 
música, de arte, que son tan poquitas, yo 
creo que ese es un tema que, que a mí 
me gustaría que los colegios 
propicien  más, que propiciaran más” 
(Entrevistada E.). 
Expresan que el currículo escolar 
deja de lado la expresión artística y 
es un aspecto que se debe potenciar 







“…vas a tener que tratar con gente de 
distintos niveles socioeconómicos y 
lamentablemente acá en Chile los 
colegios no son así, están... digamos... 
divididos según el nivel 
socioeconómico…” (Entrevistada E.). 
 
La entrevistada plantea que en Chile 
los colegios segregan dependiendo 
de los ingresos de los padres y los 
(as) niños (as) comparten con 
personas que tienen un estrato 
socioeconómico similar, siendo esto 
algo que los aleja de la realidad, ya 
la vida presenta personas de todos 
los estratos.  
Coarta al 
individuo 
“Yo creo que le ha hecho un profundo 
daño la escuela tradicional a la 
humanidad, no sólo en términos 
intelectuales, así como de privar a gente 
que habría sido un rico aporte en todas 
las áreas productivas, de conocimientos, 
del saber, porque las castraron”  
(Entrevistado J.M.). 
Plantean que la escuela ha coartado 




“Los niños están ahí en el fondo como, 
como pequeños robot del sistema, y 
tienen que aprender, porque eso es lo 
que tienen que aprender, no porque eso 
es lo que ellos quieran o puedan 
aprender” (Entrevistada K.). 
Explican que los (as) niños (as) 
deben acatar todo lo que se les dice, 
sin tener opciones. Agregan que 





“…al final tienen que aprenderse 
contenidos que no le son para nada 
útiles, que no los entienden, que no 
tienen nada que ver con su 
experiencia…” (Entrevistada C.). 
Plantean que lo que enseña el 
colegio no sirve, es información 
inútil, impuesta y que no tiene 
sentido para los/as estudiantes.  
No educa “…o sea, no educa, no educa, la escuela 
no educa. La escuela está formando 
gente para las empresas donde hay 
ciertos intereses, están todos 
sectorizados, clasificados…” 
(Entrevistado J.M.). 
Un entrevistado critica la escuela 
diciendo que ésta no educa, 
solamente forma individuos que 
obedecen a intereses económicos 
superiores, con determinadas 




“Deshumanizaron a los niños y es una de 
las cosas que dice John Taylor Gatto. Se 
le entregó la conciencia del papá o la 
Afirman que la escuela quiere 
personas que acaten, que actúen 
como rebaño, sin cuestionar, sin 
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mamá de tu hijo, de tu hija al Estado, a 
los agentes del Estado para que se 
hagan cargo, queden así como un 
número” (Entrevistado J.M.). 
pensar, para que éstas sean vistas 
como un número, no como 
individuos. 
Es un bien de 
consumo 
“…si tú te pones a pensar, por ejemplo, 
ya yo dije que voy a hacer, el colegio me 
sale tanto, el word me sale tanto, 
uniforme... gasté no se cuánta plata, pero 
hay que comprarlo en una tienda equis... 
todo, porque te venden hasta la parca, o 
sea todo el uniforme lo venden en una 
tienda, cuánto voy a pagar en 
mensualidad, y los gastos extras que te 
van pidiendo, no sé qué los quinientos 
pesos, que los mil pesos, que los dos mil 
pesos, entonces entre suma el resto, la 
verdad es gastay mucho menos plata en 
la casa, educándolos tú…” (Entrevistada 
K.). 
Critican que en Chile la educación 
(en todos los niveles) sea un bien de 
consumo, donde todo se paga 
(desde el uniforme, materiales, 




“…la preparación de las clases que son, 
muy, muy, muy tristes para los niños, o 
sea ver a un profesor que, que no 
planifica cosas entretenidas para los 
niños, que se para y que dice ya, esta es 
la letra zeta, repitan zeta, ya ahora 
copien diez estrofas que tengan la 
palabra zeta y los niños están 
escribiendo ahí y después lo único que 
quieren es salir corriendo como animales 
al recreo porque están aburridos de estar 
adentro de la sala” (Entrevistada K.). 
Plantean que la escuela es aburrida 
para los niños, todos los días ocurre 
lo mismo y los docentes tienden a 
caer en la monotonía.  
Sistema 
agresivo 
“Encuentro que el mundo ha cambiado 
mucho, encuentro que cada día es más 
duro el trato hacia los niños, encuentro 
que a los niños se les maltrata en los 
colegios, sutil y no sutilmente” 
(Entrevistada C.). 
Los entrevistados plantean que el 
sistema es muy agresivo para los 
(as) estudiantes. Sienten que están 
sometidos a un sistema que no los 




Cuadro N° 5: Análisis de cada subcategoría de las críticas al sistema tradicional de 
educación. 
 
1.1.1.5 Sociabilización de los niños (as) educados(as) en casa 
 
 Como queda evidenciado en las categorías anteriores, los entrevistados 
expresaron que sus hijos(as) son más sociables que los escolarizados(as). 
Expresan que es una sociabilización real y no artificial como se da en los colegios, 
donde los niños(as) tienen que compartir con sus pares de la misma edad por 
obligación y no por necesidad.  
 
En relación a esta categoría, éstas fueron las subcategorías encontradas: 
 
 









Análisis de las subcategorías 
 




“Yo encuentro que los niños educados 
en casa, en general los que yo conozco, 
incluyo a mis niños, son niños súper 
sociables, muy buenos para conversar, 
muy abiertos, aprenden a conversar y a 
contar cosas y no hay como esta 
estructura de timidez porque está este 
adulto que, que a lo mejor yo no sé quién 
es, pero como estoy acostumbrada a 
tener este adulto que es una autoridad y 
hablo menos, le contesto con 
monosílabos” (Entrevistada C.). 
Todos los entrevistados expresaron 
que sus hijos (as) son muy 
sociables, sus conversaciones son 
muy fundamentadas, no tienen 
temor a expresarse y hablan de 





“Son altamente sociables y mucho más 
sociables porque ellos se relacionan con 
todo tipo de personas, con todo tipo, con 
todas las edades porque no tienen 
límites. En un colegio te meten con tus 
pares de tu edad y punto, como si el 
mundo fuera eso y cuando salen del 
colegio se encuentran con que el mundo 
está lleno de todo tipo se seres. 
Hombres, mujeres, gordos, flacos, 
viejos, jóvenes, de todo, es el mundo 
real. El mundo ilusorio es el que está 
dentro del colegio y que no existe...” 
(Entrevistado J.M.). 
Plantean que las personas 
educadas en casa pueden 
sociabilizar sin dificultades en todo 
tipo de contextos y con personas de 
todas las edades, ya que no tienen 
los límites que impone el colegio con 
las separaciones por edad o clase 
social, por ejemplo. Además dicen 
que en general las amistades que 
hacen son en los talleres a los que 
asisten, se juntan con familiares, 
personas que van a la iglesia (una 
entrevistada lo menciona) o en otros 
casos mayoritariamente se juntan 
con niños (as) que también son 
educados en casa, porque tienen 
más temas en común.  
Prejuicios  “…el tema social es siempre un... un 
tema de que la gente te pregunta, te dice 
“sus niños no van a sociabilizar”… tus 
niños son poco menos que... son 
antisociales por no ir al colegio, van a 
Los entrevistados expresan que 
existen muchos prejuicios en 
relación a la sociabilización, ya que 
muchas personas piensan que los 
niños educados bajo esta modalidad 
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ser antisociales cuando grandes, no se 
van a adaptar a la sociedad” 
(Entrevistada E.). 
son menos sociables que los 
escolarizados.  
Cuadro N°6: Análisis de cada subcategoría de la sociabilización de niños(as) educados(as) en 
casa. 
 
1.1.1.6 Características distintivas de los niños (as) educadas (as) en casa 
 
 Los entrevistados, ante la pregunta sobre las diferencias que observaban 
entre los niños educados en el hogar y los escolarizados, mencionaron que los 









Análisis por subcategoría: 
 
Subcategoría Cita Descripción 
Aprenden por 
gusto 
“…no tienen notas entonces no saben 
que es un siete, un uno, un cuatro, ellas 
simplemente aprenden por gusto, 
porque ellas quieren aprender. 
Entonces disfrutan mucho más el 
aprendizaje…” (Entrevistada E.). 
Expresaron que estos niños 
aprenden de acuerdo a sus 
intereses y por una necesidad 
personal, no por un refuerzo externo 
como una nota. 
Rinden más en 
todo sentido. 
“Las universidades les reservan cupos a 
ellos porque saben que tienen un 
rendimiento superior, no sólo en 
términos académicos sino que como 
personas, son mejores personas, son 
más estables, más seguros en el 
tiempo, entonces rinden mejor después 
en términos empresariales” 
(Entrevistado J.M.). 
Los entrevistados expresan que las 
personas educadas en casa son 
más completas, eso les permite 





“…hay también más cercanía con sus 
padres, con los pares, porque es otra 
vida en realidad, es como otra vida 
dentro de este mundo, de este mundo 
tan estresado en el que vivimos” 
(Entrevistada K.). 
Una entrevistada expresa que estos 
niños son de relaciones más 
estables con las personas de su 
entorno, ya que viven menos 
estresados y por ende tienen más 
tiempo para profundizar en sus 
relaciones.   
Juegan más “…tenemos muchos amigos con los que 
nos juntamos que se educan en casa y 
eso es más fácil todavía porque... 
porque al tener más menos la misma 
experiencia, son niños también más 
niños, que eso es un tema más bien 
diferenciado con respecto al colegio, es 
que son niños, son niños como niños a 
la antigua por decirlo así, están... como 
tienen más espacio de juego, tienen 
más libertad, en ese aspecto son bien 
niños” (Entrevistada C.). 
Una entrevistada explica que los 
niños educados en casa, viven 
intensamente cada etapa a la que 
pertenecen y por ende son más 






“Los niños educados en casa son niños 
muy saludables, tienen una salud 
maravillosa y es obvio porque no se 
levantan a las seis de la mañana, no 
tienen que pasar frío” (Entrevistada C.). 
Dos entrevistados plantean que los 
niños educados en casa son más 
saludables, por un lado, porque no 
están tan expuestos a virus, se 
respetan sus horas de sueño y por 
otra parte, no somatizan tanto como 
los niños escolarizados.  
Más creativos “…la creatividad en los niños que son 
educados en casa, como la idea no es 
limitada, no viene alguien y te la corta y 
te la destruye, sigue aflorando y 
aflorando… son niños muy creativos, yo 
no digo que los niños que van al colegio 
no sean creativos, pero de alguna 
manera se las amoldan, se las amoldan, 
entonces esa es una diferencia 
(Entrevistada C.). 
Los entrevistados afirman que el 
colegio, como se mencionó en las 
críticas al sistema, mata la 
creatividad, por ende los (as) niños 
(as) educados en el hogar son más 
creativos, ya que no los están 
limitando constantemente.  
Más críticos “…como que el niño del colegio aquí es 
entregado a lo que le dicen, es lo que el 
libro dice, lo que dice el profesor es, 
entonces no le enseñan como a 
cuestionar, ir más allá” (Entrevistada 
D.). 
Los entrevistados explican que sus 
hijos (as) son muy cuestionadores, 
opinan, reflexionan mucho más, que 
los niños (as) escolarizados. 
Explican que al ser educados en 
casa tienen mayor libertad de 
expresión y no acatan lo que le dice 
el adulto o los libros, sino que tienen 
mayor nivel de reflexión. Por otro 
lado tienen sus opiniones y gustos 
más claros. 
Más sociables El niño en el colegio es muy poco 
sociable y si tú lo llevas a la plaza, 
generalmente se amurra y se queda ahí 
y es incapaz de interactuar con nadie 
porque no tienen ninguna costumbre, 
porque han sido enseñados así porque 
no está su compañero al que siempre ve 
y ni de la misma edad y eso lo apreciaba 
Los entrevistados plantean que la 
sociabilización de los niños (as) 
educados en casa, parte de una 
necesidad, en cambio los niños 
escolarizados viven en un ambiente 
social impuesto y por ende no deben 
esforzarse ni intentar sociabilizar 
con otros. Explican que además 
estos niños no tienen dificultades 
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porque salía siempre con mis hijos en 
las tardes a la plaza (Entrevistado J.M.). 
para interactuar con personas de 





“…un niño formado en homeschool es 
como más autónomo, es más 
independiente, sabe que es lo que tiene 
que hacer y lo que no tiene que hacer. Y 
también lo que hace lo hace de una 
forma autodidacta, porque aprenden por 
interés, van aprendiendo por interés” 
(Entrevistada K.). 
Explican que los (as) niños (as) 
educados en el hogar son más 
autónomos, no requieren tanto 
control externo, son capaces de auto 
controlarse, a diferencia de los 
escolarizados que requieren que el 
adulto les indique cómo, dónde y 
cuándo hacer.  Por otro lado, en esta 
línea, explican que son más 
armónicos, ya que no pelean tanto, 
mostrando con eso el autocontrol 
que presentan.  
Menos 
tecnológicos 
“…la mayoría de los niños de diez años 
ya tienen un, una Tablet o un celular y, 
y los míos no, el M. no tiene, entonces 
ahí hay una diferencia y una dificultad 
porque el otro niño está ultra conectado 
al teléfono, porque les cuesta 
desconectarse, es increíble, no se 
desconectan, entonces al final ese niño 
con quien se junta el M. al final no 
comparten porque el otro está sometido 
al celular y el M. está con ganas de jugar 
y de compartir de otra manera…” 
(Entrevistada C.). 
Una entrevistada explica que sus 
hijos (as) tienen poco acceso a la 
tecnología y por ende sus hijos (as) 
leen o juegan más, a diferencia de 
los (as) niños (as) de su entorno que 
pasan muchas horas con algún 
instrumento tecnológico (como 
celular, Tablet u otro). 
Cuadro N°7: Análisis de cada subcategoría de las características distintivas de los niños (as) 
educados (as) en casa. 
   
 1.1.1.7 Educación en el hogar en Chile 
  
 A pesar de no ser una pregunta directa, los padres entregan información en 





Figura N°9: Educación en el hogar en Chile. 
  
Análisis por subcategorías: 
 
Subcategoría Cita Descripción 
Hay poca 
información 
“… entonces para mí era todo un 
cuento la parte educacional y no sabía 
mucho, porque aquí en Chile no había 
mucha información” (Entrevistado 
J.M.). 
Los padres coinciden en que en 
Chile, la información existente sobre 
educación en el hogar, es limitada. 
A través de 
exámenes libres 
“…aquí era exámenes libres, no la idea 
de homeschool o educación en el 
hogar, sino que exámenes libres y 
punto” (Entrevistado J.M.). 
 
Se plantea que en Chile para educar 
a los (as) niños (as) en el hogar, 
debe hacerse a través de exámenes 
libres. Además el entrevistado 
plantea que en Chile se habla de dar 
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 exámenes libres, según él no hay un 
concepto de educación en el hogar 
propiamente tal, esta idea confirma 
la subcategoría anterior en relación 
a la poca información existente 
sobre el tema.  
Proceso simple “Me empecé a informar por Internet, 
encontré varios reportes y eso, tuve 
información de los papás y me enteré 
de todo el proceso. Y no pensé que iba 
a ser tan fácil, era primero inscribirla y 
todo ese proceso, porque lo que más 
temía era cómo me iban a recibir en la 
dirección provincial pero no, no tuve 
ningún problema” (Entrevistada D.). 
La entrevistada expresa que el 
proceso para poder retirar a su hija 
del colegio y empezar a hacer 
educación en el hogar en Chile, fue 
un proceso más simple de lo que 
imaginó.  
Cuadro N°8: Análisis de cada subcategoría de educación en el hogar en Chile. 
   
 1.1.1.8 Propuestas de mejoras al sistema tradicional de educación 
chileno 
  
 Los entrevistados consideran que la educación actual, puede mejorar 
considerablemente incorporando elementos de la educación en el hogar, al sistema 
educativo formal.   
 





Figura N°10: Propuestas de mejoras al sistema tradicional de educación chileno. 
 
Análisis de las subcategorías:  
 




“Sería bueno que fuese algo 
intencional de los colegios propiciar el 
gusto por el arte, por la música, por las 
pinturas, por la ciencia también que 
esta también... es tan poco lo que se da 
en los colegios ahora, entonces yo creo 
que es eso” (Entrevistada E.). 
Los entrevistados manifiestan que 
una de las formas en que se puede 
mejorar la educación actual, es 
potenciando y aumentando las horas 
de arte en las escuelas. Agregan 
que es necesario que existan más 
instancias de juego o que incluso las 




“…pero lo difícil es que, yo creo que es 
como un gran, digamos... desafío para 
el profesor y un desafío gigante poder 
enseñarles a los niños a pensar y 
quizás no enseñarles a pensar tanto si 
no que propiciar que ellos piensen 
porque los niños saben pensar, pero 
dejar los límites para que ellos puedan 
pensar y ver qué soluciones hay y eso 
Una entrevistada propone que las 
escuelas creen más instancias que 
propicien el pensamiento en los 
niños (as), donde éstos puedan 








“…esta guardería debe eliminarse 
porque es un problema social-
económico, pero un problema social-
económico que significa la destrucción 
de la familia, y si la familia es la base 
de la sociedad está siendo destruida la 
sociedad pero en forma muy rápida” 
(Entrevistado J.M.). 
Un entrevistado propone la 
eliminación de las escuelas, ya que 
éstas actualmente son una 
guardería que amenaza a las 





“…terminar con las jornadas tan largas” 
(Entrevistada C.). 
Dos entrevistadas hacen referencia 
a disminución por un lado de las 
jornadas de clases (fin de la jornada 
escolar completa) y por otro lado 
hacen referencia a la flexibilización 





“Aquí se admiran cuando en Finlandia 
este 2015 eliminaron las notas, las 
pruebas, no sé qué cosa y están 
cambiando las asignaturas y que van a 
estudiar otras cosas. En Finlandia 
están haciendo lo que viene a ser la 
educación en el hogar y resulta que a 
ellos los ponen como modelos, modelo 
de educación” (Entrevistado J.M.). 
El entrevistado J.M. propone que la 
escuela debe adoptar herramientas 
de la educación en el hogar, ya que 
sistemas tan destacados como el 
finlandés, se asemejan a lo que se 
hace al educar en casa.    
Bajar los precios “Es una cuestión de bajar, porque no 
vale lo que se quiere pagar. No lo vale, 
no. Es un sobre-precio, no un diez por 
ciento más o un cincuenta. Un mil o un 
dos mil por ciento más de lo real y eso 
es ridículo. Como te digo, si se pusiera 
el justo precio, el precio correcto sería 
como el diez por ciento de lo que se 
cobra y no habría el problema” 
(Entrevistado J.M.). 
El entrevistado explica que la 
educación chilena es cara y los 




Mejorar el nivel y 
reconocimiento 
docente 
“Creo que hay un problema ahí de base 
para lo que se considera el sistema 
educativo en Chile, está el ejemplo de 
Finlandia que todo el mundo conoce y 
hemos visto, y hemos leído mucho, 
mucho y sale en las noticias y ha salido 
en los diarios, pero los profes ahí están 
súper valorados son, son los TOP, son 
como los médicos de acá, son súper, 
son los mejores de, estudiantes del 
colegio que entran a estudiar 
pedagogía y están súper bien tratados 
y considerados y yo creo que eso sería 
bonito y que mejoraría mucho la 
educación en términos de todo, de trato 
de, de que es lo importante enseñar…” 
(Entrevistada C.). 
En relación a este punto se explica 
que los docentes en Chile son poco 
valorados, no están bien preparados 
y están sobrecargados de trabajo, 
con sueldos inferiores a muchas 
carreras. Se manifiesta que eso 
debe cambiar para que la educación 
mejore.  
Dar más libertad “…la libertad de moverse y de escoger 
lo que se quiere trabajar cada uno” 
(Entrevistada D.). 
Los entrevistados expresan que el 
colegio es una institución rígida que 
debe flexibilizarse dando mayores 
libertades a los estudiantes, ya que 
éstos deben hacer todo lo que dicen 
los profesores y no tienen opciones 
de escoger, entre otras.  
Cuadro N°9: Análisis de cada subcategoría de propuestas de mejoras al sistema tradicional de 
educación chileno. 
 
 1.1.1.9 Obstáculos o barreras de la educación en el hogar en Chile 
 
 Los entrevistados manifiestan que las barreras u obstáculos que han tenido 
que sortear para educar a sus hijos/as en el hogar, son muy pocos y tienen que ver 
principalmente con la desvalorización e ignorancia social debido a la poca 





Figura N°11: Obstáculos o barreras de la educación en el hogar en Chile. 
 
Análisis de las subcategorías encontradas:  
 
Subcategoría Cita Descripción 
Obstáculos 
económicos 
“Las desventajas yo creo que más que 
nada son como para el lado de los papás 
porque... por ejemplo, en este caso, 
bueno con mi esposo siempre hemos 
querido que uno de los dos siempre esté 
en la casa, en este caso yo la mujer con 
los niños, pero para algunos papás eso 
puede ser una desventaja porque... por 
ejemplo, los ingresos económicos de las 
familias se ven... tocados porque no 
están trabajando los dos” (Entrevistada 
E.). 
Una entrevistada hace referencia a 
la posible dificultad económica que 
podrían vivir algunas familias al 
tener que dejar un sueldo de lado 
por estar siempre con los (as) hijos 
(as). 
 
Metodológicos “Yo creo que en mi caso... me cuesta un 
poco entender a mi segunda hija la J. que 
ella vive en la luna, estoy haciéndole por 
ejemplo, matemáticas y ella a los 
Una entrevistada hace referencia a 
sus dificultades al momento de 
querer que su hija focalice la 
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números les dibuja ojos, vestidos de 
princesa, todo de princesa, entonces 
como que me cuesta que focalice la 
atención y se distrae muy fácil…” 
(Entrevistada E.). 
atención para que realice las 




“…más que nada que a mí por ejemplo 
me pone más, en el fondo más... no sé si 
diría triste pero encuentro que las 
familias que son como muy radicales 
piensan que el colegio es el único camino 
te desvaloricen, porque en el fondo yo no 
desvalorizo a los que van al colegio…” 
(Entrevistada C.). 
Todos los entrevistados 
concuerdan con que existe 
ignorancia, prejuicios y por ende 
han debido sentir la 
desvalorización del entorno, en 
relación a la opción que tomaron.  
Temores “…también los temores, los temores de 
que quizás ¿cómo lo estás haciendo?, de 
que quizás en el colegio le enseñarían 
mejor, de que quizás estaría mejor en el 
colegio, aprendería más, estaría más 
dispuesta y... pero eso en general son 
temores que después uno reflexionando 
bien dice: no ya, aquí estoy sola con ellas 
todo el día enseñándoles ¿En qué 
colegio las van a tener así?” 
(Entrevistada E.). 
Una entrevistada manifiesta que 
en algunos momentos duda o se 
atemoriza con lo que está 
realizando, pero reflexionando, se 
da cuenta que en realidad sus hijas 
están mejor con ella que en un 
colegio con tantos alumnos.  
Poco material e 
información 
“Acá en Chile igual hay poco y hay poco 
material, por ejemplo material 
Montessori hay muy poco, hay que 
elaborarlo y las cosas que hay no sé, el 
otro día yo estaba mirando y claro, 
conseguí unas cosas pero son en otra 
región, entonces ya hay que pagar el 
envío y todo eso, y a lo mejor no es tanto 
pero llega muy poco material. En cambio 
no sé, en Estados Unidos allá está lleno, 
o sea repleto, allá toda la gente casi hace 
homeschool” (Entrevistada K.). 
Una entrevistada plantea que en 
Chile hay poco material concreto 
para trabajar en el hogar y por otro 




Temporales “…nos encantaría por ejemplo que, que 
actividades extra programáticas 
funcionaran en otros horarios, no solo 
después del colegio y nosotros nos 
tenemos que adecuar a esos horarios y 
salir más tarde y no hace actividades 
más temprano, como talleres pero en 
realidad no hay ninguna otra barrera…” 
(Entrevistada C.). 
Una entrevistada explica que los 
talleres y actividades extra 
programáticas se realizan en 
horarios en función de los (as) 
niños (as) escolarizados (as) y que 
por ende siempre deben estar 
adaptando sus tiempos.  
Rigidez 
ministerial 
“…el sistema, el Ministerio de Educación, 
me encantaría que ellos fueran más 
abiertos y dijeran por ejemplo que 
están... que existe la posibilidad de que 
uno pueda educar libremente a sus hijos 
y que no tienen que estar sometidos 
tampoco a las reglas de los exámenes 
libres…” (Entrevistada C.). 
Una entrevistada plantea que 
puede ser una barrera el hecho de 
tener que someter a sus hijos a las 
reglas del ministerio de educación 
que obliga la rendición de 
exámenes libres. 
Cuadro N°10: Análisis de cada subcategoría de los obstáculos o barreras de la educación en el 
hogar en Chile. 
 
 1.1.1.10 Opinión de los hijos (as) sobre la educación en el hogar según 
los padres 
 
 Los entrevistados manifestaron que sus hijos(as) están felices siendo 





Figura N°12: Opinión de los hijos(as) sobre la educación en el hogar según los padres. 
Análisis de la subcategoría: 
 
Subcategoría Cita Descripción 
Están felices “…en la iglesia hay un momento que 
tú puedes en la reunión dar algún 
agradecimiento a Dios por algo que 
pasó en la semana y... y ellas siempre 
levantan la mano y dan gracias por el 
homeschool…” (Entrevistada E.). 
Todos los entrevistados (as) 
expresaron que sus hijos (as) están 
felices siendo educados en casa. Sus 
hijos (as) manifiestan que no quieren 
asistir al colegio, ya que no les gusta 
la estructura del colegio, en casa 
pueden aprender más, encerrados y 
saben que deben estar recibiendo 
órdenes en todo momento.  
Cuadro N°11: Análisis de la subcategoría sobre la opinión de los hijos(as) sobre la educación en el 
hogar según los padres.  
             
 1.1.1.11 Referentes teóricos que usan los padres para educar en el 
hogar 
 
 En relación a esta última categoría se puede mencionar que los entrevistados 
utilizan diversos referentes teóricos y el más mencionado fue la metodología 
Montessori, sin embargo, ninguno de éstos, aplica cabalmente ninguna 
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metodología, sino que más bien se van nutriendo de lo que ellos consideran que se 
aplica más a su realidad. 
 
 Los referentes mencionados se muestran en el siguiente mapa conceptual: 
 




















De acuerdo a la revisión bibliográfica realizada durante el proceso 
investigativo, sumado al análisis de los resultados de las entrevistas, se puede decir 
que el objetivo general  “Conocer las perspectivas teóricas y parentales del concepto 
de educación en el hogar” se cumplió. En relación a las perspectivas teóricas, la 
mayor cantidad de información obtenida fue de artículos científicos extranjeros, tesis 
y libros relacionados con el tema, sin embargo, se debe mencionar que en Chile 
existe poca información científica o sistemática sobre la educación en el hogar y la 
existente se puede obtener de fuentes extraoficiales como páginas de redes 
sociales, diarios, revistas o blogs. 
 Para obtener las perspectivas parentales se entrevistó a cinco personas, 
obteniendo información rica en cuanto a diversidad y profundidad. La educación en 
el hogar en Chile, de acuerdo a lo que se infiere al analizar las entrevistas, se nutre 
de una profunda crítica sistémica, a partir de la cual se inicia esta búsqueda de 
metodologías más flexibles y adaptadas a las necesidades de los (as) niños (as), 
en oposición a la cuantificación y estandarización del sistema de educación formal, 
es decir, los niños deberían adaptarse a las metodologías y no las metodologías a 
éstos. Esto se evidencia al constatar que una pauta que conecta el discurso de los 
entrevistados, tiene que ver con las críticas al sistema tradicional de educación, lo 
que se puede ver en la mayoría de las categorías de análisis, y en las citas que las 
integran.  
En relación al primer objetivo específico, profundizar el conocimiento relativo 
a los motivos que llevan a un grupo de padres chilenos a educar a sus hijos en el 
hogar, los entrevistados sienten que la escuela tradicional no va acorde a lo que 
ellos desean para sus hijos (as) y desde las críticas que éstos hacen al sistema 
educativo, surgen sus motivaciones, que son muy diversas. Al comparar los 
hallazgos de la presente investigación con lo que plantean distintos autores,  se 
encuentran los siguientes puntos en común: Goiria (2012a),  confirma lo que 
arrojaron los resultados de las entrevistas en relación a las motivaciones que llevan 
a estos padres chilenos a educar a sus hijos en casa y esto sería una fuerte 
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oposición a las leyes de la educación que se enfocan en la escolarización 
obligatoria, lo que se reflejaría en una disconformidad con el sistema educativo 
formal. Otros autores que corroboran los planteamientos de los entrevistados son 
Basham, Merrifield y Hepburn (2011) ya que éstos explican que la motivación 
principal para desescolarizar es un descontento con la educación pública. En Chile 
la disconformidad de estos padres sería con la educación pública, particular 
subvencionada por el estado y particular. De acuerdo a las estadísticas del National 
Center for Education Stadistics (NCES) (2003, citado en Goiria, 2012a) en relación 
a los motivos de padres de Estados Unidos para realizar homeschooling con sus 
hijos, algunos de los fundamentos que mencionaron concuerdan con los motivos 
dados por los padres entrevistados, éstos serían el ambiente hostil de la escuela o 
acoso escolar, el querer entregar formación religiosa o moral a los hijos también es 
motivación para una madre entrevistada, la insatisfacción de los padres por la 
calidad académica disponible se evidencia en la disconformidad con el sistema 
educativo formal, en la desconfianza hacia los profesores y en las pocas opciones 
educativas disponibles. Dentro de las razones no especificadas por los padres de 
Estados Unidos nombran el reforzamiento de la familia, esto a pesar de no estar 
explicitado como motivo principal para educar en el hogar, se evidencia durante todo 
el discurso de los entrevistados, ya que mencionan que la escuela perjudica y atenta 
contra las familias. Entre otras de las razones no especificadas referidas en las 
estadísticas de Estados Unidos,  se encuentra el aprendizaje individualizado, 
aspecto que es nombrado como ventaja de la educación en el hogar por los 
entrevistados. Esta misma estadística señala como motivo  los problemas de salud 
o las necesidades educativas especiales. Como se dijo durante el análisis de los 
resultados, las necesidades educativas especiales, son mencionadas por una 
entrevistada como motivos de otras familias, sin embargo, no es representativa de 
los entrevistados; por otra parte los problemas de salud, concuerdan con lo 
planteado por los entrevistados ya que consideran que es un sistema estresante y 
absorbente, es decir provocaría problemas de salud mental en los niños (as) y 
jóvenes. Los motivos que no se ven evidenciados en dichas estadísticas serían la 
visión de la vida, visión que no va acorde a los objetivos de la escuela tradicional; 
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por otro lado se encuentra como motivo el amor hacia los hijos (as) que se refleja 
en querer dar lo mejor en todas las áreas; y la desadaptación de los hijos (as) al 
sistema tradicional. 
El segundo objetivo planteado era identificar las principales ventajas y 
desventajas que perciben un grupo de padres chilenos sobre educar a sus hijos (as) 
en el hogar. En relación a este punto, en el marco teórico se utilizó el título 
“Discusiones sobre la educación en el hogar”, sin embargo, se debe mencionar que 
inicialmente estaba dividido por argumentos a favor y argumentos en contra, no 
obstante, se modificó, ya que de acuerdo a lo leído se encontró reduccionista 
separar argumentos que son discutibles y por lo mismo no hay consenso. Por otro 
lado, a pesar de haberse realizado una búsqueda minuciosa en las principales 
bases de datos sobre educación, no se encontró información que tocara 
directamente la temática de las ventajas y desventajas de educar en casa, pero este 
punto se abordó ampliamente a través del discurso de los entrevistados.  
En relación a las ventajas, se puede concluir que éstas son significativamente 
más que las desventajas, y que estas últimas están relacionadas con los padres y 
muy poco con los niños, es decir, plantean que no hay desventajas significativas en 
relación a la formación de los niños (as). Existe concordancia entre un punto 
planteado por los  entrevistados con lo que dicen Brasham et al. (2011) en relación 
a que los (as) niños (as) educados (as) en el hogar son muy sociables. En general 
las respuestas de los entrevistados apuntaban a que una gran ventaja de la 
educación en el hogar era que los (as) niños (as) sentían la necesidad de 
sociabilizar y este punto, a su vez, es una diferencia entre los (as) niños (as) 
escolarizados (as) y los que practican homeschool, ya que concordaron en que 
estos últimos son más sociables que los otros, porque tienen la necesidad de 
relacionarse, en cambio los (as) escolarizados (as) sociabilizan por una imposición 
del entorno.   
En relación a las desventajas, existe acuerdo entre lo que plantea Fuentes 
(2014) y Goiria (2008), con lo que mencionan los entrevistados sobre el cansancio 
de los padres, ya que éstos deben ocupar mucho tiempo en preparar todo, 
especialmente el padre o madre que se queda en casa, por lo mismo les queda 
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poco tiempo para hacer cosas personales y pasan la mayor parte del día con los 
(as) hijos (as), pudiendo generar incluso momentos de tensión. Otro punto 
coincidente es el de la falta de aceptación o reconocimiento social, esto queda 
evidenciado en lo que plantea Goiria (2008) al decir que existe una falta de 
comprensión social que incluye al entorno más cercano de las familias que educan 
en casa. Los entrevistados sienten que son poco comprendidos, y que debido a la 
poca información existente y al ser grupos minoritarios, se les cuestiona y por lo 
mismo reciben poco apoyo.  
Con respecto al objetivo de identificar las metodologías que 
predominantemente usan un grupo de padres chilenos que educan en el hogar, éste 
se cumplió. Ante ello se puede mencionar que lo que plantean los entrevistados se 
complementa con lo que exponen Brasham et al. (2011) en relación al uso de las 
tecnologías como herramientas para trabajar en el hogar. Se puede concluir que 
dos de los cinco entrevistaros realizan usnchooling o la no escolarización y tres 
entrevistadas realizan una mezcla entre school at home o escuela en la casa y en 
ciertos momentos unshcooling. 
En relación al cuarto objetivo proponía identificar críticas y comparaciones 
que un grupo de padres chilenos que educan en el hogar, realizan sobre la 
educación tradicional, éste también se cumplió. Las críticas, como se mencionó al 
inicio de las conclusiones, son realizadas por todos los entrevistados y son 
trasversales a los objetivos propuestos. La afirmación de Sousa (2013) sobre la 
represión de las escuelas concuerda con los argumentos presentados por los 
sujetos investigados cuando expresan que la escuela es un sistema rígido, 
autoritario, agresivo y que coarta a los individuos. Por otro lado, el autor Todoro 
(2013, en Martins 2013) al afirmar que las escuelas siguen el modelo religioso, 
donde una persona habla hacia la multitud de niños (as) que escuchan pasivamente 
lo que la figura de autoridad tiene que decir, confirma lo que plantean los 
entrevistados cuando expresan que la escuela es un sistema impersonal. Éstos, al 
igual que Einstein, manifiestan que la escuela coarta la creatividad y la curiosidad 
de los estudiantes y por último Barroso (en Martins, 2013) afirma que las escuelas 
son siempre iguales y se basan en la repetición, crítica que se complementa con lo 
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que dicen los participantes del estudio sobre la monotonía de las instituciones 
escolares.  
En cuanto al quinto objetivo de investigación, que buscaba estimar la 
apreciación de los progenitores sobre el desarrollo de habilidades sociales por parte 
de sus hijos (as), las comparaciones se categorizaron como características 
distintivas de los niños(as) educados(as) en el hogar, según los padres chilenos.  
En relación a éste se concluye que en general los niños(as) educados en el hogar 
son más autónomos(as) que los escolarizados (as), ya que no esperan que una 
figura externa les diga cómo y cuándo hacer las cosas. Por otro lado todos los (as) 
entrevistados (as) afirmaron que sus hijos (as) aprenden motivados(as) por sus 
intereses y no se sienten obligados(as) a estudiar como los escolarizados (as). Otra 
característica distintiva, que se repite en otras categorías, es que los niños (as) que 
se educan en casa, son más sociables. Con esta afirmación se da cumplimiento al 
quinto objetivo. Este punto es uno de los más mencionados, ya que la 
sociabilización aparece como ventaja del homeschool, como crítica al sistema por 
ser una sociabilización impuesta la de las escuelas y aparece como diferenciador 
entre jóvenes educados en casa versus escolarizados (as). Se puede concluir 
además que los niños (as) educados (as) en el hogar tienen más instancias de 
reflexión, de conversación y por ende son personas más reflexivas y 
cuestionadoras.  
En relación al último objetivo específico, el cual es analizar sistemáticamente 
la producción teórica e investigativa sobre la educación en el hogar en Chile y el 
mundo, se puede concluir que el país que más ha investigado el tema es Estados 
Unidos, porque es un país donde esta tendencia se da desde hace décadas a 
diferencia de países como Chile o Portugal. Los entrevistados confirman lo que se 
concluyó al finalizar con el análisis del estado del arte, y es que en Chile existe poca 
información sobre el tema. Es importante mencionar que en la medida en que esta 
realidad se visibilice, se aborde e investigue, las personas podrán tener mayor 
acceso a información sobre la educación en el hogar, lo que iría reduciendo los 
prejuicios sociales y permitiría que otras familias pudieran optar por este sistema de 
manera informada.  
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Las categorías emergentes de las entrevistas entregaron valiosa información, 
sobre por ejemplo, cómo mejorar la escuela. En general plantean que ésta debe 
flexibilizarse, disminuir las jornadas, abrirse a las familias, en definitiva debe 
transformarse globalmente, es decir, tanto a nivel metodológico, como estructural o 
a nivel docente.  La escuela está en crisis y por eso debe tomar las críticas que se 
le realizan y hacer reformas rescatando y usando lo mejor de la educación en el 
hogar.  
Como se mencionó, en Chile no hay datos oficiales para constatar desde 
cuándo se realiza educación en el hogar, ni tampoco cuántas familias actualmente 
realizan esta práctica y por lo mismo se hace necesario visibilizar y documentar la 
realidad de la educación en el hogar en Chile, dando respuestas a por ejemplo: 
¿Cuántas personas realizan esta práctica actualmente? ¿Cuáles son los ingresos 
de los padres que educan a sus hijos en casa? ¿A qué clase social pertenecen? 
¿Qué tipo de carreras u oficios ejercen? ¿Qué edades tienen los padres? ¿Qué 
nivel de escolarización poseen? Sería interesante realizar un estudio longitudinal 
con niños que se estén educando en casa, abordando desde su infancia hasta la 
edad adulta, considerando ¿Qué tipo de carrera eligen? ¿Cuál es el desempeño en 
los estudios superiores y/o trabajos?, lo mismo con adultos que ya hayan sido 
educados en casa si es que los hay (en Chile), haciendo una comparación con 
personas que estudiaron bajo el sistema de educación formal. Además, se podría 
hacer un estudio en relación a lo que eligen las personas educadas bajo la 
modalidad homeschooling al momento de tener que optar por la educación que 
quieren para sus propios hijos ¿Los educarán en casa? ¿Preferirán la escuela 
tradicional? ¿Optarán por una modalidad intermedia como flexischool? Otra línea 
investigativa puede ser la realización de un estudio sobre las perspectivas y 
opiniones de los niños en relación al modo en que están siendo educados, ya sea 
a través de la escolarización o la educación en el hogar. Por otra parte, sería 
interesante evaluar la creatividad o el pensamiento divergente de niños educados 
en el hogar o homeschool en comparación con niños educados en el sistema 
tradicional ¿Cuáles son más creativos? Como complemento, se podría realizar un 
estudio sobre la mirada de los docentes que han trabajado con familias que educan 
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en casa y otros que no lo hayan hecho con respecto a cómo se podría sacar lo mejor 
de cada uno de los sistemas para mejorar la escuela tradicional. Finalmente, sería 
interesante investigar a familias de zonas extremas, que eduquen a sus hijos en el 
hogar, debido a dificultades logísticas como las distancias entre su residencia y la 
escuela más cercana.  
Por otro lado, en relación a la influencia de la religión en la educación en 
Chile, como se mencionó en los motivos para educar en el hogar, a diferencia de 
Estados Unidos, los entrevistados en su mayoría no presenta como motivación la 
religión (exceptuando por una entrevistada de cinco). Es importante mencionar que 
Chile sigue siendo un país subdesarrollado y en muchos aspectos conservador, y 
algunos grupos religiosos pertenecientes a la iglesia católica (religión influente en 
Chile) se muestran reacios a cambios y reformas educativas que impliquen percibir 
menos dinero, lo que haría necesario que los estudiantes sigan asistiendo a los 
colegios, ya que éstos son una fuente importante  de ingresos económicos y 
además son un instrumento para el control de la población. 
En relación a las limitaciones de la investigación, se pueden mencionar el 
tamaño de la muestra, porque ésta solo contempla 5 casos, lo que no permite la 
generalización de los datos a la población. El hecho que se haya utilizado una 
metodología exclusivamente cualitativa es también una limitante, debido a que 
proporciona sólo una perspectiva para abordar el fenómeno, sin embargo, esto se 
puede convertir en otra futura línea de investigación dentro del área de la educación 
en casa, porque se puede hacer un estudio que contemple metodologías 
exclusivamente cuantitativas o mixtas. Otra limitación es el haber realizado la 
investigación con recursos propios y no con financiamiento externo, ya que éstos 
eran limitados e impidieron que se realizara la investigación en Portugal y además 
en Chile se tuvo que compatibilizar trabajo (de jornada completa) con tesis, 
haciendo que el tiempo fuera reducido. Hay matices del trabajo que se pueden 
perder en relación a las expectativas de los docentes que tienen que ver con las 
barreras idiomáticas, ya que la primera lengua de la investigadora es el español y a 
pesar de la comprensión del portugués que se llegó a tener con los meses en 
Portugal, no se logró tener avances que permitieran escribir la tesis en portugués.  
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Finalmente se debe concluir que más que afirmar que la escuela no sirve o 
que la educación en el hogar está por encima de ésta, lo que inicialmente se 
pretendía y se cumplió, fue el hecho de convertir esta investigación en un espacio 
para reflexionar sobre el lugar de la escuela, constituyéndose así, en un humilde 
aporte al magister en Ciencias de la educación. La reflexión que hacen los 
entrevistados sobre la educación es bastante crítica, es de desencanto y plantean 
la necesidad de hacer cambios sustanciales a nivel teórico, metodológico, 
paradigmático y también de orden valórico, es decir, se plantea la necesidad de 
reformular la escuela y de hacer un cuestionamiento sobre los pilares que la han 
sustentado y que se encuentran en crisis. Esta actitud crítica frente a la escuela 
tradicional tiene que ver con la época postmodernista que estamos viviendo, que se 
caracteriza por la existencia de una actitud escéptica, donde las certezas 
universales ya no son aceptadas como tal por la mayoría, por ende es esperable, 
que especialmente las personas que son más instruidas, empiecen a hacer 
cuestionamientos respecto de cómo está funcionando el sistema y dentro de este 
sistema económico en crisis constante, está el sistema educacional, que al final 
estaría articulado en su mayoría para crear un espacio donde se cuida a los niños 
mientras los padres trabajan, instruyéndolos, más que formando seres con 
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1. Entrevista Claudia B 
Entrevistador: Hola Claudia, primero debo agradecer tu disposición y tiempo. Con esta 
investigación pretendo conocer las perspectivas que tienen los padres sobre la educación 
en el hogar en Chile y para eso es fundamental lo que me puedas ir contando, tu 
experiencia. 
Por otro lado, ¿me autorizas a grabarte y a citarte en la investigación? 
Entrevistado: Absolutamente sí.  
Entrevistador: Bueno, la primera pregunta es ¿por qué decidieron educar a sus hijos en el 
hogar? ¿Que los llevó a esto?  
Entrevistado: Mira, yo creo que tiene que ver como consecuencia de cómo nosotros vemos 
la vida, así como con respecto a nuestras decisiones como padres con R. y que se tradujo 
en que siempre nos sentimos no muy contentos con el jardín infantil, que es el caso de mi 
hijo mayor, que incluso él llegó al colegio, a estar en kínder a los cinco años, porque, porque 
nosotros a pesar de que no estábamos como, o teníamos como unas sensaciones raras al 
respecto, no teníamos la claridad de cuál podría ser el camino, entonces lo pusimos al 
jardín, lo pusimos al colegio porque eso es lo que ocurre y eso es como lo normal entre 
comillas y gracias a la experiencia escolar que no fue mala en términos de lo que, la 
experiencia que vivió el M., lo que nos espantó, que me espantó especialmente a mi fue 
como ver a un niño tan pequeño de cinco años adaptándose y sobre adaptándose a un 
sistema absolutamente antinatural y que él estaba dispuesto a transar cosas... como su 
autenticidad de niño, cuando digo eso me refiero a que él es un niño muy creativo, pinta 
muy bonito, entonces empezó a pintar adecuándose a los gustos de la profesora y esas 
cosas a mí me empezaron a dar como miedo, y yo lo iba a dejar al colegio y me dolía la 
guata, y me venía angustiada y además toda nuestra vida giraba en torno al colegio y sentí 
que estábamos sublevados a un sistema que no nos parecía, que no... que no nos gustaba, 
entonces... nos pasó incluso que el M. en algún minuto me dijo mamá yo tengo cinco años 
y yo quiero jugar y jugar y hago demasiadas tareas, entonces cuando él dijo eso, junto con 
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ya mi angustia... que no la había contado, sino que era media secreta, dije M. tienes toda 
la razón se acabó el colegio, se nos acabó el colegio y no sé qué viene para adelante, pero 
se acabó, y ahí fue nuestra decisión, además que nos dimos cuenta, sobre todo yo que 
estaba involucrada en la directiva del colegio, de los padres, era también directiva del curso 
de M., me di cuenta que... que los colegios sutilmente tratan, y a veces no tan sutilmente 
tratan muy mal a los niños que al final el colegio, ya el sistema educativo es para trasformar 
futuros seres humanos subyugados al sistema, sin cuestionarse nada, sin libertad y yo dije, 
sentimos que eso no es para ellos, para nuestros hijos, y en realidad para ningún niño pero, 
eso es lo que nosotros sentimos y ahí fue la decisión radical de decir se acabó. 
Entrevistador: Valientes  
Entrevistado: Si valientes, pero después uno se da cuenta  que en realidad es como una 
decisión tan sana, tan de vienes positivas que, no, no es tan valiente, me parece más 
valiente los papás que llevan a los hijos al colegio.  
Entrevistador: Bueno ustedes, ¿tenían información sobre esto, este tipo de sistemas?, o 
sea ¿conocían a más familias o realmente no…? 
Entrevistado: en esto, perdona, en ese momento que yo, que dijimos no más colegio, no 
sabíamos de nada, nada, nada, nada y coincidió que yo, claro le iba comentando un poco 
a mi mamá, nosotros tampoco tenemos tele, y ella me contó que había visto un reportaje 
de familias que educaban en casa y ahí empecé a investigar, y ahí fue cuando dije, a esto 
podría ser para mí y empecé a leer mucho y me encontré además con un grupo en el cual 
sigo o seguimos de familias que educan en casa en Chile y me incorporé inmediatamente 
y entonces el primer año fue como encontrarnos con este nuevo sistema y método para 
aprender mucho, aprender mucho, y sobre todo con el M. porque las niñitas no alcanzaron 
a ir a nada, ellas nunca han ido al jardín ni han ido al colegio, ellas no han sido, ellas son 
niñitas libres de institución. 
Entrevistador: ¿qué edad tienen? 
Entrevistado: ahora tienen siete. Ellas han tenido una educación mucho más libre desde 
esa perspectiva, el M. fue a pesar del poco tiempo que alcanzó a ir al jardín y al colegio 
igual estuvo como institucionalizado. Y ahí investigamos mucho sobre la educación en casa, 
nos gustó y con el tiempo... el primer año el M. rindió exámenes libres, que también fue un 
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gran aprendizaje, yo quería saber cómo funcionaba todo desde dentro porque claro, el 
primer año sobre todo ocurre que uno también tiene muchas dudas y sientes que como, 
pasos,  como en que se dan pasos en falso, ¿lo estaremos haciendo bien? ¿Nos habremos 
equivocando? ¿Será posible? Uno tiene muchos cuestionamientos como familia, y además 
está todo el resto del entorno que te está mirando y observando y encontrándote enferma 
de oca o enfermo de locos, que como se nos ocurre hacer algo que no se hace. Después, 
bueno después de ese año de experiencia de que el M. rindió exámenes libres , como era 
su primer año también entre comillas fuera del colegio y de un rutina, de un montón de 
tareas que tenía que hacer, él también se mostró resistente a la... al trabajo de prepararse 
a los exámenes libres y a trabajar como en casa un poco colegio, porque ocurre un poco 
eso que uno replica al principio un poco el colegio en la casa y eso es bien normal porque 
cuando uno parte no sabe nada, y uno también estudió, fue al colegio y fue la forma en que 
uno se educó entonces, a pesar de que yo aplicaba como mucho juego y encontraba que 
la actividades que le hacía eran muy entretenidas él un día me dijo: mamá es súper fome 
lo que tú me estas enseñando, no lo encuentro entretenido porque los temas no me 
interesan, entonces me dejó como tres días un poco mal porque yo dije pucha manso 
esfuerzo que yo hago y este, este cabro chico me cuestiona tanto y después dije bueno ya, 
haber no te enseño más, hagamos como tú quieras, yo te sigo a ti, y fue maravilloso, ha 
sido maravilloso seguirlo a él y a las niñitas, ha sido una revelación impresionante, no, no 
deja de ser muy cansador pero si muy revelador, los niños, mis niñitas que son mellizas de 
siete años, aprendieron a leer te digo solas, solas, solas, no les enseñé pero nada, ni una 
letra, ni una palabra y aprendieron increíblemente a leer solas, ¿cómo? No tengo idea, y 
ellas leen, leen felices y escriben felices y ahora que aprendieron a leer solas, claro yo las 
acompaño las estimulo, las ayudo, tienen un montón de libros y también las ayudo con su 
escritura, pero no los dejo. No, no me siento jamás a decirles ya, ahora vamos a aprender 
a leer y las letras y a escribirlas y a repasarlas, de repetirlas una y otra vez, no, eso nunca 
nos ocurrió con ellas, y con el M. tampoco, pero él ya venía con una base de aprendizaje 
de números y de letras del jardín y del colegio, entonces fue como distinto desde esa 
perspectiva.                                      
Entrevistador: ¿Cuáles a tu juicio son las principales ventajas y desventajas que has 
experimentado con esto, o sea con la educación en el hogar? 
Entrevistado: mira la primera, las primeras ventajas que, la oportunidad de los niños que 
puedan crecer de forma que no guiados con su intereses creo que es maravilloso y eso es 
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una maravilla y son niños felices, son niños absolutamente creativos, muy sanos, 
sumamente sociables porque te acompañan a ti, en este caso como yo soy la mamá que 
estoy con ellos me acompañan a todos lados y aprenden a comunicarse con otras personas 
de distintas edades sin, sin esta estructura de mirar al adulto por ejemplo como una persona 
de autoridad sino más bien, no diría par pero si un ser humano común y como todos, y eso 
a mí me encanta, yo lo encuentro maravilloso, porque no existe esta estructura rígida del 
adulto autoritario que te enseña e impone, sino que más bien vamos trabajando vamos 
trabajando en conjunto y otra ventaja es que con respecto a la mirada así como de hermano 
el M. dejó de ir al colegio y se conectó con sus hermanas, era algo que no había ocurrido, 
o sea no es que las tratara mal ni nada de eso si no que no las inflaba como que no existían 
tanto, a él le gustaba juntarse con niñitos y de su misma edad y jugar a los autitos y ese era 
su mundo, cuando dejó el colegio se encontró con sus hermanas y sus hermanas con él y 
fue, es precioso , juegan los tres súper súper bien, y él es un gran guía para ellas, él es un 
súper líder y las motiva a, a la búsqueda de otros aprendizajes, a explorar y eso es precioso, 
y la desventaja, es muy poquita la desventaja. Creo que... que a veces se complica un poco 
el tema de, del estado anímico de nosotros los adulos, que a veces estoy súper cansada  
digo ¡ay!... y están mis niños siempre, entonces... y cuesta cuando uno ha sido una mamá 
que ha trabajado, una mamá, una mujer independiente, una mujer que ha tenido una 
carrera, yo soy periodista y actriz, a veces el, el abandonar, tu vida laboral, profesional en 
pos de tus hijos a veces se hace un poquito más duro, pero yo te digo que soy feliz, o sea 
la mejor decisión ha sido esta por lejos, lo que pasa es que no es muy valorada tampoco, 
el quedarse en casa con los niños sin, sin generar como las lucas o crear un mundo 
profesional es bien desvalorado por los otros, a nosotros internamente como familia no nos 
afecta, pero si se da cuenta como en conversaciones hacia fuera en que todo el mundo 
habla de sus pegas, sus logros y reuniones y yo en verdad no tengo nada que comentar, 
no puedo decir que yo estoy con los niños siempre y mis logros son con ellos, la mami, pero 
esa es una de las desventajas entre uno a diez si te pusiera una escala, cero coma cinco, 
la ventaja de estar en casa con los niños es de diez, entonces no, no es comparable. Y lo 
otro que uno tiene que esforzarse como familia para que los niños se encuentren con otros 
niños, porque claro uno, uno, en el caso de nosotros, de muchas familias trabajamos con 
nuestros hijos en casa aisladamente, no nos agrupamos en familia y creamos una nueva 
instancia de aprendizaje, también ocurre pero no es el, no es lo que hemos hecho nosotros, 
entonces tenemos, bueno ahora empezamos hace tres semanas a juntarnos nuevamente 
con las familias que educan en casa y ha sido súper rico para todos, para ellos, para 
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nosotras las mamás, compartir, crecemos muchísimo en ese espacio y los niños se echan 
mucho de menos y dan ganas de seguir viéndose más seguido, entonces esa podría ser 
un pelito de desventajas pero también muy sutil, o sea yo no sacrificaría esta experiencia y 
yo no diría no tienen que ir al colegio para poder encontrarse con otros niños, jamás. 
Entrevistador: y cuáles son las principales diferencias que ven en los niños formados en 
la escuela tradicional con los niños formados en, en la educación en casa, educados en 
casa. 
Entrevistado: mira la... yo creo que la primera es que la creatividad en los niños que son 
educados en casa como la idea, no es limitada, no viene alguien y te la corta y te la destruye 
sigue aflorando, y aflorando y aflorando y son niños muy, muy, muy creativos, yo no digo 
que los niños que van al colegio no sean creativos, pero de alguna manera se las amoldan, 
se las amoldan, entonces esa es una diferencia. La otra diferencia encuentro que tiene que 
ver con una cosa que es como, adjunta a la vida, que los niños educados en casa son niños 
muy saludables, tienen una salud maravillosa y es obvio porque no se levantan a las seis 
de la mañana, no tienen que pasar frio. La mayoría de los niños educados en casa, sobre 
todo los que siguen una línea como la nuestra que es aprendizaje natural también 
respetamos los ritmos de, por ejemplo de sueño, los míos se acuestan nueve y media... 
nueve, nueve y media en esta época y se despiertan al otro día a las nueve, o sea duermen 
un montón, en cambio los niños escolarizados no tienen esa, no tienen esa posibilidad y 
andan con un poquito de sueño y están cansados, lo que yo veo es que con el tiempo se 
empiezan a... a resentir y eso se nota también en la relación con los padres y son niños 
que, que se sienten aburridos, estoy hablando de los niños del colegio, en cambio los niños 
en casa tienen menor experiencia de aburrimiento porque están todo el tiempo motivados 
haciendo las cosas que les gustan y eso es maravilloso, hacer todo lo que te gusta todo el 
tiempo es increíble, entonces no logran conectarse a... al aburrimiento, y lo otro es que 
como son niños acostumbrados a hacer lo que les motiva y a ser bien autónomos y no... y 
no esperan que venga un adulto y te digan lo que tengan que hacer, que es lo que le pasa 
a los niños que van al colegio sobre todo en un sistema tradicional, hay colegios alternativos 
en que los niños son muy autónomos, pero en los colegios tradicional los de mesa... o sea 
los de escritorio y pizarrón son niños que reciben todo el tiempo, reciben, reciben y no tienen 
espacio ni para hablar ni para debatir y eso, esos niños como que de alguna manera 
necesitan el impulso de un adulto para ellos moverse y eso se nota mucho, mucho, mucho, 
y la otra diferencia es que yo creo que los niños que están en casa o lo que yo veo con mis 
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hijos como estamos siempre juntos tenemos una vida familiar muy rica, entonces ellos me 
conocen a mi a concho y yo los conozco a ellos a concho y... entonces nos leemos 
mutuamente nuestros estados, nuestras alegrías, nuestras penas las compartimos más 
como una tribu por decirlo así, no tan separados, no es que cada uno tuvo su vida y nos 
encontramos y a veces uno no sabe lo que le pasa al otro, no aquí siempre se sabe lo que 
nos pasa y eso a mí me encanta, la confianza que nos tenemos mutua en que los niños y 
conmigo y yo con ellos es, te digo que es preciosa y es... y conversamos todo y hablamos  
todo, tenemos diferencias también y esas diferencias la voy evaluando y las  conversamos 
y voy encontrando un punto en común, entonces uno aprende a ser mamá y papá de otra 
manera y lo que más encuentro precioso es que yo como adulto y como mamá he aprendido 
mucho más que cualquier otro ser humano en este planeta con respecto a la crianza a la 
educación al desprenderse a... a ser más libre a ser más abierto eso me lo han enseñado 
mis hijos . 
Entrevistador: ¿Cuáles han sido las principales barreras u obstáculos que han debido 
sortear educándolos en el hogar? 
Entrevistador: mira las primeras barreras yo creo, o sea muchas barreras no hemos tenido, 
encuentro que para nosotros ha sido una experiencia muy fluida, yo creo que un poco la 
mirada de otros que nos, que nos han reprobado que nos miran como, que locos o que, 
como se llama, que más que nada que a mí por ejemplo me pone más, en el fondo más... 
no sé si diría triste pero encuentro que las familias que son como muy radicales piensan 
que el colegio es el único camino te desvaloricen, porque en el fondo yo no desvalorizo a 
los que van al colegio, si no yo digo bueno esa es la opción de ellos y ellos creen en eso y 
está bien y lo respeto y jamás voy a despreciarlos y a decirles oye pero como se te ocurre 
mandar a tus hijos al colegio porque es una locura, eso es anti... estas atentando contra los 
derechos de tus hijos etcétera, como que esa parte es la que menos me ha gustado que 
vengan personas y nos digan como su verdad y no respetan mi verdad. Yo puedo estar de 
acuerdo que no simpaticen con mi verdad pero cuestionarla no estoy de acuerdo y esa ha 
sido una de las barreras pero tampoco muy significativa ni grave y, yo te digo que ha sido 
más, yo creo que ha sido más ventaja, mucha más ventaja en todo sentido, nosotros por 
ejemplo somos una familia que no vemos tele, no tenemos tele, tenemos un computador y 
a veces vemos documentales y mis niños ven muy muy poquito, por ejemplo hoy día 
domingo se supone que íbamos a ver un documental y no lo vimos ya y no verlo no significa 
nada, no les complica la existencia ni nada y entonces eso ha permitido que también ellos 
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sean súper creativos y les gusten mucho más los libros entonces si ellos estuvieran por 
ejemplo en el colegio sería un problema la relación de otros niños con un montón de 
tecnología versus nosotros que no tenemos y que no la vamos a tener porque tenemos una 
mirada radical con respecto a la, a la sobre exposición de los niños a las tecnologías de 
ahora, y la otra barrera podría ser que, que nos encantaría por ejemplo que, que actividades 
extra programáticas funcionaran en otros horarios, no solo después del colegio y nosotros 
nos tenemos que adecuar a esos horarios y salir más tarde y no hace actividades más 
temprano, como talleres pero en realidad no hay ninguna otra barrera y en general lo que 
más me gustaría a mí también y que sería a lo mejor una barrera es que viera el sistema el 
Ministerio de Educación, me encantaría que ellos fueran más abiertos y dijeran por ejemplo 
que están... que existe la posibilidad de que uno pueda educar libremente a sus hijos y que 
no tienen que estar sometidos tampoco a las reglas de los exámenes libres, no digo que no 
sea que se reconozca si uno no los lleva a rendir pruebas pero ser más flexibles que uno 
pague cuando no se todos los cursos juntos en octavo básico todos los cursos juntos en 
enseñanza media, eso por ejemplo uno de los miedos que tienen las familias nuevas que 
educan en casa, sus... los estudios de los niños entonces empiecen a rendir exámenes 
libres como lo hicimos nosotros pero acá siguen y siguen y los niños igual se cansan de 
eso, en el fondo replicar el colegio en la casa también tiene, es una desventaja en términos 
de aprendizaje para los niños. Eso. 
Entrevistador: ¿qué tipo de actividades educativas desarrollan tus hijos día a día? 
Entrevistado: mira nosotros tenemos una, una agenda muy libre, todos los días leen, pero 
no tenemos un horario de lectura, todos los días escriben, pero tampoco tenemos, no 
tenemos ningún horario y el aprendizaje natural que hacemos nosotros consiste en que, 
por ejemplo el año, te das cuenta que el año pasado, porque este año estamos recién 
retomando, el año pasado estudiaron, estaban interesados en los pueblos originarios de 
distintas culturas, de pueblos antiguos, entonces estudiamos los mapuches y fue un trabajo 
precioso que hicimos, que además nos juntamos con otras familias con una mamá y su hija 
y entonces en esa semana trabajamos la cosmovisión mapuche, sus creencias, sus 
comidas y la comida no fue un aprendizaje teórico si no que les hicimos comida, nos 
vestimos como ellos y conseguimos instrumentos mapuches, tocamos la música de ellos, 
nos aprendimos algún baile, hicimos un machitun, los niños aprendieron un cuento y se, y 
mis hijos presentaron el cuento a la otra familia y la otra familia también armó su propio 
cuento o sea, buscó un cuento y nos contó a nosotros ese cuento teatralmente, entonces 
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son experiencias como de exploración en distintas áreas y es muy, muy bonito además que 
profundizan muchísimo esos conocimientos, entonces una de mis niñitas fue machi, mi hijo 
fue lonco, la otra niñita era una niñita mapuche y se puso Rayen por ejemplo y así después 
trabajamos los vikingos y fue lo mismo no hicimos, hicieron gorros vikingos o cascos 
vikingos, hicimos la comida vikinga durante todo un día, fue desayuno, almuerzo, once, 
comida vikinga, aprendimos sobre los dioses, sobre sus creencias, sobre las matemáticas, 
los que ellos crearon o inventaron. Entonces por ejemplo así hemos trabajado las culturas 
antiguas y sobre todo exploramos cosas que no,  distintas por ejemplo mi hijo hace 
multiplicación maya que eso en el colegio no te lo enseñan y yo tampoco lo conocía. 
Entonces es como, en el fondo nos ha dado la oportunidad de aprender cosas que no 
sabemos y nos interesan y lo que no hacemos es tener un libro de matemáticas de equis 
curso en que nos sentamos a resolver ejercicios por ejemplo, lo hacemos de otra manera 
o de lenguaje o de ciencias. Entonces y bueno ellos, como nosotros vivimos en parcela, 
pasan horas horas en el patio, investigamos un día por ejemplo los insectos y las larvas 
entonces nos dedicamos todo un día a juntar algunos insectos a sacarles fotos y buscamos 
las larvas por ejemplo que no reconocíamos cual correspondía, a qué insecto correspondía 
y ahí claro nos metimos en computador y buscamos según las fotos lo más parecido y 
describimos lo que era y ellos armaron un librito con los insectos, de los insectos, no 
matamos a ninguno, todos vivos pero ellos hicieron el dibujo, pusieron el nombre del 
insecto, como se llamaba la larva, cuantos días se demoraba en, en transformarse en el 
bichito y de que se alimentaban y, y todo muy motivado por ellos, fue súper bonito. 
Entrevistador: que interesante todo lo que me cuentas. Y esto tú me dices que es libre, o 
sea no tiene una estructura, una organización definida se va armando de acuerdo a los 
intereses de ellos. 
Entrevistado: si, se va armando como en el día a día y ahora por ejemplo el M. está súper 
interesado en estudiar a los samurái y esa ha sido una tarea difícil para mí porque no he 
encontrado nada, fuimos a la librería y ha sido difícil encontrar información interesante, 
relevante para él, porque claro hay cosas pero muy de adultos y no, no hemos logrado 
mucho encontrar esa información, pero él quiere también este año aprender sobre la guerra 
de Troya entonces estoy buscándole la odisea ponte tú en que la... bueno es llegar y 
comprar pero también quería buscar una edición que tuve alguna vez yo más chica que era 
muy bonita, que era muy entretenida de leer, entonces él está súper interesado, sigue 
interesado en los pueblos antiguos y en algunos temas específicos.  
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Entrevistador: ¿tienes algún referente teórico para esto? 
Entrevistado: mira, yo partí, cuando el M. partió yo leí, bueno había leído muchísimo desde 
siempre Rudolf Steiner, como la pedagogía Waldorf y partí muy fascinada tratando de 
replicar muchas cosas Waldorf en la casa y después me di cuenta que no me iba a resultar 
porque los niños no siempre, la mirada Waldorf que la encuentro maravillosa, si yo tuviera 
que ponerlos en un colegio seria ese, si es que, pero también al final se transforma en una 
metodología estructurada que tiene ciertos ritmos que tiene ciertos contenidos, que 
acuerdan los contenidos de una manera, entonces el M. tenía resistencia a todo, no le 
importaba como fuera entregada la información, si no que él, o sea ponía resistencia a 
la  información, que me refiero por ejemplo a aprenderse la estructura gramatical de una 
oración cuando tu vas en segundo básico, no tiene ningún sentido para los niños y tampoco 
para uno como  adulto pero para los niños no tiene sentido porque es algo tan abstracto, 
es algo tan teórico, es algo tan lejano a su realidad que aprenderse una... la estructura  de 
una oración es solamente llenarse la cabecita de una información que no comprenden y 
que tienen que memorizar al final entonces cuando nosotros decidimos liberarnos de los 
contenidos del currículo del ministerio de educación a lo que se supone que tienen que 
aprender los niños a cierta edad y según el curso nos dimos cuenta que claro que no hay 
ningún método en el fondo que... que sea estrictamente, que estrictamente nos acompañe, 
entonces yo podría decir que ahora tenemos métodos como bien eclécticos, un poco de 
todo, entonces tenemos bastante Waldorf  porque son de ápices tipo que propone la 
antroposofía, hacemos mucho libros nosotros, creamos nuestros propios libros, o sea en 
vez de tener un cuaderno los niños van armando libros por ejemplo, a ver el libro que 
estamos haciendo que es muy bonito y que llevamos ya varios años haciéndolo es el libro 
de los porque o de las preguntas, entonces cada pregunta que surge nosotros la 
investigamos y ellos hacen un dibujo, pueden escribir, hacen un collage como a ellos más 
les guste, y si es que, porque a veces ni siquiera la llevamos a una hoja entonces... pero, 
pero la mirada de Steiner, por ejemplo lo que ocurrió con las niñitas que él dice que hasta 
lo siete años uno no debiera intervenir a los niños, uno no debiera enseñarles nada, uno 
debe dejarlos libres y que jueguen, jueguen, jueguen y que aprendan a socializar, que 
aprendan a compartir, que aprendan a resolver conflictos, incluso aprender a caminar 
durante los primeros siete años y que por lo tanto tú le empiezas a llenar de contenidos la 
cabeza cuando tú en el fondo los desarmonizas para el futuro y eso se ve en el futuro no 
en ese presente, entonces siguiendo la línea de Steiner yo no intervine a las niñas por 
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decirlo así y deje que jugaran, jugaran, jugaran y cuando ellas me pedían hacer algún 
trabajo relacionado a matemáticas o lenguaje yo les decía que en verdad no, y es súper 
raro, yo no me quise sentar con ellas a hacer letras por ejemplo y ahí cuando el M. ya estaba 
escribiendo, entonces de repente pun! Ya estaban escribiendo ya estaban leyendo y lo 
encontré fabuloso porque en el fondo Rudolf Steiner dice esto que nos está pasando a 
nosotros en la casa, las niñitas saben sumar y restar solas y saben multiplicar solas y saben 
dividir solas y yo te juro que no sé cómo aprendieron, porque a lo mejor acompañándome 
a, cuando me acompañan a comprar y se interesan por ejemplo pagan ellas saben cuánto 
es el vuelto que tienen que recibir y me imagino que en la práctica de las experiencias tu 
empiezas a aprender a dividir, a multiplicar, a sumar y restar porque lo necesitas, entonces 
eso, como que, me gusta también la mirada de María Montesori pero que para nosotros es 
imposible, no haría un bien con Montessori porque no, no, no, nos vendría bien  a nosotros, 
pero si, por ejemplo la comprensión de lectura que tiene el M. es, es extraordinaria y no 
lo… bueno ahora tiene diez pero el a los ocho años ya leía... leía, no se leyó todos los 
Papeluchos y era un niño que comprendía lo que estaba leyendo y eso para mí es mucho 
más importante a que se aprenda... no sé, que empiece a investigar palabras y busque en 
el diccionario y que tenga que anotarlas y me parece que en ese caso es más importante 
que se salte la palabra que no entiende y que entienda el concepto y sepa comprender el 
todo y no la palabra en específico a pesaR que igual puedo buscarla en el diccionario, lo 
pasamos súper bien nosotros. 
Entrevistador: si se nota, maravillosa y también inspiradora. 
Entrevistado: si, si a mi me gustaría por ejemplo saber más cosas, yo como mamá poder 
entregarle, no se hacer un proyecto y construirlo y medirlo y eso me fascinaría, no se 
hacerlo todavía, pero he aprendido mucho con ellos...  
Entrevistador: no si se nota, se nota que te has dedicado cien por ciento  
Entrevistado: y el M. por ejemplo que tiene diez, desde el año pasado que empezó a leer 
las Crónicas de Narnia, las lee en tres días los libros, yo estoy atrasada porque tengo que 
comprarle los otros... los otros libros que le faltan y me parece genial que un niño a los diez 
años este leyendo las Crónicas de Narnia es súper auto motivador, entonces no sé yo tengo 
puras cosas positivas para contar de la educación en casa y creo que todos los niños 
deberían tener esa experiencia  
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Entrevistador: si yo también lo creo, yo también lo creo, pero, pero claro o sea tu qué 
crees, esto no está dentro de las preguntas, pero yo te lo pregunto a modo personal, tu qué 
crees ¿todos podemos?, porque yo lo que he leído es que por ejemplo, no sé será mito o 
no, que a veces se torna un poco elitista, como que no todos podrían acceder. 
Entrevistado: mira lo que yo creo más que nada, más que un tema económico, o sea se 
cruza también con lo económico pero pensando en la familia yo creo que, que el mayor 
tope es, es el decir por ejemplo como lo hicimos nosotros es decir ya, nosotros nos 
quedamos con un ingreso, te podría decir que desde el punto económico nosotros nos 
empobrecimos porque hay un sueldo menos, por lo tanto no, pero asumimos ese, 
asumimos esa parte en el fondo, porque se compensa y yo creo que en lo económico es 
más barato incluso porque los colegios, estoy pensando en familias que pagan colegios, 
son carísimos y tu inviertes un montón de dinero, muchísimo, son muy caros, inviertes un 
montón de dinero para además no sentirte muy contento con el colegio en que estas 
mandando a tus niños. En el caso de las familias que tienen que optar por colegios 
municipalizados o particular subvencionados, bueno ahí es otra realidad porque si, sin duda 
que, que para ellos el enviar a sus niños al colegio y terminen cuarto medio y tengan a lo 
mejor una carrera técnica o universitaria también los saca del circulo de la pobreza o lo... o 
es un impulso para tener un mejor ingreso a futuro para esos, para esos niños y, y que esta 
es la mejor y que el mejor camino es estudiar, eso es como desde lo económico pero 
también hay otro factor que también tiene que ver con cuantas ganas tienes tu como mamá 
de hacerte cargo de la, como familia, de hacerte cargo de la crianza total de tus hijos, porque 
no todas las familias están, están, no sé si preparadas porque uno va  aprendiendo con 
ellos, yo si alguien me hubiera dicho hay tú estás preparada para quedarte toda tu vida, no 
sé si  toda tu vida cuidando a tu hijos desde la casa, me hubieses preguntado eso cuando 
estaba embarazada por ejemplo del M. yo te habría dicho no, no voy a trabajar y mi hijo va 
a ir al colegio y vamos a hacer la vida normal que todo el mundo hace, entonces uno va 
aprendiendo y va como adecuándose y mintiendo también, entonces yo creo que es un 
poco atreverse y, y entregarse porque el final yo no veo una gran limitación de que todos 
pudiésemos hacer esto, probablemente no, las familias que son, que hay un solo... un solo... 
una mamá por ejemplo que está a cargo de los hijos y que si ella no trabaja por supuesto 
económicamente eso es insostenible, o sea no es posible, pero una familia en que hay una 
mamá un papá e hijos y hay uno de ellos que es el que hace el aporte económico y el otro 
hace el aporte de educación-crianza es súper factible independiente de la situación 
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económica que uno esté, esa, esa es mi sensación porque al final hoy día enviar a los niños 
al colegio es súper ultra caro no, porque hay transporte involucrado, porque hay 
alimentación que uno tiene que llevar al colegio, hay un costo también de salud que uno no 
lo evalúa que piensa que es normal estar enfermo  todo el año en el invierno los niños no 
es cierto, los niños no tienen por qué estar enfermos, es porque están enfermos y sobre 
exigidos, entonces... pero si creo que en este minuto no es para todas las familias porque 
yo escucho muchas amigas no yo no podría estar todos los días, todo el día todos los días 
con mis hijos, me vuelvo loca, imagínate, yo lo encuentro, ahora como, aberrante lo que 
dicen porque se suponen que tuviste hijos porque no sé, si tuviste hijos para que los críen 
otros lo encuentro súper fuerte también, yo quiero que ellos tengan, bueno sean felices es 
lo que más quiero, que ellos sean felices, que tengan libertad y que tengan no sé, que no 
estén sometidos a dudas que este sistema es súper duro para todos, para los niños para 
los adultos para todos, o sea es como mi reflexión  al respecto y que puedan hacer lo que 
ellos quieran con amor y con alegría y que puedan tomar decisiones reales desde pequeños 
porque cuando tú vas al colegio y no tomas decisiones porque los niños cuando van al 
colegio no toman decisiones de las tareas que quieren hacer, porque te obligan a hace la 
tareas, o sea no hay como mucha peleas de toma de decisión entonces yo creo que 
después cuando tú eres joven o cuando eres adulto también te cuesta un poco más tomar 
decisiones y te confundes, mucho, y te das una vuelta más larga en lograr conectarte que 
es lo que yo quiero que a mi hijos que no les ocurra que ello estén siempre conectados 
consigo mismos y no tengan que hacer una búsqueda paralela y tortuosa y enredada y 
confusa con respecto a quienes son, que no se pierdan nunca... no sé si se entendió. 
Entrevistador: si, si se entiende, ahora bueno yo, tú ya me lo has dicho, pero tienes o 
quieres agregar más críticas hacia la escuela tradicional, tú ya algo has dicho sobre eso 
Entrevistado: mira mi mayor critica que me parece que en este minuto por que yo te digo, 
cuando yo fui al colegio yo fui súper feliz, fui una súper buena alumna, yo lo pasé bien, no 
tengo mala experiencia escolar que eso es lo más divertido, que hay muchos papás que 
han tenido una mala experiencia escolar y que después no quieren que sus hijos a lo mejor 
vayan al colegio, en mi caso yo lo pasé súper bien, fui súper buena alumna, pero encuentro 
que el mundo ha cambiado mucho, encuentro que cada día es más duro el trato hacia los 
niños, encuentro que a los niños se les maltrata en los colegios, sutil y no sutilmente y se 
nota en muchas, en muchos... primero me parece aberrante una jornada de ocho y media 
a cuatro y media de la tarde eso es una jornada de trabajo de un adulto no de un niño que 
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tiene que estar más cobijado, más abrazado, apapachado, gozado que estar haciendo, 
haciendo, haciendo, y que además estén some... o sea el hecho de que tengan que estar 
haciendo todo el tiempo cosas que otros imponen me parece que estamos súper mal en 
este mundo, o sea esos futuros niños yo... cuando yo pienso esto yo digo me da miedo 
pensar cómo van a ser ellos de adultos, que va a pasar con ellos en términos de por ejemplo 
si serán personas absolutamente depresivas, si se van a sentir un poco perdidos, no se a 
lo mejor estoy súper equivocada y yo estoy dramatizando esta mirada, pero a mí me parece 
que es absolutamente anormal y muy poco amigable desde la mirada de adulto hacia los 
niños someterlos tantas horas a... a estar tantas horas fuera de la casa haciendo cosas de, 
que otros dijeron que había que hacer, esa es mi mayor crítica que estamos... somos una 
sociedad absolutamente desnaturalizada y poco compasiva con nuestros niños, los 
tratamos pésimo... y... y todo, porque al final tienen que aprenderse contenidos que no le 
son para nada útiles, que no los entienden, que no tienen nada que ver con su experiencia 
también me parece aterrador , o sea que los niños tengan que estar sentados en una sala 
de clase en silencio, callados, ordenados, que no puedan pero ni sonreír un poco porque o 
si no pueden tener una notación negativa porque la profesora lo va a retar o porque la 
profesora lo va a mandar para afuera lo encuentro aterrador, o sea son niños sometidos y 
eso también me da… eso es una gran critica que hago al sistema y no reconocer que los 
niños necesitan jugar, jugar, jugar y jugar y explorar me parece súper, súper externo, o sea 
esa es mi mayor critica, somos una sociedad enferma que tratamos a nuestros niños de 
forma enferma y es por eso después tenemos y decimos hoy no es que mi hijo, yo escucho 
gente conocida que tiene a sus hijos con Ritalin con un montón de medicamentos, con 
sicopedagogos, con psicólogos con de todo y yo digo pero porque tienes que tenerlo así si 
no, el niño era, lo único que tú tienes que hacer es escucharlo más, ser más mamá y poner 
límites a los, a lo que le está haciendo daño que es no sé el, el estar sometido a jornadas 
extraordinarias, anormales para un niño tan pequeño, sometido a hacer un montón de 
tareas, tareas, tareas que no son naturales y estar viviendo una experiencia de adulto que 
no le corresponde, o sea en el fondo nuestros niños están en un mundo de adulto  en que 
no se les valoriza nada, entonces los niños que son inquietos son... tienen una enfermedad, 
un mal, como sea síndrome de déficit atencional o hiperactividad y no se les reconoce su, 
el ser niños, porque los niños son inquietos, los niños, los niños de ahora son niños 
brillantes, maravillosos que tienen mucho que enseñarnos a nosotros los adultos y no se 
les escucha, no se leas mira, no se les permite el espacio para ser niños, esa es mi mayor 
critica, encuentro que estamos muy locos como sociedad, nosotros somos una islita dentro 
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de esta locura pero, pero en general es así, y te lo digo en toda instancia, nosotros el otro 
día fuimos a un museo de ciencias naturales donde está la ballena maravillosa y había que 
contarles a los niños entonces hicieron filas de niñas y filas de niños y nosotros rompimos 
con la fila, nosotros hacemos círculos entonces yo dije no, hagamos... si quieren contar a 
los niños porque no nos preguntan a nosotros los adultos cuantos niños trajimos, porque se 
tienen que formar, por qué? Porque eso tan raro tan anormal, no, no es natural andar en 
fila, es más natural andar en choclón, entonces en todos lados esta la institución puesta y 
a los niños se le exige en el museo no correr, está en silencio, no tocar y raro entonces al 
final uno también no es solo el colegio, si no que también son los otros espacios que se 
supone que son para niños, un museo no es para un niño? Yo creo que sí, entonces en 
normal que un niño corra, ya bueno si van a gritar como locos ya está bien que uno diga 
bueno bajen un poco el volumen y mejor vámonos al parque a correr y a gritar pero quieren 
que sean perfectos adultos en silencio con las manos a los costados y sin analizar, sin 
pensar, sin, sin cuestionar nada, entonces eso, eso es mi mayor...mi mayor cuestionamiento 
que me da pena, la verdad que te digo que me da pena, me da pena porque veo a muchos 
niños sufriendo, incluso niños muy cercanos como sobrinos que no quieren ir al colegio pero 
tienen que ir igual, o hijos de amigos que no lo pasan bien y te dicen a me encantaría no ir 
al colegio, que suerte la tuya le dicen al M., entonces, bueno eso... eso es mi mayor... 
Entrevistador: bueno la pregunta que seguía también me la respondiste, a lo mejor tú 
quieres agregar algo más, ¿qué aspectos de la educación en el hogar incorporarías a la 
escuela tradicional?, tú ya mencionaste, bueno me mencionaste sin querer varias, varias… 
Entrevistado: mira lo que yo puedo pensar así, a lo mejor ni siquiera te lo digo ahora, pero 
tú las rescatas igual, o sea si existiera por ejemplo un colegio en que los niños puedan ser 
realmente autónomos y seguir el aprendizaje o seguir las inquietudes que tienen lo 
encuentro, lo encontraría maravilloso pero si, si o si encuentro que la cantidad de recreo al 
menos la de ahora al libre juego seria importantísimo y sin tanta guía, sin tanto profe 
imponiendo temas, formas y métodos y estructuras eso, eso encuentro yo que, que los,  los 
colegios podrían rescatar de nosotros las familias que educamos en casa, que tengan, 
seguramente los niños que tuviesen más juegos, más oportunidad de jugar probablemente 
aceptarían de mejor manera también este otro aprendizaje que es más curricular y que, y 
que se siente como sistema que es importante de aprender, ellos lo, lo, lo recibirían de 
mejor manera o serian también niños como más felices y menos cansados, y lo otro...yo 
creo que hay un déficit que es también muy importante desde la perspectiva del profesor, o 
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sea los profes en este minuto, yo no digo que todos... no sé cuántos están adentro 
aprendieron, o sea son profesores porque aman enseñar. Creo que pocos, como casi la 
carrera que te alcanzó con el puntaje que es lamentable que sea así porque se le da poco 
crédito también a los profesores, que están muy maltratados también junto con los niños, 
son súper maltratados los profesores porque no tienen una carrera bonita, se les exige 
demasiado, tienen demasiados alumnos en la sala, son mal pagados, entonces, y más 
encima tienen que llevarse trabajo para la casa. Creo que hay un problema ahí de base 
para lo que se considera el sistema educativo en Chile, está el ejemplo de Finlandia que 
todo el mundo conoce y hemos visto, y hemos leído mucho, mucho y sale en las noticias y 
ha salido en los diarios, pero los profes ahí están súper valorados son, son los TOP, son 
como los médicos de acá, son súper, son los mejores de, estudiantes de, del colegio que 
entran a estudiar pedagogía y están súper bien tratados y considerados y yo creo que eso 
sería bonito y que mejoraría mucho la educación en términos de todo, de trato de, de que 
es lo importante enseñar, si es que hay profesores que tenemos docente que aman sus 
carreras y docentes que son bien valorados, por todos, yo digo desde los, desde los, desde 
la mirada de los padres que llevan a sus hijos al colegio desde el sistema y desde la 
sociedad en general, y, y lo otro que haría yo es... es experimentar, experimentar en la sala 
de clases yo creo que es súper importante, yo... yo soy, bueno como actriz yo hice clases 
de teatro, y claro no está dentro de la maya curricular ni nada pero... hice clases de teatro 
con los alumnos, con niños y cuando ellos eran muy libres de improvisar, de jugar, de 
explorar eran súper felices, les gustaba más eso que ensayar una posible obre de teatro 
que iban a presentar a futuro, entonces es un indicador que cuando, cuando a los niños se 
les deja ser ellos florecen y el aprendizaje y uno no tiene ni si quiera que enseñarles, 
nosotros más que profesores, deberían existir como guías, facilitadores que es como, que 
es mi rol por ejemplo, yo facilito los conocimientos de mis hijos, del aprendizaje, yo no inter... 
yo no lo, yo no lo impongo, yo no traigo un tema y lo pongo, si no que ellos me dan el tema 
y yo empiezo a investigar un poco y busco libros, busco como ellos pueden aprender y 
ahondar ese tema que les interesa. Creo que ese serían los aportes para, para la... bueno 
y terminar con las jornadas tan largas. 
Entrevistador: si...  
Entrevistado: porque tienen que entrar a las ocho, ocho y media, o sea yo sé que facilita 
el que el papá lo vaya a buscar a las cuatro y este círculo de funcionamiento y yo sé que 
eso les facilita pero, pero si fuéramos más sanos aceptaríamos que habría que adecuarse, 
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habría que buscar una nueva forma... eso. 
Entrevistador: bueno y de acuerdo a ustedes ¿qué opinión tienen sus hijos en relación a 
la forma en que están siendo educados, ¿qué dicen ellos? 
Entrevistado: que dicen ellos, ¿les quieres preguntar?  
Entrevistador: no, no, de acuerdo a lo que tú crees que ellos dicen, lo que tú sabes que 
ellos piensan. 
Entrevistado: no, les gusta, son... ellos declaran abiertamente que no irían al colegio bajo 
ninguna circunstancia, que no les gustaría, que no, que no, las niñitas no tienen mucha 
claridad como ellas no tuvieron la experiencia del colegio, no lo tienen tan, tan claro, ellas 
a veces juegan, ellas incluso juegan a que van al colegio aquí dentro de la casa y... pero 
cuando el M. les dice si pero cuando tú vas al colegio e tienes que sentar en una silla y 
tienes que estar en silencio y no puedes conversar con el compañero de al lado y tienes 
que hacer tareas y justo la tarea que no quieres hacer y en la forma que ella te dice que 
tienes que hacer ahí ya no te va a gustar, entonces ahí ellas logran decir si en realidad no, 
pero... pero yo creo que ellos, ellos, a ellos les gusta, ellos son súper felices, ellos no, no, 
el M. no le gustaría volver al colegio y yo le he preguntado si le gustaría volver a un colegio 
distinto... (Aparece M.) ¿quieres decir? Quieres decir que es lo que te gusta de educarte en 
casa y de no ir al colegio, con esta forma de aprender que tienes tú... di  
Entrevistador: si ¡hola!  
Entrevistado: no ellos están tranquilos y contentos con su método y están sanos y como 
no hay... mira hay días en que pasan todo el día jugando, jugando, jugando y no hay un... 
y eso yo no sé los limito, las únicas limitaciones que tienen ellos es que claro como estamos 
juntos aquí en la casa tenemos que compartir los espacios y ayudar a mantener más 
ordenado, son niños que participan de las actividades domésticas por decirlo así, sin ser la 
primera o más importante de las actividades, pero si ellos ayudan a poner la mesa a veces, 
también ayudan a veces a cocinar, ellos ordenan su ropa y sus cosas, entonces que también 
a mí me parece que, que es súper importante y valorable porque cuando ellos estén más 
grandes van a estar mejor preparados en eso porque claro, si un niño va al colegio no le 
vas a estar pidiendo que más encima tenga que ordenar, o sea uno quiere que ordenen 
más o menos pero ya tanta exigencia seria en exceso, yo me acuerdo que iba al colegio y 
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volvía y mi casa estaba impecable, era como, algo había ocurrido, ellos no, ellos se 
involucran también en las actividades de la casa, hacen sus camas, ordenan sus cosas y, 
y no les quita mucho tiempo... 
Entrevistador: a ya...  
Entrevistado: y lo otro que te quería comentar con respecto a los colegios que me parece 
súper... que es una de las cosas que también a mí me preocupó y no me gustó, es el tema 
de las notas, porque tu… me parece que eso está súper desequilibrado y equivocado 
porque el aprendizaje involucra el también equivocarse por decirlo así o involucra un 
proceso en que tú vas como mejorando ese aprendizaje, entonces cuando un profesor 
radicalmente te pone un, una cruz o una mala nota o te pone que está mal hecho, por 
ejemplo una letra o un numero me parece aberrante, gente te está, te está, te está diciendo 
que el proceso no es válido, y por ejemplo a mis niñitas escribieron hasta hace poco todos 
los números al revés, y yo veo que a todos los niños les pasa eso que escriben todos los 
números al revés, entonces… y de repente solitas empezaron a escribir los números como 
se supone que hay que escribirlos, y para ellas nunca fue un uno no fue un uno, yo nunca 
les dije no el uno se escribe así de, de derecha a izquierda ponte tú, si no que más bien 
dejarlos libres y que ellos mismos se den cuenta que en la vida hay cierto aprendizaje. Las 
notas te invalidan, generan además competencias que es supe dañina, porque siempre 
hayan tres, cuatro o cinco alumnos que son los mejores alumnos y todos los demás son los 
malos alumnos es horrible, es una carga demasiado pesada para los niños y además, esta 
competencia te distorsiona también el amor a aprender porque, el M. dejando de ir al colegio 
estaba preocupado de las notas, imagínate que en kínder en el colegio que estuvo les 
pusieron notas, estaba preocupado, se sacaba un seis ocho y no se sentía feliz y yo 
encontraba salvaje un seis ocho y el encontraba que no era perfecta, el perfecto es el siete, 
entonces eso hace que también tu crezcas con una distorsión de... de lo que son los logro 
en la vida, porque no siempre vas a obtener lo máximo, no siempre vas a lograr lo perfecto, 
si no que más bien la vida fluctúa en esto, entre lo que puedas hacer súper ultra bien y de 
lo que haces más o menos y lo que haces mal, no tenemos... no todos somos secos para 
todos... para todo, entonces... y eso trae una estigmatización con respecto a que a no tu 
eres malo para las matemáticas, eres bueno para lenguaje, eres bueno para el deporte y 
más o menos para la ciencia, y así te construyes y creces y es una carga muy enorme, yo 
creo que está súper equivocada y yo eliminaría las notas de todos los colegios, 
absolutamente respetaría el proceso de aprendizaje de cada niño con el ritmo de cada uno, 
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y de repente... de repente pasa el tiempo y uno se da cuenta de que los niños a lo mejor 
están todos nivelados pero porque cada uno tuvo su ritmo y su tiempo, entonces, me acorde 
de eso de las notas. 
Entrevistador: y las amistades de sus hijos son mayoritariamente niños o bueno no sé, 
jóvenes educados en el hogar o también tienen amigos que están institucionalizados...  
Entrevistado: tenemos de todo, tenemos niños, tienen amigos, mira el M. está ahora en 
fútbol, está yendo a clases de fútbol y todos los niños van al colegio, el año pasado los 
niños anteriores han ido, han ido a distintos talleres en que en realidad la mayoría, todos, 
ellos son los únicos niños que no van al colegio en estos espacios de talleres, son niños 
que, que van al colegio y ellos no y en términos de relación, súper bien, ningún problema, 
ningún problema por ambos lados que los acogen súper bien a ellos y ellos se integran 
fácilmente, no hay una discriminación en ese sentido, o sea de hecho todo lo contrario, al 
M. le pasó en teatro los amigos de alguna manera lo admiraban un poco porque él era el 
que no iba al colegio, estaba libre de esta esclavitud y... pero sí, claro tenemos muchos 
amigos con los que nos juntamos que se educan en casa y eso es más fácil todavía 
porque... porque al tener más menos la misma experiencia, son niños también más niños 
que eso es un tema más bien diferenciado con respecto al colegio, es que son niños, son 
niños como niños a la antigua por decirlo así, están... como tienen más espacio de juego, 
tienen más libertad en ese aspecto son bien niños, entonces no están adelantados, 
preocupados de no sé, niñitas de diez años que están... si están muy bonitas si se pintan 
sal uñas, si la ropa o si pololean incluso, ellos no, ellos son súper niños, a los diez años son 
ultra niños y están preocupados por jugar, entonces siento yo que es más fácil la relación, 
o sea no, no diría que más fácil pero fluye más en ese término, en esos términos porque 
tienen además también las mismas como las... parecidas las sintonías en los temas de 
interés, y por ejemplo la dificultad para nosotros, que además como no tenemos acceso, no 
nos gustan mucho las tecnologías, más dificultades que los otros niños que van al colegio, 
la mayoría de los niños de diez años ya tienen un, una tablet o un celular y, y los míos no, 
el M. no tiene, entonces ahí hay una diferencia y una dificultad porque el otro niño está ultra 
conectado al teléfono, porque les cuesta desconectarse, es increíble, no se desconectan, 
entonces al final ese niño con quien se junta el M. al final no comparten porque el otro está 
sometido al celular y el M. está con ganas de jugar y de compartir de otra manera, entonces 
esa es como una dificultad, pero eso no ocurre por ejemplo en fútbol o en un taller de teatro 
porque ahí entran todos al taller y son guiados por el profe o van a fútbol y juegan, pero si 
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con amiguitos hemos tratado de tener por ejemplo acá cerca de la casa, que han sido 
como... como unas amistades medias frustradas porque no, no han podido crecer por esto, 
porque están en distintas fases, el otro niño le gusta el wii, y al M. le gusta jugar en el patio, 
el otro niño le gusta estar solo conectado al celular y al M. le gustaría jugar lego ponte tú, 
pero con los niños que se educan en casa como son más, como, como son más o menos 
similares hay intereses comunes sobretodo el jugar, jugar 
Entrevistador: a perfecto, en realidad, es la última pregunta que me va quedando, ¿qué 
nivel de habilidades sociales consideras que tienen tus hijos en comparación a los niños 
educados en la escuela tradicional? 
Entrevistado: mira... 
Entrevistador: porque hay también, hay mitos... 
Entrevistado: si mucho, muchos y mitos súper equivocados porque, porque a mí me 
preguntan a pero como, pobres niños que no sociabilizan y les digo no al revés pobres niños 
que están obligados a compartir con niños de su misma edad y con solo un adulto, algunos 
adultos que son profesores que además tienen un rol autoritario, independiente que a lo 
mejor pueda ser súper buena onda el profe, pero igual hay un rol de, el profesor es superior 
al niño, al alumno que está aprendiendo algo, entonces... yo encuentro que los niños 
educados en casa en general los que yo conozco, incluyo a mis niños son niños súper 
sociables, muy buenos para conversar, muy, como muy abiertos, aprenden a conversar y a 
contar cosas y no hay como esta estructura de timidez porque está este adulto que, que a 
lo mejor yo no sé quién es pero como estoy acostumbrada a tener este adulto que es una 
autoridad y hablo menos, le contesto con monosílabos. No, yo los encuentro muy sueltos 
en ese sentido, pero también obviamente depende de lo que está pasando en la casa, 
porque si es una casa como, que hay amor que y cariño, que funciona de una forma normal 
y los papás son sociables y conversadores, los niños son así también, cuando las mamás 
o los papás son más tímidos también ocurre que los niños aprenden de ese modelo, 
entonces yo diría que son bastantes personalidades, mucha personalidad y,  y lo que más 
rescataría yo en estos niños en términos de relación a otro es que no hay una diferenciación 
para ellos de un niño con respecto a un joven, o a un adulto a un abuelo, se acercan con 
ellos siempre, se acercan con, sin ningún problema y… y, y pueden conversar, si el adulto 
o si el otro los lleva a una buena conversación tienen siempre ganas de compartir, entonces 
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por lo tanto yo diría que es una... es una sociabilización más real en un mundo, en este 
mundo digamos porque están en distintos contextos con, con distintas personas en distintas 
edades, entonces es más fluido, eso, eso, yo creo yo que tienen muchas habilidades 
sociales sobre todo si son compartidas con las familias en general, con los papás y mamás 
sociables, buenos para conversar, buenos para... contar cosas y tienden a ser muy 
parecidos y a no, a no ser muy tímidos, entonces... tampoco voy a decir a súper es la ultra 
personalidad, si no que más bien es como una... como equilibrada, son niños muy 
armónicos los niños educados en casa, como que uno les ve que no hay ansiedad que, que 
están tranquilos, que están como contentos. 
Entrevistador: Esas eran las preguntas, no sé si tú quieres agregar algo, algo que a ti te 
parezca importante mencionar que yo no te haya preguntado, crees que haya algo que te 
esté dando vueltas y quieras compartirlo. 
Entrevistado: no yo creo que me preguntaste todo, puedo decirte que nos encanta este 
caminar que... que, que es una forma de vida más natural dentro de todos las dificultades 
que nos encontramos en el afuera y creo que es, que es un proyecto de vida que o jala 
fuera un proyecto social, de todos, de una comunidad como forma de ver la vida, seria 
precioso y que haya más niños educados en casa y que nos encontremos más familias, 
más cercanas, es una forma más humanizada de criar a los niños y, como que eso sería 
pero... y que vale la pena probar, porque uno siempre puede volver al colegio y si uno quiere 
volver al colegio las familias que se salen del colegio y tienen ese temor pueden volver 
después no hay problema 
Entrevistador: si tus hijos, si tus hijos te lo pidieran... ¿los llevarías? 
Entrevistado: si, si, no nuestra propuesta en la vida es que ellos vayan caminando por los 
senderos que ellos escogen y que a ellos los hacen más felices y que tengan más sentido 
para ellos, o sea yo estoy súper convencida en este minuto que a mí me gustaría que ellos 
no, no vayan, no, que al colegio no y ojalá hasta siempre, pero, pero si en el, pero si en el 
tiempo ellos quieren ir al colegio tampoco puedo negarles eso, y lo mismo va por la 
universidad, si ellos quisieran tener un carrera universitaria no sé, yo no soy quien para 
decirles no, al contrario, pero más bien darles todas las posibilidades para que ellos puedan 
tener todo lo que ellos quieran  
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Entrevistador: y el tema de los exámenes libres como lo están, como lo están haciendo 
con eso, eso no es todos los años ¿verdad? ¿O si? 
Entrevistado: lo que pasa es que igual han ido cambiando las reglas de, con respecto a 
los exámenes libres, antes se... hasta hace dos años atrás se podía dar... bueno año a año, 
o  por ciclo, esto significa por ejemplo cuarto básico y reconocía toda la... desde primero a 
cuarto o en octavo básico y reconocía toda la básica y enseñanza media podía dais dar dos 
por uno, ahora se reestructuró y si tu das por ejemplo octavo básico igual tienes que dar 
primero, segundo, tercero, cuarto quinto, todos los años, entonces podrías ir dándolos como 
tres cursos por año y en enseñanza media todavía si, si existe el dos por uno y nosotros en 
nuestro caso a mi ese tema no me preocupa mucho por ahora porque, creo que lo que 
ganamos en este aprendizaje natural es mucho mayor a que estén rindiendo las pruebas, 
en algún minuto darán las pruebas cada tres años, de a tres cursos por año y se nivelarán, 
como que no me preocupa y, y eso es lo que nos pasa a nosotros como familia que no nos 
preocupa y que no nos importe, ellos saben cosas que, no es por comparar, pero ellos 
saben cosas que son las que necesitan entonces no, están súper preparados paro decirlo 
así, claro si le pones una prueba  a lo mejor le va a ir mal porque no saben contestar una 
prueba que tiene determinada forma de respuesta, pero si se valora de otra manera dirían 
o estos niños chuta que saben hartas cosas de esta, de este aspecto, del ser y chuta están 
mal en esto otro, eso es lo que les pasa a ellos en este minuto, entonces eso a mí no me 
preocupa, en algún minuto ellos se podrían poner al día y... y seguir un carrera universitaria 
o técnica o un oficio, pero en esos aspectos me gusta mucho una... un... André Stern, no 
sé si tú lo conoces que es un francés que fue, que nunca fue al colegio ni a la universidad 
ni nada y él es un tipo genial, tiene cuarenta y dos años y ha hecho algunas publicaciones 
y tiene algunas entrevistas, ahí uno puede buscar en YouTube y el tipo es genial, es 
multifacético  además, entonces es justo lo que a mí me gustaría de mis niños, que 
pudiesen no se ser buenos músicos, buenos expositores, buenos profes, buenos científicos 
y porque tuvieron la oportunidad de explorar distintas áreas a la vez y sentir que tenían 
habilidades para ello, en los colegios la tendencia es que tus habilidades se empiezan a... 
a enfocar entonces... de  hecho yo me acuerdo que en el colegio cuando yo fui me 
preguntaron en cuarto medio que quería estudiar y yo dije que quería ser periodista y actriz 
la profesora me dijo que escoges, o eres periodista o eres actriz, y yo la miré y dije ¿por 
qué no puedo ser las dos cosas?, me dijo que o eres una o eres otra y me quedó súper 
gravado, bueno al final yo estudié teatro y periodismo, e hice las dos cosas, pero... creo 
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mucho en que uno, uno tiene multi, multihabilidades, porque solo una, entonces eso, eso... 
me gustaría mucho darles la oportunidad a los niños a desarrollar todas sus habilidades a 
concho. 
Entrevistador: que bien, encantó... todo, me encantó escucharte, de verdad estoy súper 
agradecida también, costó un poco que llegáramos a esto, pero lo, lo valoro demasiado, tu 
disposición, el tiempo, la buena onda desde el primer momento, así que estoy súper 
agradecida de verdad. 
Entrevistado: no de nada, es que a mí me apasiona este tema, me encanta, así es que yo 
feliz contestando y estando abierta para, para que me pregunten. 
Entrevistador: muchas gracias por tu tiempo, como te decía, por todo, bueno yo te voy a 
mandar la tesis, esto, esto debería... tengo dos fechas, que una para ir a defender, julio o 
noviembre, ahora mi idea ojalá que sea julio entonces yo apenas tenga esto listo te lo voy, 
te lo voy a enviar ya. 
Entrevistado: ya si feliz mándamelo. Es muy bonito que exista, que haya inquietud porque 
además siento que mientras más se sepa, de alguna manera se difunda lo positivo que es, 
también va a ir generando como una mirada de, de que esto es bueno, porque a veces la 
gente tiene la sensación de que nosotros somos antisistema, y nosotros no somos 
antisistema, somos antisistema educativo porque, porque está muy duro, pero no, no, si los 
colegios fueran más amigables, mas amorosos, que tratan mejor a los niños a lo mejor no 
habríamos llegado a esta instancia, pero no es una, no es ir en contra, si no que es ir a 
favor de nuestros niños, entonces como que esa es la postura, nosotros no, no... el estar 
en contra del sistema tiene que ver con que hagamos un favor a nuestros niños pero... y 
los cuidamos y los amamos y los acogemos y así como los criamos desde con apego, esta 
es la continuidad del apego por decirlo, y entonces serÍa genial que, claro que la, que el 
resto del mundo lo vea así como a no estos son los locos, no somos los locos, somos de 
otra... distintos, de otra, otra mirada que también es muy válida, es tan válida como mandar 
a los niños al colegio si es que tu sientes que así es lo correcto. Además es importante ver 
como nosotros como sociedad cuidamos a nuestros niños y a nuestras futuras 
generaciones de adultos, que, que, que como... nosotros por ejemplo seguimos a... a una 
tribu, nosotros como familia digo yo, a una tribu africana que... no se si la has escuchado, 
que ellos ocupan el concepto de Ubuntu, que eso significa que no, no puede haber uno, 
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uno de ellos no se puede sentir feliz si es que hay uno que esta triste, es como estamos 
todos felices o no resulta esto, y... y es lo que practicamos mucho en la casa, trabajamos el 
tema del Ubuntu, que no, que no... que, que es otro tema como que no abordamos, que 
cuando tu educas en casa no solo hay aprendizaje de contenido y de información si no que 
hay un aprendizaje también a otro nivel, que tiene que ver con que tan empático soy yo con 
el otro, como lo trato, como lo cuido, como lo maltrato, hasta donde, donde está mi limite, 
el límite del otro, cual es el amor que entrego de verdad, cual es el respeto y eso es súper 
bonito porque por ejemplo normalmente mis niños, y que yo creo, diría que muchas familias 
que educan en casa por lo mismo, son niños que no pelean entre ellos, no... como 
hermanos, porque como no están estresados, como no están sometidos, como no están 
obligados, como no están haciendo cosas que no quieren hacer, son niños que están muy 
tranquilos y armónicos, entonces no tienen ninguna necesidad de andar peleando con el 
otro, y... y para mí eso fue una gran revelación porque la mirada es que es normal que los 
hermanos peleen, entonces... esa es la mirada y... y cuando yo descubrí que mis hijos... 
desde que empezamos a hacer educación en casa ya no... nunca pelearon mucho, pero, 
pero igual había instancias desarmónicas... ahora es increíble no, o pelean, así simple, no 
pelean, es muy raro, es muy extremadamente raro que lleguen a pelear y a enojarse entre 
ellos, y... y eso lo encuentro precioso y me da pena que los niños en los colegios se estén 
haciendo bullyng, se estén maltratando, se estén discriminando, se estén... etiquetando, 
tiene que ver con esto, con que están tan fuera de la naturaleza humana que están, están 
súper resentidos y se nota en cosas como en, en estas agresiones en los colegios 
Entrevistador: súper, súper bonito lo que me acabas de agregar y bueno también 
interesante, te lo agradezco como te decía mucho. 
Entrevistado: de nada, cuando quieras me llamas. 
Entrevistador: yo feliz, si yo creo que igual quede con, con ganas de seguir también, si 
esto es para largo, pero bueno tú también tienes mi correo y cualquier cosa tienes mi 
número,  no sé si lo guardaste o te lo puedo mandar. 
Entrevistado: mándamelo, mándamelo si en verdad. 
Entrevistador: cualquier cosa bueno, estamos ya conectadas ya por Skype, por correo, 
por...ya, así que, lo que sea, si tú también algún día necesitas algo que yo te puedo aportar... 
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feliz ya.  
Entrevistado: si, bueno me interesa muchísimo lo de tu tesis, te lo digo honestamente, me 
encantaría. 
Entrevistador: si... si, si, yo apenas la tenga la voy a, la voy a mandar. 
Entrevistado: genial  
Entrevistador: así es que bueno muchas gracias y bueno sigue, sigue disfrutando con lo 
que estás haciendo con tus hijos, con tu familia, inspirador realmente  
Entrevistado: si y cansador, también es cansador, pero no si, tiene más pros que contras. 
Ya Daniela, millón de gracias a ti, por ti tiempo por tu paciencia 
Entrevistador: no muchísimas gracias por también haberme dado la oportunidad de seguir 
buscando como hacer la entrevista con el tema del skipe y del sonido y todo, por la 
paciencia  
Entrevistado: de nada  
Entrevistador: ya pues, cariños a tu familia  
Entrevistado: gracias, igual por allá. Cariños, un abrazo para ti, que tengas éxito en tu tesis  











2. Entrevista Danica 
Entrevistador: Muchas gracias por participar de esta entrevista. Lo primero que te debo 
informar es que esta investigación pretende conocer las perspectivas parentales que tienen 
acá en Chile en relación a la educación en el hogar y por lo mismo es fundamental lo que 
me puedas decir.  
Lo segundo es que requiero autorización para citarte y grabarte. ¿Me autorizas a hacerlo? 
Entrevistado: Si, claro. 
Entrevistador: ¿Por qué decidieron educar a sus hijos en el hogar? 
Entrevistado: Mi marido trabaja en Santiago, viene cuando puede, los fines de semanas o 
en la semana, y él siempre me ha apoyado en mis decisiones en lo que concierne a los 
niños, la educación de los niños porque... principalmente porque, bueno yo me formé 
cuando yo estaba embarazada de mi primera hija, siempre me cuestioné que iba a hacer, 
donde la iba a llevar, como iba a ser todo el proceso educativo, entonces ahí le tomé el 
peso a todo lo que es la educación, y me puse a estudiar Montessori. Entonces estudié 
Montessori, no saqué el titulo pero me, me pasé todo el proceso, pero ahí enganché mucho 
con lo que es la educación y, y como el método se basa más en la observación, me pareció 
todo muy, muy adecuado, muy lógico en lo que es el método, ahí enganché mucho, 
entonces después cuando a la A. le tocó ir al colegio, ahí me salto más la duda porque 
entregarla así a gente que no conozco para que la forme, entonces me costaba mucho más 
porque en ese jardín infantil yo, yo lo armé, tenía un jardín en Santiago Montesori, estuvo 
ahí todo el rato durante cinco años y ahí empezamos, la cambiamos a un colegio chiquitito 
en la florida en Santiago y ahí eran cursos pequeños, era dirigida por tres mujeres, entonces 
era muy distinto a lo que es como lo tradicional. Pero después nos vinimos para acá y aquí 
tienen un colegio de monjas y el colegio, el liceo municipal, son las dos opciones, entonces 
ahí ya no me gustó. Estuvo un año ahí en el colegio de monjas y son cursos grandes de 
treinta y ocho, cuarenta niños en los que tienen que nivelarlos a todos, nivelan para abajo, 
las costumbres son distintas, el lenguaje es distinto, entonces es súper complicado. Al final 
conversé con ella con mi hija y dijimos “ya, vamos a intentarlo este año”. Eso es el año 
pasado porque las decisiones las empecé a pensar el año pasado y me empecé a informar 
por Internet, encontré varios reportes y eso, tuve información de los papás y todo y me 
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enteré de todo el proceso. Y no pensé que iba a ser tan fácil, era primero inscribirla y todo 
ese proceso, porque lo que mas temía era como me iban a recibir en la dirección provincial 
pero no, no tuve ningún problema. Empezamos el proceso todo por el colegio que la 
pusimos y... y eso. Yo me sé la página del ministerio al revés y al derecho, tengo todo el 
currículo, todo los programas, me dejo llevar por eso, pero yo soy súper metódica para 
estudiar. Si porque lo que es el  homeschool, haber, homeschool, la verdad es que hay 
distintos puntos de vista de cómo trabajar homeschool, entonces hay algunos que no siguen 
ningún currículo porque siguen lo que quieren ver los niños. Pero decidí que tomara los 
exámenes anuales, porque se puede hacer, ellos tienen cubiertos los niveles, entonces eso, 
ese fue el proceso. 
Entrevistador: Bueno la siguiente pregunta la respondiste ya, era ¿cómo supiste sobre 
esto? Y en realidad principalmente me decías que fue por Internet, fuiste metiéndote...  
Entrevistado: si, si, vi...la primera vez que lo mencionan fue en una parte de facebook, 
porque en otra parte no recuerdo... 
Entrevistador: a ya, ahí fuiste  indagando y... 
Entrevistado: si, si...  
Entrevistador: Y bueno a tu juicio ¿cuáles son las principales ventajas y desventajas que 
has experimentado con esta modalidad de educación? 
Entrevistado: ya, estudiar en la casa mira, lo principal son los horarios, la libertad, o sea el 
primer año la Á. en el colegio tuvimos el problema de que en las tardes llegara mojada 
porque no podía ir al baño, se vivía haciendo, o sea no tenía la libertad de ni siquiera poder 
hacer pipí, en realidad es absurdo. Entonces los horarios, levantarse tipo nueve, diez de la 
mañana. Bueno el compartir el almuerzo, lo que más se puede porque los que van al colegio 
almuerzan en el colegio. Más que nada ver todos los horarios, eso. Y las posibilidades de 
buscar el conocimiento en otros lados, no solo en el colegio, si no que en Internet, en libros, 
en bibliotecas y eso se me hace súper choro porque explican súper bien, súper entretenidos 
todos los libros que tienen, bueno en Santiago íbamos a los museos, planificábamos salir, 
saber a qué hora es que abren los museos. 
Entrevistador: ¿y en relación a las desventajas? 
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Entrevistado: las desventajas... lo que tiene un poco es el dejar de trabajar en equipo a lo 
mejor, con otros niños de su edad más o menos en general. Eso es como te digo, es como 
raro porque la Á. el principal problema que ella dice que quiere  sociabilizar y que se yo, 
pero la Á. hizo hartos amigos en el curso y como es pueblo chico se ve con ellos, vienen 
para acá, tienen primos de la misma edad, salen a la plaza, entonces no tiene ese problema 
de socializar. Pero como trabajar en equipo, no acepta jamás recibir órdenes, cuestiones 
así porque la Á. tiene un hermano chico que tiene cuatro años Gabriel, entonces no es 
mucho la relación que hay. 
Entrevistador: ¿Y cuáles han sido las principales barreras u obstáculos que has debido 
sortear? 
Entrevistado: que principalmente mi mamá, si porque yo vivo con mi mamá, entonces ella, 
ella, le chocó un poco “que como se levanta tan tarde, que como nos vamos a organizar, 
que vamos a hacer, que estay vaga, que nunca haces nada” entonces ese es como un 
problema, el mayor obstáculo, pero yo creo que con el tiempo se va a acostumbrar mi 
madre. Porque yo en un principio dije bueno trabajamos tan poco rato porque en el colegio 
tienen que estar hasta las cuatro de la tarde, y un día me encontré con la profesora jefe de 
la Á. del año pasado y me dijo... ella me dijo “claro en el colegio tienen que estar más rato 
porque son muchos, entonces tengo que alcanzar a trabajar con cada uno por lo menos 
cinco minutos”, y así. Con la Á. no, yo tengo un listado con lo que teníamos planificado para 
ver en el día y nos sobra tiempo, eso.  
Entrevistador: Bueno en relación a, bueno tu percepción ¿cuáles son diferencias que ves 
en un niño formado en homeschool versus un niño formado en la educación tradicional?  
Entrevistado: yo creo que un niño... en realidad yo no sé si aquí es así, me parece que es 
distinto, pero esa, ese como, como que el niño del colegio aquí entregado a lo que le dicen, 
es lo que el libro, lo que dice el profesor es, entonces no le enseñan como a cuestionar, ir 
mas allá, eso, eso.  
Entrevistador: gracias. Y ¿qué tipo de actividades educativas desarrollas con tu hija? 




Entrevistado: si, nuestra ideología... me llevo más que nada por los libros. Lo que es 
lenguaje y matemáticas trabajamos en los libros del colegio del año pasado, de este año y 
del siguiente, de quinto, tercero, cuarto y quinto, vemos de a poco cada cosa. Lo que es 
ciencias a la Á. yo noto que le gusta trabajar con guías, leemos un libro o algo o ver videos, 
conversar, investigar, y después hacer las guías, entonces yo la preparo bien , con lo que 
pasamos, con lo que conversamos y eso es lo que hacemos. En lo que es, todo lo de 
lenguaje yo le reviso y ahí corregimos juntas, si hay algo que corregir o, o si estamos 
trabajando en matemáticas también. Yo uso mucho material de desarrollo, entonces 
trabajamos lo que es de matemáticas, por ejemplo, en general  así trabajo. 
Entrevistador: ¿y cómo se organizan, como organizas estas actividades? ¿Con horarios, 
con...? 
Entrevistado: bueno, todo depende de la hora que nos levantemos, tomar desayuno, 
ordenar un poco y de ahí irnos a clases, sin mirar la hora, si está muy... ya hay que hacer 
lenguaje y matemáticas y nos toca ciencias, después nos toca lenguaje, y no tengo ganas 
de hacer ciencias. Hacemos lenguaje y matemáticas sagrado, vemos si hay que repasar 
algo, pero ya hoy día nos toca lenguaje, lo hacemos y en tres cuartos estamos desocupadas 
y ahí vemos lo que es ciencias o lo que quiere hacer la Á. La Á. también toca un poco de 
guitarra, lee harto, hace cosas así. Aparte ve una película con el hermano, y de ahí vemos 
ciencias, bien cortito, nos gusta hacer experimentos, así que agarro el computador y veo 
que materiales necesito para hacer la actividad, hacemos esto y esto. Y a veces cuando 
pasamos algo, alguna materia, después uno hojea lo que pasamos, entonces no me 
demoro mucho, en el computador, y noto si repasó, cuando nos toca de nuevo ciencias 
naturales, ciencias sociales, lo que toque. Entonces no tenemos horario fijo, pero eso 
principalmente porque este año nos va a tocar exámenes libres. 
Entrevistador: Bueno y ¿cuáles han sido tus principales referentes teóricos o autores como 
para guiarte, para educarla?  
Entrevistado: bueno, principalmente lo que es Montessori, no más que eso. He leído algo 
de otros autores pero no me gustan, no porque todo lo demás que se menciona, no sé, no, 
no he leído todavía. Lo que es Montessori es que me agrada que la Á., que yo veo como le 
entra, se concentra y he visto resultados en otros niños.  
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Entrevistador: y que, qué actividades le gusta hacer aparte bueno obviamente de, no sé 
le gusta leer, le gusta... 
Entrevistado: la Á. es buena para leer. La Á. es buena para tocar, toca la flauta, tiene buen 
oído, saca las canciones así de oído no más, las melodías en flauta, guitarra, teclado, le 
encanta hacer manualidades, le gustan las manualidades, es de las que no las terminan, 
entonces tengo que estar ahí para que las termine, eso trabaja, eso, música, arte, 
experimentos, ciencia. 
Entrevistador: ¿Qué críticas haces a la escuela tradicional? 
Entrevistado: ¿críticas? 
Entrevistador: si, ya algo me has dicho pero... 
Entrevistado: si, mira porque, te voy a dar... cuando estuve pensando en sacar a la Á. del 
colegio quería ver los pro y los contra. Así que empezaron lo contra, primero la cantidad de 
alumnos por curso, que no da para atenderlos con el cariño y con las paciencia que se 
merece cada niño, eso. Por los profesores que por lo que contaba la Á. cuando llegaba a la 
casa, notaba su, de partida su actitud de llegar a la casa y no relajarse y ponerse al tiro a 
trabajar las materias... algunos profesores, pocos, pero y que más, bueno los horarios, 
tienen que estar metidos ahí en bloque de noventa minutos, o sea no digo que se concentre 
en quince o veinte, media hora no más, es absurdo tenerlos ahí metidos tanto rato. Un poco 
me preocupaba del colegio la seguridad de la Á.porque, por ejemplo la Á. estaba en un 
colegio acá y estaban todos juntos ahí, desde primero básico hasta cuarto medio, no había 
ninguna separación, entonces la Á. llegaba y me contaba que tenía que quedarse en la 
cancha con los niños de cuarto medio, y no había ningún adulto presente para mediar y no 
les dan la herramientas para lidiar, entonces pasaba mucho tiempo en lo que es recreo, la 
hora de almuerzo, en el patio sin supervisión, y si hubiera un accidente, algo más grave, si 
se hubiera quebrado una pierna, entonces me preocupaba la seguridad. Y lo otro, claro que 
los tenían, que los preparaban para el próximo Simce, entonces estaban todo el año, a la 
Á. le tocó en segundo y le iba a tocar ahora en cuarto. Los preparaban para el Simce, 
entonces estaban todo el año con los cuadernillos, que hay que prepararlos, que si quedan 
mal tenemos que nivelarlos y cosas así. Lo otro era que la Á. el año pasado terminó con el 
mejor promedio del colegio y se achicaba mucho si se sacaba notas más bajas que se yo, 
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que un seis cinco, y yo dije... pero es que no puede ser. Y esto de hacerlos competir entre 
ellos tampoco me gustaba a mí, competían las niñitas por la nota más, les fomentaban el 
tener que competir. Eso era lo en contra. 
Entrevistador: ¿y qué aspecto de la educación en el hogar incorporaría a la escuela 
tradicional? 
Entrevistado: a la escuela tradicional... bueno, la libertad de moverse y de escoger lo que 
se quiere trabajar cada uno. Nosotros con la Á. en el jardín como se basan en el método 
Montessori están todos los materiales dispuestos por área y al alcance de los niños, 
entonces cada uno escoge con lo que quiere trabar, eso. Yo le preguntaba a la profe en 
segundo cuando estaba en el colegio porque no trabajaban matemáticas con materiales 
concretos porque es súper... la materia es súper difícil de, de aprender, y si existen libros 
para que ellos puedan expresar, porque no son tantos, se ponían de acuerdo o se les perdía 
el libro, o lo pierden a propósito, eso no me gusta, yo creo que es eso. No sé yo, en el 
colegio Montessori tienen muchos materiales todo el colegio Montessori, son una maravilla, 
tienen todo en la sala de clases y trabajan con lo que quieren, eso la libertad de escoger, la 
libertad de moverse, eso. 
Entrevistador: y de acuerdo a lo que tú has vivido ¿qué opinión tiene tu hija con relación 
a este método de estar educándose en casa? De acuerdo a lo que tú has percibido perdón  
Entrevistado: ¿quién?  
Entrevistador: tu hija. 
Entrevistado: Ella, si, si, porque estar metida en el colegio todo el día parada, cansada 
pero ahora nosotros terminamos de trabajar y lo primero que hay que hacer es salir a dar 
una vuelta pequeña a la plaza, y lo rico es que puede hacerlo. Hoy en día a las dos de la 
tarde están todos metidos en el colegio, eso.  
Entrevistador: o sea está contenta. 
Entrevistado: si, si. 
Entrevistador: a que bueno. ¿Y las amistades de ella, son principalmente de niños que 
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están escolarizados o también tiene amistades que se están educando...?  
Entrevistado: no, aquí no hay,  aquí no he conocido gente... no sé si habrá en Chillan, no 
sé...  
Entrevistador: a ya. Y bueno ¿qué nivel de habilidades sociales consideras que tiene tu 
hija en relación a un niño escolarizado? 
Entrevistado: ¿un qué? 
Entrevistador: qué nivel de habilidades sociales tiene, es decir, si sociabiliza más o menos 
que un niño que asiste al colegio.  
Entrevistado: si, si la sociabilización de que,  no sé, creo que pasa, la verdad lo que es 
como trabajamos con el método del jardín el, el, los niños tratan a la tía por su nombre. A 
mí me chocaba escucharla que la tía no se cuantito le dijo o hizo no sé qué, y le dijo tía si 
yo no tengo nada. Es como esa superioridad que tienen los profesores de, como se acercan, 
como no permiten que les digan su nombre, no sé. Entonces la Á. no tiene problemas en 
tratar a personas mayores. Claro, ahora porque está entrando a la adolescencia está más 
tímida, pero no tiene ningún problema en relacionarse con otras personas. Si, si ella si a lo 
mejor es influencia mía es como prejuiciosa. Claro, esto también paso en el colegio, que 
la  Á. como ha sido educada con un lenguaje apropiado a su edad y bien hablado, se ha 
notado por ejemplo al pronunciar, le choca un poco como se relacionan, como hablan los 
demás, entonces ahí de repente tengo que…le da lata, le da lata tratar a las personas que 
hablan mal porque quiere corregirlos, siempre quiere corregir. Pero en realidad no tiene 
problemas en sociabilizar porque está rodeada de personas mayores, está mi suegra que 
no es tan mayor, están los vecinos, están, que se yo la señora del negocio, la señora del 
otro negocio, o sea somos súper conocidas en los alrededores, eso. Que es como más 
normal que estar encerrados y obligar a sociabilizas con treinta niños de la misma edad, no 
sé, no es muy lógico, porque uno en la vida diaria no anda siempre con amigos de su misma 
edad, se relaciona con otras personas. 
Entrevistador: Bueno, esas eran las preguntas que yo tenía, me parece súper interesante 
todo lo que me has dicho, no sé si tú quieres agregar algo más, algún comentario que 
sientes que se pueda quedar en el tintero y que sea importante mencionar. 
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Entrevistado: no, no se me ocurre nada.  
Entrevistador: Muchas gracias por colaborar. 



























3. Entrevista Evelyn 
Entrevistador: Hola Evelyn lo primero es que quiero pedirte autorización para grabarte y 
citarte en mi investigación. 
Entrevistado: si, si no hay problema. 
Entrevistador: Que bueno, entonces te cuento que estoy haciendo una investigación en 
relación al homeschool para conocer las perspectivas parentales en relación a éste tema y 
por lo mismo es que me interesa mucho conocer tu opinión a través de una serie de 
preguntas que te voy a ir realizando. Es bueno que te explayes en lo que tú necesites, pero 
como te decía es muy importante lo que tú me puedas decir porque en realidad va a ser un 
aporte. Entonces la primera pregunta, bueno ¿cuántos hijos tienes y desde cuando los 
estas educando? 
Entrevistado: bueno me voy a presentar un poquito... 
Entrevistador: si, obvio  
Entrevistado: me llamo Evelyn Galvez, tengo treinta y un años y soy psicopedagoga, 
estudié psicopedagogía. Pero no ejercí porque cuando me titulé estaba embarazada de mi 
primera hija, así que al poquito tiempo de titularme la tuve a ella y decidimos con mi esposo 
que la iba a cuidar. Tengo tres niños, la mayor tiene siete años, está en primero, está 
haciendo primero, después viene J. que tiene cinco años y está en kínder, estoy haciendo 
kínder con ella, y el menor que tiene dos años que cumplió ahora. 
Entrevistador: La primera pregunta es ¿por qué decidieron educar a tus hijos en el hogar? 
Entrevistado: ya. Nosotros la verdad es que pasamos primero antes de tomar la decisión 
por muchos estados. Primero cuando supimos del homeschool dijimos como no, ¿qué es 
esto? Qué raro, sacar a los niños del colegio y por que, entonces nos picó como el bichito 
y empezamos a investigar. Y nosotros somos cristianos, evangélicos, entonces 
investigando y conversando con personas que eran cristianas también y que estaban 
haciendo homeschool, nos dimos cuenta que era como la mejor opción para nosotros poder 
pasar más tiempo con nuestros hijos y poder inculcarles los valores cristianos que nosotros 
queremos. Y también porque por convicción creemos que la educación depende de los 
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papás y que es un mandato de Dios hacia los papás primero y lamentablemente hoy en día 
los colegios no permiten esto porque uno pasa muy poco tiempo con los niños cuando están 
en el colegio. Así que por ese motivo decidimos educarlos en casa, más que nada por el 
tiempo tu puedes educar los valores cristianos, la palabra de dios, todo lo que nosotros 
creemos a ellos, todo el día con ellos, más que nada sumergirlos en, en el mudo cristiano. 
Entrevistado: Y bueno ¿cómo supieron de esta, esta modalidad? 
Entrevistado: bueno, primero, lo primero que supimos fue por mi hermano, que él me dijo 
“no, yo no voy a mandar al Cristóbal (a mi sobrino) al colegio, lo voy a educar en casa” y yo 
¿qué? Como que está hablando, y mi esposo me dijo oye tu hermano está loco, por eso yo 
dije que raro y pensé en investigar en Internet. Y conocí a un pastor, a un gringo, que se 
llama Pahuancha, que con su esposa educaban a sus hijos en casa, entonces empecé a 
escuchar las predicaciones que él tiene en Internet, y educaba como directamente de todo 
lo que hacen, pero habla más de todos principios del homeschool que ellos hacen, entonces 
me pareció súper interesante y empecé a investigar el método que ellos usaban, y así 
llegamos a un pastor chileno que usa el mismo método que ellos. Así que contacté a este 
pastor y fue súper amable, me invitó a su casa, fuimos a su casa con mi esposo con una 
de mis hermanas que también hace homeschool y él nos explicó todo, que habían muchas 
personas más que también hacían homeschool con ellos, y nos explicaron todo como lo 
hacían, como eran los exámenes, que decía la ley, todo, todo eso. Así que ahí dijimos lo 
vamos a hacer, y yo quedé embarazada de mi tercer hijo, así que yo dije no, no voy a dar 
con guagua y además embaraza y todo dije no, esperemos un año. Así que ahí metimos a 
la niña al colegio, ellas estuvieron en el colegio Alicante por un año, una haciendo pre kínder 
y la otra medio-mayor. Y bueno después de eso ya llego fin de año, el momento en que 
teníamos que volver a matricularlas y dijimos ya que vamos a hacer ahora, ¿las vamos a 
matricular?, ¿vamos a seguir en el colegio? Ya como que esta es la hora de la verdad, así 
que ahí yo le dije no, sabes que no, mi esposo me dijo sabes que tu...yo te apoyo en lo que 
tú decidas. Obviamente para nosotros es más importante que en la casa, pero yo te apoyo 
si tú todavía no quieres no. Entonces yo le dije no, yo si quiero este año, creo que puedo 
ser capaz, y ese fue el año pasado, así que ahí decidimos ya concretamente comenzar.  
Entrevistador: Bueno, ¿y cuáles son a tu juicio las principales ventajas y desventajas que 
has experimentado con esta, con este sistema? 
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Entrevistado: bueno, las ventajas como te decía además que ti pasas todo el día con tus 
hijos, entonces tú los conoces realmente como son, lo que les molesta, lo que no, eso en 
cuanto al tema como personal más que nada, al tema de carácter y espiritual en mi caso 
que es por algo religioso que lo estamos haciendo. Yo creo que más que, desde que me 
levanto y mi esposo los acuesta en la noche, estoy todo el día descubriendo más de ellos, 
aprendiendo más de ellos, que les gusta que no, como aprenden también, como se 
diferencia una de la otra en el aprendizaje, y eso habla de las ventajas súper grandes del 
homeschool que tu, la educación es personalizada. Entonces tu puedes estar con un, no sé 
yo tengo una hija la A. que es como súper matemática ella, y no necesita mucho material 
concreto, nada para aprender. Y en cambio J. no, necesita siempre una segunda vuelta a 
las cosas, entonces tu aprendes a entender un poco como, como ellos van aprendiendo, 
como ellos van descubriendo, que es lo que les gusta, que... qué estímulo es más propicio 
para motivar al niño en el aprendizaje, entonces yo creo que eso es una gran ventaja 
comparada con el colegio. Y también otra ventaja es que tu puedes parar cuando por 
ejemplo están, no sé, quieren ir al baño, van al baño, están muy distraídas un día, un día 
están muy distraídas y tu dices ya paremos un rato, esperemos, salgamos, tomen aire o no 
sé, ya están un poquito aburridas de las tareas ya paramos, esperamos y... Y así, o por 
ejemplo de repente yo estoy cocinando y ellas están con sus tareas al lado mío no es cierto, 
viendo lo que yo estoy haciendo, entonces es algo mucho más personal. Y lo otro es que 
cuando tú te das cuenta que no aprenden algo, por ejemplo, a mí me ha pasado con la J. 
que es la que está en kínder, tenemos que aprender los números hasta el veinte y la J. le 
ha costado mucho, entonces paré, yo le compre un libro, y paré el tema del libro y estamos 
solamente el tema con los números, entonces tiene la ventaja de volver muchas veces hacia 
atrás en los contenidos para asegurarse de que realmente este aprendiendo, cosa que 
también en el colegio no se puede porque en el colegio el profesor tiene que seguir con la 
materia y tiene que cumplir un currículo cierto, una planificación porque van siendo 
evaluados, entonces lamentablemente el que queda atrás o no, o lo mandan a diferencial 
no es cierto, a clases de apoyo con psicopedagogos o simplemente queda atrás, entonces 
eso también es una gran ventaja que tu puedes volver atrás cada vez que tu veas que el 
niño no aprendió, que el niño quedó medio colgado puedes volver a recapitular no es cierto 
los contenidos. Y bueno yo creo que ahora hay varias ventajas, pero, pero a grandes rasgos 
yo creo que es eso. Y... y bueno también el material que puedes usar, que también es mucho 
material concreto, en esta etapa más pequeñitas que pueden usarlo individualmente, que 
en el colegio cuando hay material concreto es como ya uno cada seis niños si es que, 
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entonces es más difícil que el niño pueda manipularlo, interesarse y... como aprender 
finalmente. Y lo otro es que, las desventajas yo creo que más que nada son como para el 
lado de los papás porque, por ejemplo en este caso, bueno con mi esposo siempre hemos 
querido que uno de los dos siempre esté en la casa, en este caso yo la mujer con los niños, 
pero para algunos papás eso puede ser una desventaja porque, por ejemplo los ingresos 
económicos de las familias se ven tocados porque no están trabajando los dos. Otra 
desventaja es que, que es como ventaja, seria pasar tiempo con ellos pero también puede 
ser para algunos papás una desventaja, porque se ven un poco ahogados, que todo el día 
con los niños y ya no haya que hacer cachay, que no sé. En mi caso que asiste a un colegio 
cristiano y saqué a los niños, pero yo creo que ese es como, puede ser una desventaja en 
el sentido para uno como, como digamos ser individual, de no tener mucho tiempo, porque, 
ponte tu ellos ahora se fueron a acostar, yo los acuesto más o menos a las nueve o mueve 
y media y yo ahora me pongo a ver los temas para mañana, ya los tenía planificado pero 
me pongo a revisarlos, si me falta algún material no es cierto, con que voy a empezar, 
entonces sigo trabajando entonces es pesado igual, es pesado,  y el de investigar en 
Internet, buscar aquí por allá material requiere harta, harta inducción de tiempo, así que yo 
creo que esa es como digamos una de las desventajas, pero, pero no, para los niños yo no 
veo desventajas. De repente la gente te pregunta “oye y tu hijos no socializan” pero, no sé 
si me vas a preguntar más adelante eso… pero... pero la verdad es que mis hijas son súper 
sociables y de hecho cuando salgo a alguna parte, a la municipalidad o a hacer clases, 
tengo que andar con ellas para todos lados, quizás es otra desventaja que por ejemplo, 
tengo que ir al doctor y tengo que conseguir quien me las cuide un rato, me cuesta mucho 
salir sola, entonces tengo que, voy a hacer trámites voy con ellas, voy al súper voy con 
ellas, voy... no sé a  todas partes. Le toca médico a uno y tengo que ir con todos, entonces 
quizás eso también puede ser una desventaja. Pero también es una ventaja en el sentido 
que ellos ven cómo funciona el mundo, no están encerrados todo el día en el colegio, 
socializando con niños que quizás nunca más van a ver, si no que ves cómo funciona el 
mundo, como tú vas, compras, como vas a la municipalidad, como haces los trámites 
entonces para mí no es tan desventaja para ellos, quizás para uno si porque tienes que 
planificarte, armarte de paciencia que vas con tres niños chicos a hacer tramites entonces 
te... quizás eso puede resultar una de las desventajas para los papás.  




Entrevistado: bueno, yo diría que no hemos tenido grandes barreras, ni obstáculos. Yo 
creo que en mi caso, me cuesta un poco entender a mi segunda hija la J. que ella vive en 
la luna, estoy haciéndole por ejemplo matemáticas y ella a los números les dibuja ojos, 
vestidos de princesa, todo de princesa entonces como que me cuesta que focalice la 
atención y se distrae muy fácil, entonces le pregunto lo que le enseñé hace tres minutos y 
no se acuerda, me lo cambia entonces queda, yo quedo así como “J., recién me dijiste que 
era el número tres” entonces ella “a no sé, pensé que era el dos” y es como, todo de nuevo. 
Entonces quizás esa es como una manera de poder abordarle a ella y de no compararla 
con su hermana, porque la A. que va en primero es una bala ella. De repente está sola 
haciendo las tareas y yo “¿A. que estás haciendo?, no es que quiero hacer tareas” 
entonces, ella va un paso más adelante que dio la A., la J. no, yo tengo que estar como 
hinchándola, en los números como te digo tuvimos que parar el libro que estábamos 
haciendo y darle los números con los números porque se le olvida la grafía del número, 
como se escribe el número. Sabe contar, pero se le olvida, sabe también cuantificar pero 
se le olvida como, como es el número, la forma, entonces ahí tengo que estar con ella, 
entonces es como también yo creo que es... como con el lenguaje y lo que estoy viviendo 
y para mí como trato de Dios, mi vida es como un trato de Dios porque tengo harta 
paciencia, me armé de paciencia con ellas, volver atrás cuando yo quiero avanzar, yo lo 
hago porque se queda atrás, entonces de repente tengo una clase súper planificada con 
ellas y resulta que se olvidó del número no se cuatro, me cambia todo. Entonces de repente 
eso es como lo que más nos ha costado y también los temores, los temores de que quizás 
¿cómo lo estás haciendo?, de que quizás en el colegio le enseñarían mejor, de que quizás 
estaría mejor en el colegio aprendería más estaría más dispuesta y… pero eso en general 
son temores que después uno reflexionando bien dice “no ya, aquí estoy sola con ellas todo 
el día enseñándoles, en que colegio las van a tener así”. Entonces yo diría que es eso más 
que nada, eso esa barrera, pero gracias a Dios hasta el momento grandes barreras con 
ellas, la verdad que no. 
Entrevistador: ¿cuáles son las principales diferencias que tú ves en los niños formados en 
la casa, bajo el homechool o versus los niños formados en educación tradicional? 
Entrevistado: mira académicamente hablando yo creo que es una diferencia grande es el 
tema de la aprobación... 
Entrevistador: ¿de la que perdón?  
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Entrevistado: de la aprobación. De estudiar para aprobar algo. De rendir, de rendir, de 
competir. Yo creo que esa es una diferencia muy grande entre un niño tipo educado en 
colegio y un niño tipo educado en casa. Yo a mi hija la A. la mayor es súper competitiva, 
pero aquí no tiene con quien competir porque está sola, compite con ella misma un poco, 
si se equivoca, si llora, se frustra entonces tengo que estar “pero A., el aprendizaje es, el 
equivocarse es parte también del aprendizaje, eso te ayuda para entender, para descubrir 
nuevas técnicas para aprender y todo”. Pero en general por ejemplo la A., yo le he hecho 
pruebas, porque en los libros que yo he ocupados vienen pruebas intermedias, y a ellas le 
encantan las pruebas, dice “mamá, cuanto falta para las pruebas, pucha quiero que me 
hagas las pruebas” y la otra niña la J. igual también dice “mamá y a mi cuando me va a 
tocar la prueba” entonces ellas conocen un poco el, el sistema de pruebas, de evaluación 
y todo porque después ellas van a ser evaluadas a fin de año, la A., entonces yo las estoy 
enfrentando a eso para que cuando llegue el momento ella no tenga... a viva voz que esto 
como se hace, que ella conozca más o menos como es una prueba. Pero en general así 
todo el día por ejemplo las tareas todo, ellas no tienen con quien competir, no tienen notas 
entonces no saben que es un siete, un uno, un cuatro, ellas simplemente aprenden por 
gusto, porque ellas quieren aprender. Entonces disfrutan mucho más el aprendizaje, yo creo 
que un niño en el colegio no tanto porque de partida pasan mucho tiempo en el colegio, 
después cuando llegan a la casa tienen las tareas no es cierto, para la casa, entonces el 
colegio en el fondo las tareas y todo se transforman en un poco en un fastidio para el niño, 
o sea como ya tengo que llegar a hacer tareas y después pruebas, en otras asignaturas 
tengo pruebas y... y en el fondo el aprendizaje es como “ya pasé la nota y ya listo”. Y también 
eso que en el colegio por ejemplo una prueba nunca va a demostrar cuanto sabe realmente 
el niño, porque se hacen en un día determinado, en un ambiente determinado, con las 
condiciones determinadas por unas preguntas determinadas por un profesor que se le 
ocurrieron esas preguntas por todo lo que trae ese profesor detrás entonces, el tema de la 
evaluación es por ejemplo como muy, para mí es muy subjetivo, entonces ellas no tienen 
eso acá. Ellas hacen sus tareas, van aprendiendo, si se equivocan volvemos atrás, trato de 
que se hagan consciente un poco de que se equivocaron para que vean que equivocarse 
no es malo, pero no tienen esa carga de que si me equivoque me van a poner mala nota, 
me van a acusar a mi mamá, van a llamar al apoderado, me va a ir mal, me van a mandar 
a reforzamiento, mis compañeros se van a burlar de mi porque soy tonto, no tienen ningún, 
ninguna de esa, esa carga externa digamos y... y el aprendizaje es por gusto no por 
obligación. Finalmente esa es como una desventaja del colegio que va matando un poco la 
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curiosidad de los niños y el gusto por aprender. En cambio en la casa no porque ellos, o 
sea mis hijas se levantan y ya están “mamá ¿a qué hora vamos a empezar? Mamá 
hagamos las tareas, mamá ¿qué vamos a hacer hoy día?, vamos a la naturaleza, no se” 
entonces ellas buscan aprender y, yo creo que eso es un desafío también para los papás 
que somos homeschool de, de no intervenir en eso, de no matar ese bichito y la curiosidad 
que tienen ellos para aprender que si lo hace el colegio.  
Entrevistador: ¿qué tipo de actividades educativas desarrollan tus hijos día a día? 
Entrevistado: ya, mira te cuento un poco, yo la verdad es que soy un poco estresada 
porque, yo, yo... hay papás que como que van viendo en Internet algunas actividades y 
buscan otros lados y así. Yo no, yo derechamente compro los libros Santillana, la casa del 
saber, el año pasado como estaba en kínder y pre kínder les compré los desafíos, desafía, 
entonces trabajamos con esos libros. Pero además yo voy buscando otras actividades que 
sean, digamos más prácticas, más didácticas no es cierto para reforzar los contenidos que 
trae el libro, y además así me aseguro un poco que vayan a la par con los del ministerio 
pide no es cierto, el currículo del Ministerio. Entonces, como empiezo el libro por ejemplo, 
con una actividad práctica, trato de que las dos como van un curso no más desfasados no 
es mucha la diferencia entre contenidos, entonces trato de que si nos tocaron o nos tocó el 
sistema solar, que la las dos hagamos el sistema solar, y... y hacemos una actividad, por 
ejemplo el año pasado construimos una maqueta, no es cierto del sistema solar y como la 
tierra giraba alrededor del sol y todo eso y después pasamos a los libros. Y bueno después 
de los libros hacemos una actividad, los libros también traen algunas actividades prácticas 
y sería, y como te digo si de repente hay recreo entremedio, si tienen hambre, de repente 
“mamá tengo hambre” ya vamos comemos fruta o algo así y ya, o de repente nos toca por 
ejemplo naturaleza con, ella le dice naturaleza pero es ciencias, ciencias naturales, y no sé 
por ejemplo vamos a la plaza, la hacemos allá, vamos a observar la naturaleza y no se los 
animales vertebrados, vamos a mirar los perros que andan en la calle, los gatos no sé y 
después volvemos acá y trabajamos en los textos. Entonces yo me guío un poco por los 
textos y también me gusta siempre hacerles al final del día una actividad artística, que tenga 
que ver con pintar o modelado, cosa más que trabajen más con sus manos y que puedan 
crear, entonces eso a nivel general trabajamos. Con la J. que está en kínder trabajamos las 
matemáticas, ciencias y lenguaje, y la J. ya está, está leyendo, está como... todavía le 
cuesta un poco pero ya está. Está  leyendo y tiene, le compré el silabario y va como súper 
bien en lectura, matemáticas le cuesta un poquito más, y en ciencias bueno hemos pasado 
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los sentidos, hemos pasado la vida saludable etcétera, nos guiamos más que nada por los 
libros. Y con la A., la A. tiene sociales ciencias sociales, naturales y tiene lenguaje y 
matemáticas, y bueno materiales, hemos comprado algunas cosas, otras cosas las he 
hecho yo, pero por ejemplo matemáticas con la A. estamos trabajando con cubos, le compré 
también algunas cuentas para hacer patrones, en lenguaje he hecho abecedarios, he 
buscado harto Montessori, así que también han hecho varias cosas Montessori, trabajamos 
con, con alfabeto móviles también, entonces... la verdad es que trato siempre de buscarles 
más cosas y de repente me dicen que soy un poco estresada porque, me dicen a como que 
ya les he dado muchas cosas a las niñas pero, pero me gusta porque creo que si las saque 
del colegio es para darles algo mejor, no hacerle todo, solamente el libro y... y chao, 
encuentro que sería lo mismo que el colegio, entonces me gusta que experimenten, que 
descubran cosas. Así que eso. Los materiales como te digo los textos Santillana, a la J. le 
compré este año la editorial C, y lo demás son materiales didácticos que les he ido 
comprando yo y que he confeccionado yo, no sé por ejemplo la otra ves hice un, como un 
bowling con botellas y con números para ayudar a la Jo con los números, entonces ella 
botaba, tiraba la pelota las botellas y tenía que anotar los números que botó, entonces iba 
practicando el cinco, a dibujar el seis y así con distintos materiales. 
Entrevistador: en relación a la organización, por ejemplo ¿es a través de horarios 
establecidos como una jornada completa del colegio o... o es más libre? ¿Cómo te 
organizas con eso? 
Entrevistado: ya, yo tengo un horario, tengo un horario así súper estricto. Que a las siete 
y media me levanto, partimos orando, después la clase no es cierto de lenguaje, la otra 
matemáticas, la verdad es que ese horario nunca se cumple al cien por ciento. Nunca... o 
sea si, hay veces que me levanto súper temprano y todo pero la mayoría del tiempo, si 
tengo días, por ejemplo lunes hacemos matemáticas y sociales con la A., y... las asignaturas 
digamos las tengo por día y casi nunca las cambio, pero los horarios así es flexible, es 
flexible porque yo tengo un horario hecho que trato de cumplirlo que es como una lucha 
conmigo que trato de cumplirlo de cumplirlo pero en el fondo es como una meta que yo, a 
la que yo quiero llegar pero, en la práctica es como mucho más flexible porque como te digo 
yo tengo por ejemplo una clase de matemáticas y la tengo planificada con tres actividades 
por ejemplo, y resulta que la primera actividad, nos demoramos no se... media hora porque 
a la A. le gustó jugar con el cubo base diez por ejemplo y quiere seguir practicando sumas 
entonces yo la dejo no más, no le corto ahí el aprendizaje, ¿por qué? Porque ella está 
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aprendiendo, está interesada, no la interrumpo entonces la dejo ya que siga, que siga 
haciendo sumas y restas y la cuestión, entonces mi actividad, mi planificación se... sonó no 
más po’. Entonces hay otros días que por ejemplo yo he dormido súper mal y me levanto 
más tarde, entonces ese día no, no hacemos la mañana, hacemos la tarde y... y a veces no 
alcanzo a hacer todo, entonces ahí vamos con otro día, lo reponemos y así vamos digamos 
haciendo fracciones, o al revés que amanecen enfermas o que mi guagua chica que tiene 
dos años se enferma, entonces no puedo estar ahí con ellos, con el bebe llorando y ellos 
tratando de aprender algo. Entonces yo ya hoy día no vamos a hacer nada y le les hago 
unos juegos, algo mas light digamos, o a veces les ocupo tecnología igual no es cierto y 
hacen algunos juegos en Internet educativos y, y ya con eso en el día. Pero siempre 
tratando de llegar a lo mismo, cumplir el mismo objetivo, por ejemplo la J. en lectura 
entonces le pongo juegos en Internet que sean las letras, descubrir cosas y ahí pasa el día, 
entonces igual hay harta flexibilidad en eso. También es como una ventaja como 
hablábamos denante comparado con el colegio porque como te decía si ella está 
aprendiendo yo no la interrumpo, la dejo no más que siga. Por ejemplo hoy día la J. 
teníamos que hacer ciencias pero ella estaba leyendo, entonces yo la vi tan metida en la 
lectura que no la quise interrumpir. Leyó... leyó harto, entonces para mí eso ya es un avance 
porque nace de ella. Entonces el horario la verdad es como bien flexible. Pero si por ejemplo 
con la A. cada cierto tiempo voy revisando mi planificación y tratando de que se cumpla 
porque ahora en octubre tenemos que dar los exámenes, entonces hay ciertos contenidos 
que, que tienen que estar digamos, entonces ahí voy metiendo entre medio contenidos que 
me pidieron para que digamos vaya más preparada al examen.  
Entrevistador: ¿cuáles son tus principales referentes teóricos para educar a tus hijos en 
homeschool?  Si es que los tienes. 
Entrevistado: si, mira a mí en cuanto a metodología me gusta arto Montessori a mí me 
gusta. Me gusta mucho que todo digamos sea concreto, todo tiene algo concreto, ahora 
estamos pasando los sustantivos, los adjetivos no es cierto y también tienen figuras 
entonces las niñas van asociando y se entretienen mientras aprenden. Hay hartas cosas 
que no me gustan de Montessori un poco pero más de ideología, de cómo ve ella a los 
niños pero en cuanto a metodología didáctica me gusta mucho ella. También hay otra... otra 
educadora que es súper antigua, que no es conocida digamos de modo educacional 
tradicional, si no que es mucho más conocida en homeschool que es Charlotte Mason, 
también me gusta mucho ella porque ella era psiquiatra...entonces 
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Entrevistador: ¿Charlotte cuánto? Me lo puedes deletrear... 
Entrevistado: Sí. Charlotte Mason. Ella era cristiana, entonces todo lo que ella hizo estaba 
basado como en el estudio de la palabra, y ella es muy, su metodología que más que nada 
es como una filosofía, es muy, es muy rica en cuanto a vocabulario, en cuanto a lenguaje, 
de hecho ella... si tu puedes investigar esto tiene un, un eje digamos de dentro de su 
metodología que son los libros vivos, que trata de que los niños practiquen la lectura pero 
no solo de cuentos que están adaptados al lenguaje contemporáneos digamos o coloquial 
si no que, que es un lenguaje mucho más elevado, entonces eso hace que los niños abran 
más su mente y adquieran mucho más vocabulario y les permite a los niños imaginar mucho 
más que si leyeran cualquier libro que tenga un, o cuento que tenga algún lenguaje más 
común, entonces me gusta eso harto de ella. También ella tiene el tema por ejemplo del de 
la narración, de que tu  les lees a los niños algo y después ellos te lo tienes que narrar, 
entonces me gusta eso de ella, me gusta que hace a los niños pensar más, que va un 
poquito más allá en el tema del lenguaje y no solamente leer por leer, si no que enriquece 
mucho el vocabulario y la semántica del niño. Me gustó mucho Charlotte apson. Y, a ver 
quién más puede ser... yo creo que ella será como la más, la más digamos referente más 
que tengo porque, o sea los demás son personas digamos más contemporáneas a mí pero 
que educan a sus hijos en casa, ellos no tienen como, ellos se basan también en Charlotte 
Mason o en Montessori entonces en realidad es como un poco lo mismo. Yo diría que, que 
ellos son como mas, los que me inspiran un poco más. 
Entrevistador: ¿qué criticas haces a la escuela tradicional? Yo ya me di cuenta de varias 
en lo que tú me dijiste... 
Entrevistado: yo creo que, yo creo que otra critica el tema de... del etiquetado de niños. El 
tema de repente, de caer en el facilismo en el aula, por ejemplo en  la diferencia en el tema 
de los libros por ejemplo, yo puedo tomar el libro, mostrarle la letra al niño a todos los niños 
no es cierto y decirles ya “ahí está la letra m, así se escribe, así suena”... y toda la actividad 
del libro y yo creo que lamentablemente muchos colegios caen en eso, muchos profesores 
caen en eso y de repente los profesores no tienen la culpa, yo no los culpo a ellos 
directamente. Yo creo que  todo profesor comienza realmente por una vocación, pero el 
sistema, el sistema es para mí es el que está viciado, entonces inevitablemente la mayoría 
de los profesores llegan a, a... a eso. La poca motivación que hay para los profesores, las 
condiciones de trabajo que hay, que se permita que existan colegios con cuarenta niños, 
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eso para mí está mal, o sea yo veo a mi hija J. en un colegio, en un curso con cuarenta 
niños y ella va a repetir, va a repetir primero, segundo no se te lo aseguro porque ella 
necesita que alguien la guie, entonces yo creo que las comisiones para los docentes, el 
sistema son súper mala. Y también el sistema para mí esta como viciado porque, el tema 
por ejemplo del pensar, el, el... el propiciar el aprendizaje en los niños, no simplemente decir 
esto se hace así, se hace así se hace así y si tu no lo haces así está mal ¿por qué? Porque 
así es. Entonces no permiten a los niños que, que ellos vayan descubriendo como ellos 
pueden aprender ciertos contenidos, por ejemplo sumar, hay muchas formas de sumar, 
entonces de repente caer por ejemplo ya el libro viene así entonces tienen así tienen que 
sumar y así es la prueba y el niño no lo hace así esta malo, entonces a veces caer en esas 
cosas. Yo creo que es facilismo más que nada porque claro eso te facilita la evaluación final 
no es cierto, ver hizo el proceso, si cumplió con, con responder bien las preguntas no es 
cierto y, y listo es fome, es fome funcionar así, pero pero lo difícil es que, yo creo que es 
como un gran digamos, desafío para el profesor y un desafío gigante poder enseñarles a 
los niños a pensar y quizás no enseñarles a pensar tanto si no que propiciar que ellos 
piensen porque los niños saben pensar pero dejar los límites para que ellos puedan pensar 
y ver qué soluciones hay y eso también tiene que ver con el tempo, porque los profesores 
tienen que cumplir un horario, tienen que, que el tema de las asignaturas por ejemplo que, 
que ahora toca matemáticas y después de matemáticas si estás haciendo un trabajo de 
matemáticas y te está saliendo bien y te gusta estar hay pero tocan el timbre y se acabó, o 
sea no puede seguir con el aprendizaje, entonces te cortan el aprendizaje. Entonces para 
un profesor también tener que cumplir con eso, yo creo que es súper difícil y... y el tema del 
etiquetado también, que si tu hijo no se es más activo. Es que es que yo creo que el sistema 
está mal porque mira, un niño como va a estar dos horas o cuarenta minutos sentado 
escuchando a una persona que esta parada adelante hablándole de los libros o de la 
historia del año no sé del perico y el niño con su mente trata de mantener la atención un 
minuto por año de su vida va a poder aprender eso, me entiende, y más con el ruido que 
hacen sus compañeros que uno se paran que se le cae la goma que el otro quiere ir al baño 
que se sienta entonces yo creo que es algo que el sistema está mal enfocado, el sistema 
es el que mata profesores y mata al alumno. Yo creo que, yo creo que la escuela debería 
ser de otra forma, y yo te digo que si yo en algún momento. Yo soy cristiana entonces yo 
creo que todo dentro de su control y si yo creo que en algún momento dios me dice no 
sabes que tus hijos tienen que ir al colegio y todo se da para eso, voy a tener que hacerlo, 
voy a tratar de buscar al colegio con una metodología mucho más amistosa con los niños 
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pero, pero van a tener que ir al colegio no mas cachay, y es lo que hay. Pero ojalá que 
realmente con todo lo que está pasando está, en este movimiento de los estudiantes y todo 
que se haga algo, pero yo creo que el sistema está mal concebido, entonces si tú me dices 
una crítica al sistema educativo yo diría que está todo mal, partiendo de la división de las 
asignaturas, los horarios, el tema que los niños salen a las cuatro de la tarde y llegan a la 
casa a hacer tareas, ellos se levantan cuando está, no se ni yo me levanto tan temprano 
todos los días cachay, porque hace un montón de frio, con el cambio de hora está oscuro. 
O sea no sé, yo creo que, que no es un buen sistema, no es un sistema amistoso que 
propicie el aprendizaje, entonces el, el tema de os niños hiperactivos también que como te 
decía si un niño es más activo que otro mandémoslo al psicopedagogo, mandémoslo al 
neurólogo, entonces el neurólogo le da pastillas, y yo conozco casos que si el niño no se 
toma la pastilla no lo dejan entrar a la sala, y tienen un control estricto de que los niños se 
tienen que tomar la pastilla, entonces es horrible eso, es horrible que, gracias a Dios yo no 
tuve mala experiencia con mis hijas en el colegio o en el jardín pero, pero conozco muchos 
casos de niños que son así que, que se hacen pipi en el colegio y que, que los profesores 
ven como pucha el niño problema, el cacho del curso entonces le dicen a los pap ás 
no “su hijo tiene un problema psicológico, ¿qué está pasando en la casa?” Y la verdad es 
que el niño no, tiene que estar con sus propios digamos, con su familia, y yo he visto niños 
que han cambiado un montón siendo educados en casa, que en el colegio no daban un 
peso por ellos y la verdad es que el sistema el que los cuestiona así. 
Entrevistador: si, mira también me lo has ido diciendo pero de acuerdo a ti o a ti y a tu 
marido, qué opinión tienen, no perdón ¿qué aspecto del homeschool incorporarían a la 
escuela tradicional? Tú ya más menos me lo has dicho. ¿Hay algo más que tú crees que le 
hace falta?  
Entrevistado: bueno el tema de los horarios, lo que es el tema de las asignaturas, de las 
de, no tanto del término, digamos dividido por asignaturas, si no que sean flexibles con 
horarios en las asignaturas, que dejen a los niños aprender. También el tema de, de las 
fechas, de la música, del arte yo creo que está como muy mal evaluado en el colegio, y yo 
creo que ahí se está perdiendo. Se está matando digamos mucha creatividad, el hecho de 
disminuir las horas de música, de arte que son tan poquitas, yo creo que ese es un tema 
que, que a mí me gustaría que los colegios propicien  más, que propiciaran más. No 
tampoco en taller extra programático porque de repente hay mucho taller y resulta que los 
niños se quedan a jugar en el taller, a hacer otro tipo de cosas... y sería bueno que fuese 
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algo intencional de los colegios propiciar el gusto por el arte, por la música, por las pinturas, 
por la ciencia también que esta también, es tan poco lo que se da en los colegios ahora, 
entonces yo creo que es eso. 
Entrevistador: bueno y en relación a lo que tú escuchas decir a tus hijos ¿que opinión 
tienen ellos en relación a la forma en que están siendo educados, les gusta estar educados 
en casa o les gustaría ir al colegio, que piensan? 
Entrevistado: mira, voy a hablar un poquito por ellas porque es una pregunta que ellas 
deberían responder, pero A. la mayor, ella loca, ella... a la J. también le gusta también, pero 
la A. donde vamos dice “hola me llamo A... se presenta así, hola me llamo A. y tengo siete 
años y hacemos homeschool y mamá...” entonces de repente la gente en el supermercado 
nos mira así como ¡oh que raro, sus hijos no van al colegio! Y ella donde va, yo de repente 
le digo A. no tienes que decir eso en todos lados porque la gente algunas no entienden, 
algunas no saben y no tengo tiempo de explicarles porque me ha tocado en la fila del 
supermercado que ella a todos les dice “oye no voy al colegio y no vamos al colegio porque 
nos educamos en casa y mi mamá es mi profesora” entonces la gente como que me 
pregunta y no tengo tiempo para estarles explicando, y a ella le gusta mucho. Y como te 
digo ellas no tuvieron mala experiencia en el colegio, estuvieron en el Alicante de la Florida 
y... el pre escolar ahí es súper bueno, las tías son súper preocupadas, si la A. era súper 
competitiva y la tía era como muy “oh la A. es la mejor del curso, la A. era aquí, es allá, y es 
súper aquí, pasémosla a kínder , porque hizo pre kínder ahí, y yo no tía no quiero que la 
pasen a kínder, quiero que haga su proceso en el pre kínder, es que quería saber, quería 
saber, pensamos que podíamos pasarla...” entonces la verdad que era como súper, súper 
querida por las tías, y por compañeritos igual, pero de repente llegaba que peleaban, que 
ya no somos amigas, después que eran amigas con las niñas, pero yo creo que es lo típico 
de las niñas. Entonces ella de repente pasamos por el colegio que queda cerca de mi casa 
y dice “mamá quiero ir a ver a mis tías” ya le digo yo, y de repente le pregunto ¿quieres 
venir al colegio? Y ella “no, no solo quiero ir pero a ver a mis tías, no a clases” entonces... 
ya. La J., este año la llevé a una evaluación de fonoaudiólogo a la escuela de lenguaje, 
porque la J. tiene un tema con la, con la noción de espacio temporal, se confunde, por 
ejemplo dice “mamá, ayer vamos a ir donde mi tata” y yo ¿J. cuándo?, entonces tengo que 
estar constantemente... entonces quería que la evaluaran si tenía algún problema mayor, 
pero salió bien. Pero bueno fue a esa escuela y vio juegos en la escuela, entonces “mamá 
porque en nuestra escuela de la casa no tenemos juegos, yo quiero ir a la 
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escuela”  entonces después anduvo como unas semanas, como dos semanas que quería 
ir a la escuela, quería ir a la escuela, entonces yo le empecé a decir “pero ¿por qué J., 
porque quieres ir a la escuela, cuáles son tus razones?, no es que en la escuela hay juegos. 
Ya pero igual podemos ir a los juegos...” entonces al final era que ella quería ir a la escuela 
para ir a los juegos, entonces... eso. Pero y también lo otro que la J. de repente se acuerda 
de una compañera que tenía y me dice “mamá yo tenía una amiga en la escuela, yo tenía 
una amiga que se llamaba...” y se trata de acordar y no se acuerda mucho, y yo la echo de 
menos me dice, entonces le digo pero como la echas de menos si no te acuerdas ni como 
se llamaba” no pero parece que yo me acuerdo, parece que se llamaba como mi hermana 
A.” también se llamaba A. Entonces ese tipo de cosas, es como la J., la A. no, es como todo 
en la casa, la casa, la casa. Y... y eso, no, realmente no me han dicho así como no queremos 
ir a la escuela y llorar y todo no, la verdad que no. 
Entrevistador: ¿las amistades que ellos tienen son mayoritariamente de homeshool, 
sistema tradicional, o ambas?, o en realidad no tienen muchos amigos. Cuéntame. 
Entrevistado: la mayoría son de primos, son primos porque nosotros somos seis hermanos 
y todos tenemos hijos, uno de mis hermanos tiene cuatro hijos, la otra tiene dos, otro de 
mis hermanos tiene cuatro también, bueno tiene tres y ahora va a tener cuatro, yo tengo 
tres, entonces yo todas las semanas voy donde mi papá a ver a una de mis hermanas y... 
y son súper amigas con sus primas porque y tienen la misma edad casi. Entonces una va 
en segundo y la otra va en pre kínder entonces ahí juegan e inventan, son todos de la 
misma edad y son muy amigos entre ellos. Y las otras son amigas de homeschool, pero 
que también tienen que ver con la iglesia, que las conocimos en la iglesia y que ahora 
también están haciendo homeschool. Y... y bueno la otra es que trato de llevarlas a talleres, 
por ejemplo la J. hace ballet y también se ha hecho sus amiguitas allá, pero no a, todavía 
no logra como profundizar las amistades, por ejemplo traerlas a la casa, invitarlas a un 
cumpleaños todavía no porque como es chiquitita todavía, de repente los papás no lleven 
mucho las niñas a ballet porque se enferman, porque como es una vez a la semana no se 
ven tanto. Entonces yo diría que las amistades más fuertes son las primas, cosa que me 
paso a mi igual cuando chica, las amistades más fuertes eran mis primas también. 
Entrevistador: Tus hermanos ¿solamente un hermano está educando a sus hijos en casa? 
Entrevistado: no, tengo dos. Mi hermana, mi hermana mayor, ella empezó, este es su 
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tercer año. Mi hermano menor que viene después de mi este es su primer año y su hijo está 
haciendo primero y la otra kínder igual que los míos. Y yo el segundo año.  
Entrevistador: y el resto de la familia ¿apoya, cuestionan? 
Entrevistado: si, si nos apoyan. Mi papá, él apoya totalmente porque... pero es por un tema 
de temor de él que en el colegio les va a pasar algo, como el año pasado se dieron tantos 
abusos y cosas así no mejor que los niños estén en la casa que esto y lo otro y ya, por ese 
lado. Mi mamá también, porque mi mamá igual es como súper, bueno cuando nosotros 
éramos chicos ella era como súper aprehensiva, entonces como que le gusta esto un poco 
que nosotros estemos aquí con los niños en la casa, que estemos siempre encima de ellos 
y toda la cuestión entonces también apoya. Por parte de mi esposo, mis suegros también 
nos apoyaron, pero primero como que preguntaron un poquito porque no sabían nada de 
este tema, entonces ya cuando les explicamos y todo así como no bien, que bueno, y yo 
tengo contacto con mi suegro, él tiene facebook entonces yo subo, casi siempre estoy 
subiendo cosas que hacemos con las niñas, fotos de la actividad del día de hoy, de lo que 
hicimos entonces mi suegro ahí ve y me dice “oh que bueno” y no, así que no, gracias a 
Dios hemos recibido solo apoyo de parte de la familia. 
Entrevistador: ¿qué nivel de habilidades sociales consideras que tiene, que tienen tus 
niñas al compararlos con niños del sistema tradicional? Ahí está la pregunta que tú me 
decías que seguramente iba a aparecer. 
Entrevistado: a ya, ¿cómo nivel de habilidad social? Eso planteas  
Entrevistador: si  
Entrevistado: yo diría que, que, como una ventaja del tema, es que el tema social es 
siempre un, un tema de que la gente te pregunta, te dice “sus niños no van a sociabilizar”. 
Cachay, tus niños son poco menos que... son antisociales por no ir al colegio, van a ser 
antisociales cuando grande, no se van a adaptar a la sociedad. Pero la verdad es que 
nosotros creemos que la sociabilización es... la primera instancia es en la casa, segundo 
creemos que el colegio es una sociabilización artificial, que no es real, que tu en el mundo 
real no vas a interactuar con veinte treinta cuarenta personas de la misma edad y vas a 
tener un jefe, tu en tu trabajo vas a tener jefes de todas las edades y tienes que saber cómo 
tratar con cada una de ellas. Segundo que vas a tener que tratar con gente de distintos 
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niveles socioeconómicos, y lamentablemente acá en Chile los colegios no son así, están, 
digamos... divididos según el nivel socioeconómico, o sea un niño que va al My Flowers por 
ejemplo no va a venir aquí al Alicante donde vivo yo y menos a colegios. No se de números 
de La Pintana cachay, demasiado, no se da, a no ser que hagan estos encuentros así que 
en que los niños pobres van al colegio de los ricos, estas cuestiones que hacen que no 
sirven para nada. Entonces generalmente la sociabilización del colegio es artificial y, y mis 
hijas por ejemplo, ellas son súper conversadoras, de repente yo tengo que andarlas 
frenando un poquito, porque como te decía vamos a hacer trámites y hablan con todos. La 
otra ves una señora me dijo “¿sus hijas a que colegio van, en que curso van” y yo no, no 
van al colegio, las educo en casa “ a me dijo, yo soy tía de un jardín y sus hijas hablan súper 
bien, mejor que cualquiera de los alumnos que tengo yo” entonces, porque ellas claro, se 
presentan, primero se presentan, dicen su nombre, su edad y yo no se lo he enseñado, 
“hola me llamo no se cuánto, tengo tantos años, y tu cómo te llamas, que haces, que viniste 
a hacer acá, y por qué, y sabes que en mi casa yo tengo tal cosa, si quieres te invito un día 
a mi casa” una vez a una abuelita la invitaron a tomar once con sus abuelos y ella decía “ 
oye tengo abuelitos y yo te puedo presentar a mi abuela y puedes ir a su casa y así”. 
Entonces ya ahí con los adultos tienen la ventaja del homeschool que ellos no tienen un 
tema de que es adulto, no le tengo que hablar de tal o cual forma, porque lamentablemente 
en el curso como ven a los profesores, a los directores, a los inspectores, al cuidador de 
patio, no sé, es como, yo diría no es con respeto, porque cuando los profesores se dan 
vuelta, o el director se da vuelta los garabatos corren y las obscenidades corren para ese 
pobre caballero. Yo diría más que nada cumplir una norma de que porque es adulto y tengo 
que, que tratarlo de cierta forma y no puedo acercarme directamente a conversar. Y... y las 
niñas no, o sea ellas ven a una persona adulta le hablan respetuosamente pero le hablan, 
le preguntan que hace, a que se dedica y le cuentan de su vida, entonces no tienen como 
esa barrera de que uy! es más grande no le puedo hablar o... o cierto temor que se da con 
los niños, o sea yo a mis hijas las llevo a la plaza y también lo mismo “hola, yo me llamo A., 
juguemos” y de repente los niños dicen no, no quiero jugar contigo, ella fue mamá me dijo 
que no quiere jugar conmigo, ya no importa, juega con otra niña o juega con tu hermana, 
ya bueno” y ahí se entretiene o juega como cualquier niño normal, disfrutan, juegan, no 
tienen dificultades tampoco para tratar con niños, y lo otro es que, que son, como te decía 
denante, son poco competitivas aun cuando juegan, con los otros niños por ejemplo, ellas 
son súper inspiradoras, son súper, ven a alguien más pequeñito por ejemplo, a una niña 
más pequeñita y tratan de integrarla de que juegue, y ven a niños grandes y quieren jugar 
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con ellos, entonces ellos, no hay, como no, no, en las clases como están divididos, no hay 
como esa barrera de no, nosotros no nos juntamos con los más chicos, no, no está esa 
barrera tampoco que si está en el colegio, los más grandes acá, los más chicos allá o los 
del primero A acá y los del primero B allá, no si esto es como un todo, como es el mundo 
en realidad, como uno se relaciona con el caballero del colectivo, con el del súper, en fin, 
de la iglesia en nuestro caso no es cierto, ellas son activas, de hecho en la iglesia hay un 
momento que tu puedes en la reunión dar algún agradecimiento a Dios por algo que pasó 
en la semana y, y ellas siempre levantan la mano y dan gracias por el homeschool o dan 
gracias porque mi abuelito se sanó de equis enfermedad o, no se cosas así, no tienen temor 
de participar tampoco por ejemplo en grupos grandes donde hay muchos adultos, en la 
iglesia la mayoría son obviamente adultos, tampoco les da vergüenza hablar en público, no 
tienen vergüenza. Así que, que yo diría que, que en el tema social para mí en vez de una 
desventaja como lo ven muchos es una ventaja que hagan homeschool.  
Entrevistador: súper interesante todo lo que me has dicho Evelyn. Realmente fascinante 
el tema, dan ganas de seguir... preguntando. Muchas gracias por tus relatos, fuiste un gran 
aporte. 












4. Entrevista Juan Miguel  
Entrevistador: Hola Juan Miguel. Primero que todo, te tengo que pedir la autorización para 
hacer la entrevista y para poder grabarla. 
Entrevistado: Sí, estás autorizada. 
Entrevistador: ¿Me autorizas a citarte también en la tesis? 
Entrevistado: Completamente, y a reproducir totalmente mi declaración. 
Entrevistador: Juan Miguel, lo primero es ¿por qué decidiste -o decidieron, porque fue una 
decisión en conjunto-, educar a tus hijos en el hogar? 
Entrevistado: Por amor a los hijos principalmente, porque cuando nace el primero y tú lo 
amas de verdad, uno busca lo mejor para ellos, se busca lo mejor para ellos. En mi caso, 
yo no soy light en mi forma de vida. Entonces para mí era todo un cuento la parte 
educacional y no sabía mucho, porque aquí en Chile no había mucha información. Ahora 
sí. Así es que yo quería hacer algo. Lo único era homeschool, que era como una idea que 
sabían los que tenían parientes o amigos que hacen homeschool en Estados Unidos 
básicamente. Y aquí era exámenes libres, no la idea de homeschool o educación en el 
hogar, sino que exámenes libres y punto. Esa era como la alternativa, así que empecé a 
estudiar yo cosas de la infancia y mi cabeza me hacía alguna idea de que había que formar 
un tipo de escuela diferente o algo así, y se dio un hecho sincrónico cuando me encontré 
con un hombre sentado en el metro en Santiago, con un funcionario del ministerio de 
educación, un empleado no más, con un simple empleado, y la conversación llevó para los 
exámenes libres, así es que yo sabía que ya estábamos con problemas de lo que es la 
instrucción formal en Chile y desde más atrás siempre hemos estado con problemas y yo 
no quería eso para mis hijos. Así que se dieron las cosas y vi la posibilidad. Retiré a mi hijo 
que estaba en primero básico -el mayor-, lo retiré para empezar a estudiar yo con él y en la 
medida que yo le iba enseñando, preparándolo para un examen libre, lo que sería un 
homeschool, o la escolarización en la casa, en el hogar, yo me fui ...fui aprendiendo. Es 
como percibo yo la libertad y el amor para mis hijos y que ellos lo puedan sentir y también 
manifestar. Y creo que a lo que se le llama educación, que es la escolarización 
definitivamente, es tan castrante para el individuo que lo castra definitivamente como 
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persona. No sólo en término de conocimiento, no sólo en términos intelectuales, si no que 
como ser humano emocionalmente. Yo no quería eso para mis hijos. Por eso me metí en 
esto. 
Entrevistador: un poco lo respondiste, porque fue que cómo supieron sobre esto. O sea, 
tú me decías que estabas buscando y te metiste al tema de Internet y viste en Estados 
Unidos, y... 
Entrevistado: …después que llevaba varios años haciendo el homeschool ideal, donde les 
tenía yo preparado todo no, tenía una sala yo para mis hijos desde el principio, así que les 
enseñaba. Les enseñaba bien en profundidad los temas, todo lo que eran las asignaturas 
profundas. No como en el colegio, si no que aquí completábamos los libros enteros desde 
la primera hasta la última página. Y después, cuando ya varios años… no... en los últimos 
meses cuando llevaba como cinco años, por ahí, en los últimos meses, fueron de la 
televisión a mi casa a entrevistarme y ahí fui cuando me enteré que existía todo un mundo 
afuera. 
Entrevistador: Ah, perfecto. 
Entrevistado: ...Y yo lo recorrí desde adentro sin tener idea que había algo externo. Que 
lo que buscaban en lo que es Homeschool es lo que hacía yo con mis hijos. No lo hice todo 
y en la forma correcta, pero sin saber que eso era algo que se hacía hace más de medio 
siglo en Estados Unidos por ejemplo y que era el Homeschool y yo lo estaba haciendo 
entonces en la casa. 
Entrevistador: ¿Cuáles son a tu juicio las principales ventajas y desventajas que has 
experimentado con esta modalidad de educación? 
Entrevistado: Las ventajas son todas. En realidad no tiene desventajas. En términos de 
educación no hay ninguna desventaja. Primero, porque la idea es educar, concepto bien 
manoseado, muy usado, pero poco empleado en forma práctica, porque aquí no se educa. 
Esa es la realidad. Lo que se hace es escolarizar a los niños pero no hay educación. 
Entonces el tema de fondo que las familias debieran tener todas claras es ¿qué es educar? 
¿Cuál es el concepto de educación? Para saber lo que están haciendo, entonces educar 
no es escolarizar, no es sinónimo ni se le parece para nada porque educar -te lo puedo 
decir como un ejemplo para la gente lo entienda así, un ejemplo muy bonito, con una flor-, 
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educar es recibir una semilla y plantarla en la tierra y echarle agua, nada más. Y tú después 
ves qué es lo que surge con el transcurso del tiempo y como se quiere la flor, qué flor va a 
ser, la maravilla que a ti te va a regalar es ver esa flor. Eso es educar en una persona. 
Entonces se trata de que tú saques lo que la persona trae, su semilla interior y que esta 
florezca. Cuando haces eso estás educando, sólo entonces. Y en un concepto más: porque 
educar es sacar lo que hay en tu interior, nada más que eso. Y en un concepto más profundo 
es sacar la luz que hay en tu interior hacia afuera, entonces la educación, la verdadera, la 
real por concepto, es que tú sacas lo de adentro hacia afuera. Y el proceso que se usa en 
lo que aquí se llama educación, es instrucción y escolarización; es meterle la escuela hacia 
adentro y métale conocimiento. Ya vamos a llegar después quizás en tus preguntas a la 
inutilidad del conocimiento entregado. Ese es otro punto. Aquí se está metiendo 
conocimiento, lo cual es un proceso inverso, por lo tanto no es educación. Se anti-educa. 
Es anti-educación porque es un proceso que frena la educación porque tú con eso no estás 
sacando nada de adentro, lo estás aplastando literalmente, porque lo llenas de cosas. “Esto 
es así, esto es asá”, y con eso entre otros males muere la creatividad, motivo por el cual -
esto es bien práctico-, al día de hoy no hay obras geniales, no hay genio en el mundo ¿Por 
qué? Porque han pasado todos por la escuela y matan la creatividad y si tú ves por ejemplo 
los videos al día de hoy en youtube de algún genio musical o artista, son niños de cinco o 
de siete años que no han ido nunca a la escuela y por eso se manifiestan como un genio. 
Es ese el motivo por el que hay que frenar la escuela. Ellos frenan todo el proceso de 
educación, la verdadera. Entonces una es esa, los hace más inteligentes porque al educar 
se desarrolla la inteligencia, le respetan los ritmos. Los niños no se enferman. Es muy raro 
que se enfermen porque no hay un... algo... Salvo que sea una cuestión patológica X, algún 
virus o algo así, pero en general no están dadas las condiciones para que el niño somatice 
nada. En el colegio se dan, aparte de las infecciones, muchas cosas a las que están 
sometidos. Ellos no somatizan cosas, no se enferman, estudian con gusto, estudian en 
profundidad, se escucha, se lee dentro del grupo y se ven los testimonios de la gente. La 
gente se sorprende. Algunos que han sacado a los hijos, resulta que antes lo que les 
molestaba, lo que les cargaba, aquí les deja de molestar y resulta que le empieza a gustar 
al niño. Entonces esos son sólo beneficios. El único problema que tiene, que no es con el 
proceso de la educación, pero que es un gran pero, es lo que tiene que ver con un aspecto 
de la sociedad. El aspecto social no está preparado para que la madre o el padre se queden 
en la casa y puedan dirigir el proceso de educación en forma principal, que puedan estar 
ayudando y haciendo eso, por un cuento económico. Entonces no tiene peros, no hay 
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problemas, tú los respetas como un individuo y ellos se manifiestan. Entonces es ver... ves 
la vocación, no hay una normalización, no hay un proceso como en el colegio de liderazgo 
negativo, que es lo que generalmente se manifiesta en el colegio. Otro de los puntos fuertes 
es la socialización que tanto se discute en forma ignorante, porque no es real, es pura 
ignorancia, ignorancia que la ayudan los psicólogos y otros que dicen que falta socialización 
y es una mentira. Son altamente sociables y mucho más sociables porque ellos se 
relacionan con todo tipo de personas, con todo tipo, con todas las edades porque no tienen 
límites. En un colegio te meten con tus pares de tu edad y punto, como si el mundo fuera 
eso y cuando salen del colegio se encuentran con que el mundo está lleno de todo tipo se 
seres. Hombres, mujeres, gordos, flacos, viejos, jóvenes, de todo, es el mundo real. El 
mundo ilusionario es el que está dentro del colegio y que no existe... entonces tiene todos 
esos beneficios y más...tendría que recapacitar... pero es un beneficio, uno tras otro. El 
costo económico de educar en el hogar es bajísimo. Y otro beneficio es que los acerca al 
mundo real porque no se trata de reproducir el colegio o escuela en el interior de la casa, 
se trata de enseñarles y educarlos, que son cosas distintas. Sin límites, no en cuatro 
paredes. Entonces todo, todo es parte del proceso educativo, la calle, el mercado, tú ves 
los textos de básica porque la materia es la misma. Ves por ejemplo, desde que son del 
primero básico o de kínder, la escuela, el correo, la plaza, aspecto de... ciencias sociales. 
Y después hacen lo mismo los otros cursos: primero, segundo… le van agregando 
elementos a eso, entonces dicen: “miren, este es el mercado, este es un supermercado y 
aquí le venden leche, le venden aquí, le venden allá” y un niño aprende eso en una hoja de 
un libro. Cuando tú lo tienes en tu casa te lo llevas contigo y lo están viviendo contigo, lo 
que hacemos y lo que yo hago. Entonces no era ver los bomberos en un libro de texto con 
un dibujo que alguien dibujó. O sea, ni siquiera le toman fotos, dibujan un bombero. Yo los 
llevé y se subieron al carro bomba y se pusieron un casco de bombero y hubo toda una 
interacción. Entonces te hablan de los museos y muchas cosas y nadie los lleva a los niños, 
en cambio uno se hace los tiempos para eso y tú los llevas a los museos, a las obras y es 
tan… es toda una cultura que se están empapando. O sea, son beneficios y ventajas.  
Entrevistador: ¿Cuáles han sido las principales barreras u obstáculos que has tenido que 
sortear?  
Entrevistado: La sociedad, la ignorancia de la gente, los prejuicios sociales, los egos de la 
gente, porque están tan acostumbrados estructuralmente a que tiene que ver un colegio 
formal, que no les cabe en la cabeza que alguien no pase por ese proceso. Cuando veían 
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a los míos en una plaza jugando, a la gente siempre ellos les llamaban la atención, mucho, 
por sobre todo los otros niños. Y dentro de ese conocer a los papás, las mamás, que les 
asombraba la forma de ser, el carácter, personalidad, la primera pregunta era ¿en qué 
colegio van?, pensando “oh, ese colegio debe ser bueno” No, no van al colegio. Y eso los 
descolocaba a todos. Y es eso porque aquí afloran las mejores cosas de los niños, En los 
otros las apagan y se pierden. 
Entrevistador: ¿Cuáles son las principales diferencias que ves en niños formados en 
educación en el hogar con uno... -ya lo dijiste también un poco, pero a ver si puedes 
profundizar un poco-, con uno en una escuela tradicional? 
Entrevistado: En términos de rendimiento académico... de acuerdo. Incluso las pocas 
estadísticas que hay generalmente son de Estados Unidos. El niño que es educado en casa 
rinde casi el doble que el que es educado en colegios privados. Públicos es casi lo mismo, 
entonces en una escala de cero a cien que están, van a colegios privados como cincuenta 
y tantos en las distintas asignaturas de matemáticas de lenguaje y otras… no recuerdo que 
otras, pero dentro de lo que vi y pude comprobar -o sea, le he podido comprobar-, obtienen 
casi el doble de rendimiento. Cuando unos llegaban al cincuenta, cincuenta y uno, cincuenta 
y dos, cincuenta y tres, los otro noventa, ochenta y siete, noventa, noventa y uno. Entonces 
el rendimiento académico es muy superior. La seguridad con la que se forman permite… -
y esto lo he visto en los ejemplos que sea- también que los becan en Estados Unidos. Las 
universidades les reservan cupos a ellos porque saben que tienen un rendimiento superior, 
no sólo en términos académicos sino que como personas, son mejores personas, son más 
estables, más seguros en el tiempo, entonces rinden mejor después en términos 
empresariales. Así es que por eso les interesa. Me acuerdo que con los profesores, el 
profesor más joven de una de las universidades Norteamericanas era un niño que había 
sido educado en el hogar. Porque tienen muchas más altas capacidades en todos los 
aspectos, hasta para enseñar, entonces ahí hay una diferencia importante entre uno y otro. 
Ay, te iba a decir otra cosa y se me escapó, pero bueno. La sociabilización, te lo dije 
también, es importante. El niño en el colegio es muy poco sociable y si tú lo llevas a la plaza, 
generalmente se amurra y se queda ahí y es incapaz de interactuar con nadie porque no 
tienen ninguna costumbre, porque han sido enseñados así porque no está su compañero 
al que siempre ve y ni de la misma edad y eso lo apreciaba porque salía siempre con mis 
hijos las tardes a la plaza. Siempre harta vida al aire libre en Santiago. Y veía a los otros 
niños quietos, tiesos, no interactúan y se extrañan que de pronto aparezca uno y que los 
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trate en forma distinta y se integren porque alguien los invitó. No les nace y eso es notorio... 
las diferencias. 
Entrevistador: ¿Qué tipo de actividades educativas desarrollas o desarrollaban tus hijos 
día a día? 
Entrevistado: Una etapa de homeschool y otra etapa de unschool. De homeschool eran 
de acuerdo a los exámenes libres lo que tenían que rendir. Fuera de eso hacían otras cosas, 
otra actividades aparte, pero lo más importante era eso... otro beneficio. Porque hay otras 
cosas que se dan en el colegio que dañan a los niños y ahí te das cuenta que es una mentira 
que existe déficit atencional por ejemplo, o la hiperactividad. Pura mentira. No hay, no se 
da en la casa, no lo vas a ver porque tú estas interactuando con tus hijos, no con treinta 
niños. Descubres las necesidades, así es que reciben todas las atenciones, toda la energía 
que necesitan y si ellos tienen la libertad como para poder, entre comillas, poder ir al baño, 
moverse, lo hacen. Tu pregunta actual, la última, ¿cuál era? 
Entrevistador: Era ¿qué tipo de actividades educativas? 
Entrevistado: Ya, era centrarse en eso, por libros y aparte de eso talleres en la etapa de 
homeschool, talleres de pintura. Y para mi es súper importante el arte y la música, como 
expresiones dentro de lo que yo puedo hacer. Si yo tuviera otras habilidades habría podido 
trabajar otras cosas con ellos. No tengo esas habilidades pero tenía los contactos para 
poder llegar a trabajar en arte y cosas así que trabajamos. Ellos trabajaron un montón y 
siempre tenía a disposición de ellos todo lo que era plasticinas, temperas, lápices, cajones 
llenos de colores, papeles, de todo, todo desde la tijera, todo, todo para trabajar y que ellos 
pudieran trabajar libremente. Entonces ellos tienen todos mucha habilidades manuales, 
buenas, o sea de verdad buenas-buenas. Y lo bueno de ahí ya fue lo quería hacer cada 
cual. Mi hijo tuvo una guitarra, cinco años, lo llevaba después a fútbol.  Y después, los 
últimos años de homeschool no, trabajábamos de una forma distinta. Yo les leía a ellos, les 
leía un libro de cuentos, las mil y una noches, una versión especial, completa, y de ahí 
puedes trabajar todo lo que es de lenguaje con un vocabulario inmenso y trabajar otras 
cosas, y mientras ellos hacían otras cosas, también trabajábamos de otra manera.  
Entrevistador: ¿Cómo organizaba más o menos estas actividades, sobre todo en la época 
del homeschool? ¿Con horarios?  
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Entrevistado: Si, era con horarios pero yo trataba… traté dentro de lo posible de hacerlos 
flexibles. Mi esposa era más de horarios, a ella le gustaba más así como con hora, estar a 
cierta hora, así que las personas todas tenemos ritmos y ciclos y de todo y un adulto puede 
enfermarse, puede dolerle la cabeza, puede estar cansado, puede llegar a trabajar y no 
hacer nada y lo hacen... pero resulta que al niño le exiges que tenga que hacer todo y estar 
dispuesto para todo y son tan personas como un adulto. Entonces yo creo que hay que ser 
flexibles y ahí está la importancia. Y esta es una diferencia también en relación a la 
educación formal de colegio y la otra educación en el hogar, es que uno conoce a sus hijos. 
Entonces ves las debilidades, las fortalezas, ves los estados anímicos y su salud al mismo 
tiempo y ves cuando están en condiciones de poder trabajar algo, o lo que quieren trabajar, 
porque a lo mejor tú tienes toda una idea a preparar, porque me pasó muchas veces que 
íbamos a trabajar matemáticas y ellos no quieren ese día trabajar matemáticas por ejemplo, 
quieren hacer otra cosa, tener flexibilidad para hacer otras cosas, porque no se trata de 
quien es más fuerte, como que yo soy el papá y mando. Yo trataba que las relaciones estén 
muy vinculadas a la crianza y que con las relaciones horizontales y no verticales, las cosas 
se hacen porque hay un argumento de fondo para que se hagan, no es porque yo soy el 
papá y tú eres el hijo y tienes que hacerlo porque estudiamos. De acuerdo a lo que yo 
entiendo por estudios, estudiamos para ser libres, entonces para mí sí es importante formar 
un gran... una gran persona que pudiera tener una gran cultura, muchas habilidades para 
que fuera como un todo terreno en la vida, entonces lo que él quisiera hacer literalmente 
iba a descollar necesariamente, porque los que van del colegio, van con lo justo y necesario, 
tienen fortalezas y tienen sus debilidades, entonces en un campo laboral el otro pasa por 
arriba necesariamente, porque van muy preparados en todos los aspectos de la vida, 
entonces hay una empatía con los demás de saber relacionarse de forma distinta. 
Entrevistador: ¿Cuáles son los principales, tus principales referentes teóricos para aplicar 
esto?  
Entrevistado: uno de los que más me gusta... bueno uno de los que me gustaba a mí es 
un británico de estos que participaba en educación. Se llama Sir Ken Robinson. Muy bueno, 
muy claro en el campo de la educación. El otro es... que me encanta, es un Norteamericano 
que es profesor de escuela, John Taylor Gatto, y el otro que no me he metido en profundidad 
pero que me parece muy interesante era John Holt. 
Entrevistador: Él fue como el propulsor, el que inicio todo esto. 
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Entrevistado: Si, para mí como te digo, de lo que he visto de los dos, es John Taylor Gatto, 
que compartía totalmente lo que decía. Él fue maestro de escuela tres décadas, si no me 
equivoco, y después del discurso famoso de despedida, le dieron premios, la premiación 
Galardón al mejor profesor del estado de New York, no era cualquier cosa, él hizo su 
discurso de despedida al recibir el premio. Esto en varios idiomas traducidos lo encuentras 
en Internet, todo completísimo. Los motivos de por qué se llama Porque la escuela no 
educa, y ahí tienes tu todo. Y es así, es así. O sea, no educa, no educa, la escuela no 
educa. La escuela está formando gente para las empresas donde hay ciertos intereses, 
están todos sectorizados, clasificados. Entonces, por ejemplo hay tres tipos de colegios, 
unos para el proletariado, que son las escuelas, los liceos públicos básicamente. Otro para 
formar unos mandos medios y los otros son las escuelas privadas top que van a ser los 
gerentes y otros. Y eso se hace así y se distribuye así por todo el país. Y así también incluso 
a nivel de país, este país para esto, esto para esto y este para esto otro, todo ordenadito, 
lleno de ovejas muy obedientes. 
Entrevistador: ¿qué criticas haces a la escuela tradicional? -eso ya está súper respondido-
, ¿agregas algo más a lo que has dicho?  
Entrevistado: Si, agrego algo más. Yo creo que le ha hecho un profundo daño la escuela 
tradicional a la humanidad, no sólo en términos intelectuales, así como de privar a gente 
que habría sido un rico aporte en todas las áreas productivas, de conocimientos, del saber, 
porque las castraron.  Le ha hecho un daño tremendo a la humanidad, que es como una de 
las peores críticas que yo le hago. Deshumanizaron a los niños y es una de las cosas que 
dice John Taylor Gatto. Se le entregó la conciencia del papá o la mamá de tu hijo, de tu hija 
al Estado, a los agentes del Estado para que se hagan cargo, queden así como un número. 
Entonces se produce todo un proceso de enajenación del individuo y pierde todo el 
contacto, ese contacto de piel y de todo con los padres. Hay como una alienación entre 
unos y otros y pasa a ser un desconocido; el hijo de los padres y los padres del hijo. 
Entonces el padre que trabaja, es padre de fin de semana. Y si es criado de acuerdo a las 
normas típicas, a cierta hora tiene que estar acostado, entonces cuando llega de trabajar 
los hijos están durmiendo, no conoce a sus hijos. Es una realidad, no conoce, entonces así 
como que los quiero porque son mis hijos. Pero es que es un querer que va súper alejado 
y cuando crecen, cuando crecen vienen a desapegarse por completo porque son extraños, 
no los conoces, entonces si sale del colegio y parte a la universidad, a los veinticinco, 
veintiséis años por decir algo, están graduándose y terminando y se van a ir a otro lado. En 
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definitiva, tuviste a tu hijo cinco años, no los conoces en lo que es un verdadero 
conocimiento. A eso me refiero yo, no un conocimiento light, igual a las amistades. Y llega 
el fin de semana –bueno, está para ellos-, pero muchos desaparecidos, dependiendo 
obviamente del nivel social-económico, pero las actividades familiares con los papás, con 
las amistades aquellas y los hijos los acompañan, pero ellos no se integran con los hijos 
sino que están viendo otras cosas con la familia, con las amistades, que el asado y no sé 
cuánto y no... Entonces no ven a sus hijos de lunes a viernes y el sábado y domingo los 
ven, los miran desde lejos, no se están relacionando. Como te digo, es eso, pasa del 
colegio, termina, llega a la universidad y es un vulgar desconocido en términos reales y por 
eso se crean hoy, estos tremendos dramas entre padre e hijos, madres e hijos, porque no 
se conocen y por eso yo creo que hay todo un proceso de rebeldía por el cual se le echa la 
culpa a la adolescencia. Pero el problema no es la adolescencia, el problema es que son 
extraños, son seres extraños, el padre del hijo y los hijos del padre. No se conocen, porque 
esto es como el amor, el amor de pareja. Entonces claro, como él, tu pareja es ajeno no es 
de tu sangre, con el puedes pelear, puedes terminar, puedes separar, puedes divorciarte. Y 
no es que ya no lo conozco, yo me case con uno pero es otro, y ¿por qué? Porque vivieron 
de la misma manera, se encontraban en las noches, los fines de semana más menos, y al 
final se fueron alejando. Pero no te puedes separar y divorciar de tus hijos, por eso no lo 
haces, pero es un vulgar extraño. Esa es la principal crítica que le hago. Creo que le ha 
hecho un daño a la humanidad enorme, y si en este país más de un cincuenta por ciento 
de las personas tienen problemas de enfermedades mentales, en general de todo tipo -no 
estoy diciendo locura sino que enfermedades mentales- y creo que están o vienen del 
colegio principalmente. Por eso, por haber perdido el contacto de los padres, las madres 
con sus hijos, por haberlos entregado. Y a la más tierna edad. Entonces eso al hijo no se le 
va a olvidar nunca internamente. Después vienen los daños, los daños como te digo de 
enfermedades que afloran por el tiempo. Y vienen todos los miedos, las depresiones, un 
montón de problemas mentales de todo tipo y que necesitan de Psicólogos y de todo lo 
demás. Porque, solamente porque se los llevaron al colegio. Esa es la más fuerte de las 
críticas, yo podría hacer varias, pero eso es lo más importante. 
Entrevistador: ¿Qué aspectos de la educación en el hogar incorporarías a la escuela 
tradicional? 
Entrevistado: Si, claro. Aquí se admiran cuando en Finlandia este 2015 eliminaron las 
notas, las pruebas, no sé qué cosa y están cambiando las asignaturas y que van a estudiar 
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otras cosas. En Finlandia están haciendo lo que viene a ser la educación en el hogar y 
resulta que a ellos los ponen como modelos, modelo de educación, eso es así. Entonces 
esta guardería debe eliminarse porque es un problema social-económico, pero un problema 
social-económico que significa la destrucción de la familia, y si la familia es la base de la 
sociedad está siendo destruida la sociedad pero en forma muy rápida. Y bueno, pero es... 
lo que yo te digo no es algo que lo tengas que ver a cuarenta, cincuenta años más, puedes 
encender la tele o meterte a Internet y ver las noticias en el mundo para decir ''oye, 
efectivamente esto está aconteciendo en todas partes, está aconteciendo aquí, ya, ahora''. 
Todo esto se está dando, todos los problemas, y yo te diría que hiciéramos un tratamiento 
a todas estas personas. Por ejemplo, hoy leía que el gobernante de Corea del Norte mató 
al Secretario, a la Secretaria de él porque se quedó dormido en una obra o una cosa así. 
Lo mató. Se durmió en alguna parte y lo mató. Un presidente de una nación. Bueno, el 
dictador de Corea... demencial, el tipo está loco. Entonces yo creo que sus problemas 
vienen de las familias, como te digo. Si la familia se cuida, no ocurren estas cosas, a ese 
nivel. Y eso puede implicar guerras y un montón de otras cosas más después por esto, todo 
un cuento de amor y desamor. Entonces yo digo, lo que me preguntaba al principio, es 
amor, o lo que querían mis hijos era amor y libertad y yo creo que si hay amor, entregas 
amor y eso le da al mundo un cariz distinto y cercanía, pero cuando hay desamor nos lleva 
a las guerras que estamos viviendo ahora, porque ya el año pasado habían tantas guerras 
como había para la segunda guerra mundial, en esa época en el mundo.  
Entrevistador: ¿Qué opinión crees tú o sabes que tienen tus hijos en relación a la forma 
en que están siendo educados? 
Entrevistado: Bueno, es que es difícil contestar, porque hubo un problema puntual en mi 
caso que fue la separación matrimonial, y la mamá quiso... a ver… como alejarse, alejarse 
de todo, entonces los llevó a colegios y al principio les chocó. A los mayores. Los más chicos 
no querían y con problemas, estaban felices de estudiar en el hogar. Los mayores, el mayor 
-no los mayores, el mayor-, a ese le complicó porque tenía una edad distinta, se encontró 
por ser mayor con gente más chica y pensaba que estaba como mal. Entonces al principio 
le chocó la situación y estaba disconforme conmigo como si yo hubiera hecho algo mal. 
Ahora yo llevaba… está en su segundo año de colegio y ha tenido un acercamiento a mí 
porque es el mejor alumno del curso, de forma notoria. Me lo contaba hace poco con una 
prueba de no sé qué, todo el curso se había sacado como un tres coma siete. Un tres coma 
nueve la nota general y el sacó un cinco coma tres y ahora se está dando cuenta que yo le 
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di una tremenda base. Porque se las di, porque yo digo, o sea son muy bien formados en 
el hogar, así es que ahora está apreciando, entrando a apreciar lo que se hizo, lo que yo  
logr hacer con él, con el Homeschool. 
Entrevistador: Y en ese momento cuando todavía estaba junto a usted y estaban siendo... 
Entrevistado: Estaban felices. Ellos contentos porque hacían, entre comillas, lo que 
querían, literalmente. No te hablo en términos malos o peyorativos, sino que hacían lo que 
querían, eran libres y es un eje súper importante porque la sociedad restringe en todo y ahí 
podían hacer lo que querían. Estaban todos contentos y felices de hacer eso, ellos se vieron 
obligado a esto, yo te diría que lo echan de menos, los más chicos por lo menos.  
Entrevistador: ¿Las amistades de tus hijos son mayor... o eran cuando estaban siendo 
educados mayoritariamente homeschool o sistema tradicional de educación? 
Entrevistado: De homeschool y tenían algunos amigos que iban al sistema tradicional que 
eran los que vivían cerca de la casa.  
Entrevistador: Ah, perfecto, tenían de todo. 
Entrevistado: Sí. 
Entrevistador: ¿Qué nivel de habilidades sociales -bueno eso sí que está respondido-, 
consideras que tienen tus hijos? O sea, ¿eran mucho más sociables que...? 
Entrevistado: Sí, lo siguen siendo. A mi hijo le dieron el año pasado como tres premios en 
el colegio y alguno con el cuento amistoso y ahora él va con guitarra y está pololeando. 
Lleva más de un año pololeando estable. O sea, yo veo estabilidad en su relación. Y tiene 
dieciséis años. Su primer pololeo, el primero. Yo creo que él nunca le había dado un beso 
a alguien, por eso, y no porque hubiera estado reprimido, fue una formación distinta, sana, 
literalmente sana.  
Entrevistador: ¿Agregarías algo más a lo que yo te... crees que falta algo que quieras 
decir, que te gustaría compartir?  
Entrevistado: Claro, que tiene que haber una reforma económica, social-económica, para 
que… porque esto es lo que al Estado… porque a ver… Lo que se llama educación es un 
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negociado gigante. El problema que hay en Chile por ejemplo, que yo creo que se da en 
todas partes del mundo, pero en especial en este país, es un problema más entre comillas, 
artificial que se resolvería muy fácil y habría educación gratuita y de calidad y es muy simple 
de resolverlo. En serio, te estoy diciendo, no necesito ser genio, pero si necesito estar 
enfocado en el cuento. Se acaba aterrizando los valores de lo que se está pagando, porque 
los valores de lo que se paga en cualquier colegio, en universidad es irrisorio, es una 
ridiculez, literalmente. Lo que se está entregando acá no vale lo que se está pagando. El 
diez por ciento ya sería excesivo y todo debía bajarse un diez por ciento o más. Si se bajara 
un diez por ciento, todas las carreras tendrían un valor al que todo el mundo podría acceder 
y esa sería una realidad y se costearía todo. Pero es tan irreal y aquí lo que se está pagando 
no es una carrera universitaria. Se está pagando los edificios que construyen las 
universidades, más edificios, más edificios y la compra de terrenos y la compra del 
equipamiento. Eso es lo que están pagando. No lo que vale una carrera, eso es ridículo, es 
absurdo y se acabaría el problema de una. No habrían los problemas, todo esto de “les 
vamos a aumentar los impuestos”, porque están manteniendo los intereses de los ricos, de 
los ricos que están asociados, que son los que manejan, son los dueños de las 
universidades y de los colegios y de las corporaciones estudiantiles. Ellos, unos pocos. Es 
un negocio y se acabaría todo y se haría educación gratuita y de calidad. Es una cuestión 
de bajar, porque no vale lo que se quiere pagar. No lo vale, no. Es un sobre-precio, no un 
diez por ciento más o un cincuenta. Un mil o un dos mil por ciento más de lo real y eso es 
ridículo. Como te digo, si se pusiera el justo precio, el precio correcto sería como el diez por 
ciento de lo que se cobra y no habría el problema. Y no habría que hacer reforma de 
impuestos ni nada. Habría un precio real. Y como te digo, claro, habría que pagar lo que se 
paga en la educación y punto. La enseñanza, la escolarización, nada más que eso. No 
como están edificando una ciudad a costa del estudiante.  
Entrevistador: Eso era principalmente. No sé si quieres hablar algo más. 
Entrevistado: No, nada más. 





5. Entrevista Karen 
Entrevistador: te cuento un poco, ya algo te he ido adelantando, ¿yo entrevisté a tu 
hermana cierto? 
Entrevistado: si, algo me contó. 
Entrevistador: A ya, sí. Súper amorosa. Bueno, estuvimos hablando harto rato y fue súper 
interesante la entrevista también, así que, quedé súper contenta. Mira, en definitiva yo con 
esta entrevista estoy buscando conocer un poco las perspectivas parentales que hay en 
Chile dentro de, bueno una pequeña muestra sobre los motivos por los cuales ustedes 
están tomando la opción de sacar a los a los niños del colegio, o no, o de frentón nunca 
haberlos llevado, ¿ya? O sea, es como conocer los motivos de los papás, los motivos y 
varias cosas más que ahí van a ir apareciendo, pero en definitiva ese es como mi objetivo 
general. Y de ahí se desprenden varias cosas que vas a ir viendo a medida que se va 
desarrollando la entrevista, como la metodología, o las ventajas o los mitos que hay, en fin. 
Y bueno, para eso es súper importante lo que tú me puedas aportar, lo que me puedas 
decir. Lo primero eso si es que te tengo que pedir autorización para grabarte ¿me autorizas? 
Entrevistado: Sí, por supuesto. 
Entrevistador: ya, yo voy a grabar esta conversación y para citarte también, citar algunas, 
no con nombre y apellido, o sea tu privacidad va a estar resguardada, pero si citar cosas 
de las que tú me vayas diciendo. 
Entrevistado: ya. 
Entrevistador: mi primera pregunta es ¿por qué ustedes como familia decidieron educar a 
los hijos, a sus hijos, o no sé cuántos hijos tienes, en el hogar? 
Entrevistado: tengo dos niñas, ya. Una tiene siete años y la otra tiene cuatro años y medio. 
La primera fue a pre kínder hasta septiembre y...la niña comenzó con, no quería ir al colegio, 
no quería estar en clases, se aburría mucho, entonces la educadora me decía que la niña 
se aburría, que ella le ponía otras actividades para que pudiera entretenerse y ayudarla a 
ella también un poco porque son los trabajos muy rápidos, ya terminaba y se aburría. 
Entonces pasó que la niña seguía igual y ella me, me sugirió como mandarla a un psicólogo 
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algo así, pero era más que nada que mi hija se aburría con el, con, con el sistema educativo 
y ella me, la educadora me dijo que, que el sistema era así, que era muy escolarizado, que 
si ellos tenían que pintar media hora sentados, media hora tenían que pintar, que si tenían 
que dibujar, tenían que dibujar entonces. Claro mi hija terminaba muy rápido y se aburría. 
Entonces después comenzó a llorar, como a angustiarse, se puso ansiosa, y la dejábamos 
llorando en el colegio hasta que decidimos no enviarla más. Y lo que nos motivó a esto, a 
sacarla, o sea definitivamente y desde que descubrí el homeschool, fue la forma en que los 
niños se pueden, pueden aprender, en que pueden desarrollarse, que pueden estar más 
libres, que pueden aprender mucho más cosas de las que aprenden en el colegio, y también 
por, también algunos temores que yo creo que de todos papas, de que el bullying y todas 
las cosas como fue la violencia que mostraron en los colegios, por eso. 
Entrevistador: y bueno ¿cómo supieron sobre, sobre esta, este sistema, fue algo que 
ustedes realmente dijeron, por lo que me mencionabas no, lo sacamos o averiguaron, o 
como fue ese proceso?  
Entrevistado: no, la sacamos definitivamente y, y empezamos a averiguar cómo hacerlo 
porque yo, o sea o sabía que se podía hacer en Estados Unidos, tenía esa idea, pero, no 
sabía cómo concretarlo bien acá. Y me puse a investigar, a investigar, y conocimos a una 
persona que él hacia homeschool a su hijo, pero él hacia un currículo americano, y nos 
propuso hacer el currículo americano y ahí nos explicó como era y todo, como funcionaba 
esto y no. Finalmente decidimos no hacer el currículo americano. Y seguimos investigando 
y descubrimos que podíamos hacerlo nosotros también con el currículo chileno, que acá no 
estaba prohibido, que era permitido entre comillas. 
Entrevistador: a ya, perfecto. Y bueno ¿cuáles han sido a tu parecer o tuyas y de tu marido 
las principales ventajas y desventajas que han experimentado en este proceso? 
Entrevistado: mira, las ventajas yo creo que son muchas, muchas, muchas, porque los 
niños se pueden desarrollar de una forma súper natural, los niños van aprendiendo a su 
ritmo, no es el profesor parado adelante y el niño atrás aprendiendo, sino que es el niño 
aprendiendo y el tutor o la mamá, la persona que está con él va acompañándolo en el 
aprendizaje, y el aprendizaje es todos los días, desde que se levantan hasta que se 
acuestan, no es un aprendizaje solo por, por, por un currículo en sí, obvio que te exige el 
Ministerio que ellos aprendan. Las ventajas también son, bueno como ya te dije así como 
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a grandes rasgos, es eso, y lo otro es que uno puede conocer mayormente a su hijo. Y que 
es mejor que, que educar y que enseñar a tu hijo con los papás o en la casa. Y las 
desventajas... creo que es para la mamá más que nada por el desgaste, por un desgaste, 
no físico, si no que es un poco estresante, ya, porque habemos muchas mamás como yo 
que no tenemos nana y tenemos que encargarnos de la casa, las compras, todo, y aparte 
preparar las clases y estudiar con ellos y, y eso es agotador. Eso es la única desventaja que 
yo te podría decir, porque en cuanto a lo demás no, es muy amplio esto, o sea el riesgo. 
Los niños van a talleres, comparten con otros niños, mi hija por ejemplo comparte con niños 
de su edad y con personas adultas puede entablar conversaciones no se dé, de política, de 
animales, de todo tipo de conversaciones y se ve la diferencia en relación a otros niños que 
van al colegio y que solo hablan temas de cómo mas de niños, entonces eso también es 
ventajoso para ellos, que se desenvuelven mejor en el sistema por así decirlo, en la vida 
diaria, en lo cotidiano. 
Entrevistador: sí. Y bueno, ya algo dijiste pero ¿cuáles son las principales diferencias que 
ves en un niño formado en homeschool a otro niño formado en la educación tradicional? 
Entrevistado: a ver, un niño formado en homeschool es como más autónomo, es más 
independiente, sabe que es lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Y también 
lo que hace lo hace de una forma autodidacta, porque aprenden por interés, van 
aprendiendo por interés. Hay días también que no quieren escribir, pero lo dejan y ya al rato 
lo vuelven a retomar, entonces no es algo como forzado. En cambio la deferencia que veo 
con los niños que, que van al colegio que son muy estructurados, les cuesta mucho 
relacionarse también con personas mayores. Hay muchas limitaciones también que se 
controlan menos, por ejemplo los niños en homeschool se controlan mejor cuando están en 
una reunión con adultos, en lugares públicos ellos se pueden controlar mejor, en cambio 
veo que los niños, hablo por experiencia con sobrinos, con hijos de primos que están en un 
lugar y son como animalitos que andan corriendo por todas partes, entonces es como que 
ellos están esperando salir corriendo y que los dejen tranquilos para poder gritar y correr, 
entonces los niños que son homeschool se regulan más en ese sentido, esa es la diferencia 
que yo veo. En cuanto a lo intelectual no te podría decir no los niños del homeschool son 
más mateos, saben mucho más, porque eso depende ya de cada niño, de las ansias que 
tengan dependen de cada niño. Son también más tranquilos, menos ansiosos, veo que hay 
también más cercanía con sus padres, con los pares, porque es otra vida en realidad, es 
como otra vida dentro de este mundo, de este mundo tan estresado en el que vivimos. 
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Entrevistador: bueno y ¿qué tipo de actividades educativas desarrollan tus hijas día a día? 
Entrevistado: qué tipo de actividad... 
Entrevistador: ¿qué tipo de actividad desarrollan tus hijas día a día? 
Entrevistado: a ver, ¿desde que nos levantamos hasta que nos acostamos? 
Entrevistador: más o menos. En relación a la metodología... 
Entrevistado: ya, a ver, bueno los niños se levantan, desayunan... hay días en estamos 
con pijama, días que no estamos con pijama, luego hacemos las tareas que incluye el 
currículo nacional, eso generalmente dura dos horas dos horas y media. Trabajo con una 
en pre kínder y con la otra trabajo segundo básico, ocupamos unos libros, no los del 
gobierno, aunque los tenemos porque el gobierno nos da los libros igual, y compramos otros 
libros porque son mejores en cuanto a desarrollo para los niños y para mí también me da 
muchas actividades. Terminan las actividades, son dos horas y media aproximadas, la que 
termina antes, termina antes y pide un recreo y se va a jugar, hace lo que quiere, la otra 
que sigue tiene que terminar su módulo, porque trabajamos por módulo, y si quiere seguir 
haciendo tareas, sigue haciendo tareas, y luego de eso ella va y termina y sale a su recreo 
también a jugar mientras yo cocino, ordeno y hago cosas. Después hay un rato para que 
vean tele, que es aproximadamente una hora y, y ven los monitos que nosotros creemos 
que son los mejores que puedan ver. Y después de eso vamos a talleres, vamos a talleres. 
Ellas hacen patinaje artístico y también hacemos actividades de, de salidas  homeschool, 
que de repente vamos, no sé, el jueves que viene tenemos la salida a un circo, y vamos a 
la plaza, la semana pasada por ejemplo fuimos al, a una plaza y descubrieron las lágrimas 
de árbol decían ellas, entonces estuvieron un buen rato, entonces yo les explicaba que eso 
es resina y vimos que es la resina, que se puede hacer con la resina, y porque le sale resina 
a los árboles, entonces esas actividades hacemos en las tardes por lo general, que son 
como actividades más libres, que aprenden como más libres, no con el currículo.  
Entrevistador: ¿cómo organizas las actividades?, tú lo haces como por módulo me decías, 
entonces en la mañana tienes dos horas y media aprox. dependiendo el ritmo, y después 
en la tarde es más libre. 
Entrevistado: claro, porque en las mañanas por ejemplo hacen matemáticas y lenguaje, y 
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vienen, en los libros vienen por módulo, entonces tenemos módulo y después salen a recreo 
y después vuelven y hacen el otro módulo de la otra materia o asignatura. Y después en la 
tarde son actividades como se llaman unschool, si, en la tarde hacemos eso. Es que 
hacemos el homeschool que es como bien ecléctico, porque practicamos en la mañana 
currículo y en la tarde es como más libre, como aprendizaje libre, lo que ellas quieren o, les 
gusta ver mucho el animal planet entonces mi hija se sorprende mucho con información 
sobre los animales, “mamá ¿tu sabías que este animal hace esto?, ¿que vive acá?, y yo 
no, no tengo idea”, ve animal planet entonces después dibuja los animales, y se crea como 
una carpetita, y va aprendiendo harto sobre eso. También hay clases que hacemos en 
terreno, por ejemplo ciencias... ciencias naturales, hacemos terreno en zoológico... 
dependiendo de lo que se trate la tarea. Por ejemplo el hábitat de los animales lo vimos 
allá, vimos estalación de vida de cada animal, el hábitat de los animales también, entonces 
te amplia como más de lo que te pide el currículo, como que ellos se amplían más, porque 
los niños siempre quieren saber más, entonces aprenden disfrutando ellos y no se les olvida 
jamás. Eso.  
Entrevistador: y ¿cuáles han sido tus principales referentes teóricos, si es que tienes 
alguno para educar a tus hijas en el hogar?  
Entrevistado: por ejemplo Montessori, ¿no sé si lo ubicas?  
Entrevistador: si 
Entrevistado: si, de ahí saco varias cosas que, de ahí ocupo, de Montessori, de la Biblia 
también ocupamos harto, les he introducido harto la Biblia porque somos cristianos, y de 
distintos... no sé, de Montessori, hay grupos en facebook que, que van entregando mucha 
información, y también en la web, entonces uno va leyendo y va como reteniendo lo bueno, 
lo mejor que tú crees que a tu hijo le puede servir, y eso es lo que vas buscando. 
Entrevistador: ¿tú tienes un grupo o eres parte de grupos de facebook? 
Entrevistado: tengo un grupo y también soy parte de un grupo, de otro grupo, de dos 
grupos más. 
Entrevistador: ¿Cuál es el tuyo? 
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Entrevistado: el grupo que tengo yo se llama homeschool reformado 
Entrevistador: ya  
Entrevistado: ese me gustaría que, que pudieras ponerlo, porque tenemos una página web 
y ahí hay información desde el punto que los papás necesitan, por ejemplo, hay un link que 
dice cómo empezar, cómo lo hago, qué hago ahora, dónde tengo que ir, términos legales, 
todas esa cosas. 
Entrevistador: ¡a qué bueno! 
Entrevistado: si creamos una página web con mi hermana y tengo otra hermana que es 
educadora igual, o sea es profesora y ella hace... nos ayuda bastante con el área como, 
como pedagógica, de las cosas que nosotras desconocemos, ella nos ayuda en eso. Yo 
trato lo legal y lo no legal y  mi otra hermana ayuda, ella es psicopedagoga, entonces nos 
ayuda en eso. 
Entrevistador: ¿me podrías dar después la página por Facebook? 
Entrevistado: ya.  
Entrevistador: porque me interesa bastante, te lo agradecería, te lo agradezco mucho. 
Entrevistado: si, yo te la voy a enviar 
Entrevistador: y bueno, qué críticas, ya algo has dicho, siempre esta pregunta es como un 
poco para reformular quizás algunas ideas, profundizar más, pero ¿qué críticas haces a la 
escuela tradicional? 
Entrevistado: el encierro de los niños. El encierro, el... la preparación de las clases que 
son, muy, muy, muy tristes para los niños, o sea ver a un profesor que, que no planifica 
cosas entretenidas para los niños, que se para y que dice ya, esta es la letra zeta, repitan 
zeta, ya ahora copien diez estrofas que tengan la palabra zeta y los niños están escribiendo 
ahí y después lo único que quieren es salir corriendo como animales al recreo porque están 
aburridos de estar adentro de la sala. El sistema es muy absorbente, ahora mismo estamos 
viendo el tema de, de la luz, que los niños salen oscuros de su casa y eso es súper 
antinatural también para ellos porque el día debería comenzar para un niño cuando esta de 
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día, cuando está claro, entonces, bueno eso igual tiene que ver con, influye en lo 
educacional pero tiene que ver con el sistema también. Pero eso critico de los colegios en 
realidad, que... eso, y también el... va también ahí metido el hecho de que los niños, o sea 
la clase está preparada para treinta, veinte, cuarenta niños, una clase y todos los niños son 
diferentes, todos, no hay ningún niño igual. Yo soy profesora de niños, pero de escuela 
cristiana, entonces tu ahí ves que todos los niños son diferentes, no hay ningún niño igual, 
o sea a todos le, todos los niños tienen distintas cosas, uno puede estar pintando veinte 
minutos, otro pintan dos minutos, otros niños están parados, otros niños se sientan, 
entonces creo que es muy pobre lo... el, el sistema educacional acá en Chile, es muy pobre, 
hay muy poca diversión, o sea yo veo en los libros que entrega el ministerio y la verdad que 
son muy desordenados, tienen errores también, y varios errores, y... son muy desordenados 
también, entonces, no los terminan, entonces aparte los llenan de tareas para la casa, que 
finalmente los papás terminan haciéndolas, entonces todas esas son críticas que en el 
fondo estresan  a la familia, estresan a los hijos, a los niños, y en vez de unir a la familia las 
separan más, más que unirlas, porque acá en Chile la mayoría de los padres trabajan 
ambos, madre y padre y ellos no llegan del colegio los niño y llegan a hacer tareas, por lo 
general tienen tareas todos los días y después ya tienen que ducharse, comer algo y a 
acostarse y están para el otro día, entonces vida de familia realmente no hay, no hay vida 
de familia. Entonces esas críticas que hago al sistema educacional. 
Entrevistador: ¿qué aspectos del homeschool incorporarías a la escuela tradicional? 
Entrevistado: que aspecto... es que la verdad es que es muy, porque el homeschool no es 
escolarización, entonces que es lo que, como que le pondría al los colegios del homeschool. 
Quizás haría cosas más entretenidas con los niños porque., o sea en la pregunta que me 
haces trato de imaginar a un niño haciéndole a treinta niños el homeschool, entonces esa 
es como la imagen que tengo, y trataría de darles más libertad en el sentido de que 
aprendan con cosas más entretenidas. O sea, creo que lo que se puede hacer en Chile 
actualmente es eso, se puede lograr eso, se puede por ejemplo, porque en una clase de 
los hábitat de los animales que a los niños de pre kínder se les enseña aéreo, terrestre y 
acuático, porque no pueden llevar un pez en una pecera, un conejito, y... una, no sé, una 
catita, y enseñarles con esos tres animales los tres hábitat, y que los niños los puedan ver, 
puedan estar al lado de ellos, y nunca se les va a olvidar el hábitat de esos animales. 
Entonces porque tienen que ser sacado del libro, porque tiene que ser algo tan poco 
creativo, tan poco valorado, pensando más en la comodidad del profesor, en el colegio que 
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en los niños. Eso es lo que trataría de hacer en... de, de insertar de homeschool en el 
colegio, seria eso. 
Entrevistador: de acuerdo a lo que tú has escuchado que dicen tus hijas, porque es una 
pregunta que realmente se les debería hacer a los niños, pero en este caso ¿qué es lo que 
ves tú que ellas piensan o sienten al ser educadas así? 
Entrevistado: bueno la verdad es que lo hemos como hablado hartas veces, siempre 
estamos como preguntándoles si quieren ir al colegio, si les gustaría ir al colegio, ahora 
ellas saben lo que nosotros pensamos acerca de, del colegio, de ir al colegio, pero igual 
siempre está la pregunta ¿te gustaría ir al colegio hija? Todos los años es como la pregunta 
de, del…entonces la mayor no, no, siempre me dice no, no quiero ir al colegio, no me gusta 
el colegio, no me gusta estar encerrada, no me gusta, me gusta aprender así, me gusta 
correr, y la pequeña la verdad es que no, no... en un momento hasta dije la verdad es que 
voy a averiguar, pero la verdad es que no... Fui a un colegio y la verdad es que no vi. La 
verdad es que me decepcioné porque vi lo mismo que vi en todos los colegios que he podido 
ver, que los niños están ahí en el fondo como, como pequeños robot del sistema, y tienen 
que aprender, porque eso es lo que tienen que aprender, no porque eso es lo que ellos 
quieran o puedan aprender. Entonces, ellas no, no, no extrañan, la mayor no quiere ir al 
colegio, me dice no, no quiero, no me gusta el colegio, aquí puedo aprender más, y yo le 
digo ¿qué has aprendido en el homeschool? Trato como de hacerles unas mini entrevistas 
y no, no, me contesta y le gusta, conversa a gusto con gente, la pequeñita de cuatro años 
mía es muy lora, muy inquieta, súper inquieta, yo creo que si estaría en pre kínder ya la 
habrían mandado al neurólogo, porque es súper inquieta, es súper dispersa igual, pero acá 
yo, yo le adapto las cosas a ella, a su manera de ser y todo, entonces por lo menos no ha 
tenido que pasar por esos traumas de ir al colegio así. Pero no, no extraña la mayor, no le 
gusta ir, y como te decía como van a talleres están con otros niños también, entonces en 
ese sentido creo que se compensa el hecho de que ellos puedan estar con otros niños. 
Entrevistador: y si te dijeran... si te dijeran que quieren ir las llevarías  
Entrevistado: a la mayor, si me dijera que quiere ir la mayor, la llevaría, no, no se lo 
prohibiría, ya. Pero ella sabe lo que nosotros creemos, lo que pensamos, y ella también si 
quisiera, yo creo que la llevaríamos. De hecho lo hemos conversado con el papá, si algún 
día nos dice mamá quiero ir al colegio, ok, va a ir al colegio, no, no le podemos prohibir algo 
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tampoco, porque por algo que nosotros creamos o que pensemos, pero creo que ella 
también compararía los dos lados de, como se dice las dos caras de la moneda.  
Entrevistador: claro. Y bueno, ¿las amistades que tienen tus hijas, son mayoritariamente 
de homeschool o del sistema tradicional o de ambas? 
Entrevistado: de ambas, de ambas mira, bueno tengo varios sobrinos con los que 
comparten harto, nos juntamos harto, son trece, trece niños, y las edades son, van súper 
paralelas, o sea hay como cuatro de siete años y medio, como tres que tienen cuatro y 
medio, entonces son súper paralelas las edades, y compartimos harto con ellos, de los 
cuales tres de mis hermanas hacen homeschool y con su hijos, y con ellos comparten harto. 
Y también tengo otra amiga que hace homeschool, que a veces nos juntamos, voy a su 
casa y estamos con las niñas, y si algunos son, la verdad es que son de su edad, y en, en, 
en los talleres los niños son educados en el colegio, ellos son escolarizados. Entonces no, 
no, ahí también en la iglesia hay niños que van al colegio y otros que no van al colegio, que 
hacen homeschool, entonces la verdad es que es bien variado, bien variado como con las 
personas que ellos comparten. 
Entrevistador: y bueno ¿qué nivel de habilidades sociales consideras que tienen tus hijos 
al compararlas con los niños del sistema tradicional? Si son sociables, no... 
Entrevistado: la verdad es que son súper, súper sociables, sociables, o sea sociabilizan 
mucho más que un niño que está en el sistema escolar, por lo que te decía antes, tienen 
mayor acceso a información, las noticias, no sé, pueden hablar con los vecinos, ellas van a 
comprar, yo las miro y las mando a comprar, las miro eso si, y conversan, se ponen a 
conversar y se desenvuelven súper bien, en el supermercado también las saludan, las 
personas casi siempre las ubican ¿cómo estas, como te ha ido en el?... no, no voy al 
colegio, me educo en la casa, ¿y qué haces?, no, hago esto, y conversan, la pequeña le 
dice, oye cómo te llamas tú, yo me llamo A., cuántos años tienes... entonces son, son súper 
sociables, y pueden entablar conversaciones más largas también con las personas y niños 
porque, con los niños también y con las personas adultas conversaciones mucho más 
largas, como más contundentes, como que tienen más opinión que un niño que es 
escolarizado, eso, tienen mayor opinión, también conocen, les llama la atención otros temas 
que escuchan por hay de repente ¿mamá que es un exonerado político?, y hay uno les 
tiene que explicar y ellas no se quedan tranquilas con lo que tu les digas corto, si no que 
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empiezan ¿por qué es, por qué esto, por qué? Entonces mejor le enseñas la historia 
completa del por qué, entonces después hablan con alguien y... y le dice oye tu sabias que 
es un exonerado político, es una persona que le pasó esto, entonces empieza la 
conversación con una persona ya mayor, entonces hay tema de conversación. También le 
pasa a mi hija mayor con el tema de las abejas que a ella le gustan mucho, y saben cómo 
ellas polinizan, como hacen la miel, entonces pueden conversar en todas partes, en la 
playa, ahí son felices conversando con toda la gente y, y no tienen temor de preguntar y 
decir cosas, de decir su opinión. Eso también me he dado cuenta con los niños que están 
en el colegio, con los hijos de primos y vecinitas de por acá que muchas veces son más 
temerosos de hablar o de decir algo, quizás creo que puede ser por el mismo sistema 
escolar que les prohíbe muchas veces hablar o dar una opinión, los hacen callar mucho, 
entonces acá tenemos, las dejamos que hablen y que digan lo que ellas quieran, pero en 
su momento, ¿mamá puedo hablar, papa puedo hablar? Porque si está hablando el papá o 
está hablando la mamá ellas tienen que esperar, cuando termina de hablar el papá o la 
mamá ellas pueden hablar. Entonces, creo también que eso se da harto en el homeschool, 
como la libertad de expresión, de expresarse, de hablar, de decir lo que quieren, lo que no 
quieren, lo que les gusta, lo que no les gusta. Y en ese sentido hay harta diferencia también 
con un niño que esta escolarizados por lo que te decía que creo que... “no cállense”, no a 
todos les sirve eso, se hace esto en la sala y lo que dice la profesora se hace. Claro, 
después se enfrentan con adultos, con personas en un tema equis y tienen temor de hablar, 
de expresarse. 
Entrevistador: esa pregunta es en realidad bastante mito al parecer, porque, bueno por lo 
que he leído, por lo que me han ido respondiendo, cuando yo hablo del tema siempre me 
dicen “bueno pero la sociabilización” como que serían a lo mejor niños menos sociables, y 
al final todas las respuestas que me han dado han sido en esa línea, en relación a lo que 
tú me dices. 
Entrevistado: si, si la verdad es que es como sorprendente ver a un niño... es que la verdad 
creo que la gente habla del no saber, del otro lado de... 
Entrevistador: si... y del miedo muchas veces, así como... 
Entrevistado: claro. Muchas veces nos miran como las personas “o, pobrecitas las niñitas 
las tienen encerradas y no las mandan al colegio”, pero la verdad es que no se han dedicado 
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a hablar con ellas y no saben cómo las riquezas que ellas tienen y que, son muy ricos los 
niños que se educan en casa porque hablan mucho, son súper sociales, sociables. En 
cambio en el colegio ellos no pueden sociabilizar, estar con cuarenta niños todo el día, yo... 
bueno, ahora hace tiempo que no me preguntan pero al principio cuando me preguntaban 
yo les decía “pero haber, si tú me dices que ellas no son sociables, o sea como van a 
supervisar... dime tu, defíneme que es sociabilizar, que es la sociabilización” entonces la 
verdad que hay mucha gente que dice “no, compartir con otros niños, para mi es compartir 
con otros niños” y la verdad eso no es sociabilizar, eso es estar con otros niños, quizás ni 
siquiera sociabilizan con otros niños. Entonces, creo que la gente habla mucho sin saber, 
si supiera el tema del homeschool, la escuela en casa y... y siempre en Chile la gente es 
como muy arribista y de repente es como que te tiran mucho para abajo, entonces es como 
“a no, lo están haciendo distinto, lo están haciendo mal”, no les gusta mucho que toda la 
gente nueva haga lo mismo, entonces yo creo que por eso la gente acá en Chile... critica 
mucho sin saber. Y también está el tema de opinar que te estas echando tu vida encima 
criando hijos, y la verdad es que para mí, o sea mi desarrollo como profesional, como mujer 
personal y todo, es mi familia, son mis hijas, es mi proyecto de vida, entonces eso, eso. 
Entrevistador: mira, no está esta pregunta, pero generalmente, no sé qué opinas tú, se 
asocia mucho el homeschool a una clase más elitista, como solamente lo pueden realizar 
pocas personas, quizás de mayores recursos. Según tu experiencia y tus amistades que 
también lo están, qué opinas. 
Entrevistado: la verdad es que es súper... eso es un mito, es una mentira que, que siempre, 
por ejemplo en TV. Hay varias entrevistas que se han hecho en televisión y que han, como 
mini reportajes, que se han hecho en la televisión como te decía, y no, no es así, o sea lo 
que ellos siempre te muestran es que solo la gente que tiene plata puede estar en casa, y 
la verdad es que no es así, es...a ver, si tú te pones a pensar, por ejemplo, ya yo dije que 
voy a hacer, el colegio me sale tanto, el word me sale tanto, uniforme... gasté no se cuánta 
plata, pero hay que comprarlo en una tienda equis... todo, porque te venden hasta la parca, 
o sea todo el uniforme lo venden en una tienda, cuando voy a pagar en mensualidad, y los 
gastos extras que te van pidiendo, no sé qué los quinientos pesos, que los mil pesos, que 
los dos mil pesos, entonces entre suma el resto, la verdad es gastay mucho menos plata 
en la casa, educándolos tu, entonces no es tan así, que una persona tenga que ganar 
mucha plata, tenga que tener mucha plata para hacer homeschool. Yo creo que al contrario, 
creo que, si hay materiales que son caros, por ejemplo... no sé, que tú los puedes hacer 
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manualmente, o los puedes comprar, pero valen no sé, veinticinco mil pesos, o sea gastos 
que nosotros tenemos grande son los libros que anualmente, este año nosotros gastamos 
ciento setenta mil pesos en libros, si tu no los, si no los puedes comprar, o sea si lo divides 
en diez meses son diecisiete mil pesos mensuales, o no se veinte mil pesos, que eso es 
algo como bien asequible para, para una familia. Y si no lo puedes comprar, usas los del 
Ministerio, y si no consigues los del Ministerio está la página del Mineduc donde los puedes 
descargar gratis, hay libros que son americanos que los puedes comprar usados también, 
hay libros que están en Internet, en google, no sé, sabes que hay mucha información, 
entonces lo que siempre se muestra en la televisión es que solamente la gente que tiene 
más plata o que tiene un ingreso más alto puede realizar homeschool, y no es así, la verdad 
es que no es así, nosotros hemos podido pagarle a las niñas los talleres, mi hija estudia, 
estudia óleo también. Entonces hacemos juntas, la plata que no gastamos en el colegio la 
aprovechamos más en ellas, en otras cosas. Entonces tampoco nos enfocamos, no somos 
una familia que nos enfoquemos mucho a lo material, o a lo, a las marcas, a todas esa 
cosas, tratamos de llevar una vida bien sencilla porque no nos gusta, no nos gusta un estilo 
de vida como muy, muy elitista como tú dices, pero… pero la verdad eso es un mito. La 
verdad es que a la gente que han entrevistado son todos conocidos míos y yo te puedo 
decir que ellos no tienen plata, son una familia normal, que el marido es ingeniero, que no 
tiene un sueldo gigante, tienen tres hijas uno, el otro es un psicólogo que en la entrevista 
dijeron que él había dejado su trabajo para educar a sus hijos mientras su esposa trabajaba, 
y no es así, porque él lo que dejó fueron las... con un horario estable que el tenía, el dejó 
solamente su consultas para hacerlas, o sea él trabaja, él hace consultas. 
Entrevistador: no he visto esa entrevista, ¿en qué canal la hicieron? 
Entrevistado: ¿perdón? 
Entrevistador: en que canal hicieron esa entrevista de la que me hablas. 
Entrevistado: mira la verdad la mayoría la han hecho en Chilevision.  
Entrevistador: ya, si, yo vi una de Juan miguel, de Juan Miguen P..  
Entrevistado: a si, pero esa la del Juanmi es bien antigua, es bien antigua, la verdad es 
que él es como primero en esto del homeschool, como... 
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Entrevistador: si, si. Ya lo entrevisté, lo pude entrevistar en persona. 
Entrevistado: a que buena onda. ¿Pero tu dónde estás ahora? 
Entrevistador: en Linares  
Entrevistado: a ya claro, es que él tiene su familia allá. 
Entrevistador: si, él es amigo de mi mamá, y yo por él llegué a este tema también, gracias 
a él hace tiempo. 
Entrevistado: yo también lo conozco. Si, no, él me ayudo harto también, y de repente yo 
duda que tenía le preguntaba, así como... o sea cuando yo lo vi en la tele hace no sé cuántos 
años, o, dije ya qué genial, y después lo... no me acuerdo como lo encontré por facebook y 
lo contacté y todo y, claro al tiro le empecé a preguntar así todo el rato. Entonces si él me 
ayudó harto, en muchas cosas, también yo era súper aprehensiva con mis hijas, tenía un 
tema súper heave de aprehensividad con ellas, y en vez de ser más aprensiva ahora que 
las tengo a ellas, fue algo muy sanador para mi poder estar con ellas, o sea ya no tengo 
aprehensividad, las dejo ser libres, que sean niñas felices, no estar encima de ellas, 
entonces es súper bueno también. 
Entrevistador: y las otras entrevistas también eran del Chilevision me decías  
Entrevistado: si. Había una me parece que es de canal trece, no estoy muy segura  
Entrevistador: las voy a buscar en YouTube, deben estar. 
Entrevistado: voy a tratar de buscarlas y de mandarte los link, para que las puedas ver. La 
verdad es que esa entrevista no es así, o sea yo estuve ahora en, este año que pasó, estuve 
en un congreso con ellos, porque una vez al año hacemos un congreso con ellos, y nada 
que ver, o sea el nunca dejó su trabajo. Es que en la tele en realidad muestran lo que, lo 
que quieren que vea la gente, y vender lo que a ellos les conviene que la gente vea, y 
manejar mucho a la gente, entonces eso es absolutamente falso, o sea los niños... no sé, 
tu ves los Montessori, ves cosas que no sé, piedras de, de distintas formas y tamaños que 
le pueden enseñar a los niños, o sea hay un mundo pero de las mismas cosas de la 
naturaleza para enseñarles que a los niños les gusta y que no se les olvida nunca. Entonces 
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no es algo caro, no es algo caro, la verdad es que es más, lo más complicado, el temor de 
la prudencia de los papas, “no voy a poder, como les voy a enseñar, como lo voy a hacer” 
eso. pero en cuanto a lo económico es como al revés, de verdad es al revés. 
Entrevistador: para mí es súper importante lo que tú me dices porque, bueno obviamente 
es de primera fuente y... y tú también, bueno conoces a otras personas entonces, confirma 
un poco lo yo también pensaba que en realidad no era así, o sea no necesariamente tienes 
que tener mucho dinero y todo eso para poder hacerlo…  
Entrevistado: no porque mira, como te decía anteriormente, tu en el colegio gastas, o sea 
ya las pongo en un colegio que no sea tan caro, que cueste ochenta mil pesos, la pre básica 
parte aproximado de eso, hay otras que valen cuarenta, no sé, depende del colegio que tú 
quieras, pero de ahí para arriba empiezan a subir todos los años, entonces... ya el furgón 
como te decía, las listas gigantes de útiles, los zapatos, la ropa, el uniforme, y quizás hasta 
puedes pagarle a alguien que te ayude con el aseo una vez a la semana, con el aseo, el 
almuerzo, y con todo lo que ahorras en el colegio. Ahora los talleres, hay muchos talleres 
ahora en las municipalidades que son gratuitos, hay talleres de arte, de violín, de orquesta, 
hay varias, variados talleres. Hay unos que se pagan que cuestan cinco mil, doce mil pesos,  
en todas las comunas, todas las comunas. Hay natación, hay... no se no me acuerdo, hay 
natación en Peñalolén también, es uno de los talleres en que mi hija, mi hermana paga 
quince mil pesos, dieciséis, entonces no es que tú digas “o no voy a alcanzar, no voy a 
poder mandar nunca mi hija a un taller”. Mi hija mayor también está tocando el piano, pero 
sola, ella ve tutoriales en YouTube, entonces, más adelante pensamos también ponerla, 
canta también, pensamos ponerla ahora en talleres de canto. Y no es algo que sea 
inalcanzable, de verdad que es porque es mucho, poca información y la información que 
hay es falsa, no es real. Eso a lo mejor me gustaría que lo destacaras o si lo puedes escribir, 
porque la información que hay es falsa, no es real.  
Entrevistador: no, si oy a transcribir toda esta entrevista, de todas maneras esto irá. 
Entrevistado: si, porque la verdad es que es falso que tú tienes que tener mucha plata 
para educar en casa, es falso que tú gastas mucha plata educando en casa. O sea es al 
revés... eso 
Entrevistador: mira, súper agradecida, termino de escribir la tesis y apenas esté aprobada 
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te la voy a enviar, se las voy a enviar para que la vean. 
Entrevistado:  acá en Chile igual hay poco y hay poco material, por ejemplo materia 
Montessori hay muy poco, hay que elaborarlo y las cosas que hay no sé, el otro día yo 
estaba mirando y claro, conseguí unas cosas pero son en otra región, entonces ya hay que 
pagar el envío y todo eso, y a lo mejor no es tanto pero llega muy poco material. En cambio 
no sé, en Estados Unidos allá está lleno, o sea repleto, allá toda la gente casi hace 
homeschool. 
Entrevistador: si, si. Las universidades tienen cupos especiales para los, para los niños  
Entrevistado: bueno nosotros ahora estamos en un proyecto, así como, creo a mediano-
largo plazo de, mi hermana le queda este año, está haciendo la práctica, y ella está en 
contra totalmente del sistema escolar, está decepcionada, ha llegado llorando porque es 
muy triste para ella ver a los niños que están como sufriendo en el colegio y ella igual, ella 
nos cuestionó mucho cuando empezamos con el tema del homeschool , o sea, ella decía 
“que vas a hacer, como lo van a hacer”, y la verdad es que hablaba mucho de los tema 
teóricos, pero cambió de opinión y ella me enseñó a mí también. Entonces justo le decía... 
un día le dije enséñame tú lo que sabes, y... para yo no sé, poder planificar una clase, y la 
verdad que después solo se va dando todo. Pero estamos con el proyecto de a mediano-
largo plazo, que es hacer una, como una mini escuela. Un amigo está, compró una parcela, 
y queremos instalar algunas salas y habilitarlas como para educar a los niños, como una 
escuela alternativa pero que no sea cara. Porque actualmente las escuela que hay la verdad 
es que también lucran, lucran, y los Montessori lucran demasiado con esto. Yo estoy 
tratando de capacitarme, estoy haciendo unos cursos de Montessori para pre básica  online, 
que una amiga está. Ella se va a Argentina lo hizo ella, lo estaba haciendo por online y todo, 
lo estaba haciendo y, y para poder ayudar y todo, porque estamos con ese proyecto también 
por si después a futuro te interesa ayudarnos. 
Entrevistador: lógico, claro que si. Soy profesora diferencial y en este momento estoy 
trabajando en una escuela de lenguaje, pero me he cuestionado muchos aspectos de mi 
trabajo, como el sistema evaluativo o la rigidez del sistema, por ejemplo. 
Entrevistado: mi hija acá ella igual no sabe de notas, no sabe de siete, de cuatro, ni de 
cinco, de nota. El año pasado dio los exámenes y pasó con un siete, tenía un siete en todos 
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los ramos y pero ella no sabe eso, me decía setenta más setenta más setenta y sumaba 
todos los setenta, entonces no cachaba nada de nota. La pequeña tampoco. Y como tú me 
decías, claro es muy rígido esto. Hoy día curiosamente una, una amiga me pidió si por favor 
le podía ayudar a otra amiga de ella a... a explicarle como era el homeschool, que estaba 
súper agobiada, que estaba súper nerviosa, y ella es profesora y tiene un hijito en kínder, y 
lo retiró del colegio, pero no sabe cómo hacerlo, no tenía idea que existía el homeschool. 
Entonces yo también decía que raro que una profesora no sepa que existe este sistema, y 
claro también es por la poca información que hay, y es como contradictorio que una 
profesora retire a su hijo del sistema escolar. Y hace como tres semanas atrás estuve 
hablando con otra mamá, que me contactó también por el grupo que tengo, que a ella le 
mandaron al neurólogo a su hijo, porque el niño le dijeron que no se adaptaba y no iba al 
ritmo de los otros niños, ese colegio tiene alta calificación en Simce, y siempre le están 
exigiendo mucho a los niños, entonces lo mandaron al neurólogo, y yo le preguntaba 
cuántas veces fue al neurólogo para que le diagnosticaran algo porque lo medicaron altiro, 
entonces ella me dijo “no si una sola vez lo mandaron del colegio y le mandaron unos 
medicamentos” que ella no le dio. Y le propuse ayudarla porque trabajan también, y también 
el niño iba para segundo básico, pero al día siguiente, o sea ella iba a venir suponte un 
viernes y el día jueves me dice que no va a poder venir porque el niño presento convulsiones 
en la noche, y el niño ahora está hospitalizado como una semana y media, le han hecho 
resonancia magnética, le sacaron liquido de la columna para saber si era algo viral, porque 
era un dolor de cabeza horrible que tenía y convulsionaba, y ella no sabía que le estaba 
pasando, no saben los médicos que tiene, estaban todos los exámenes buenos, pero en su 
cabeza hay actividad como epiléptica, y preguntó en el colegio si había tenido un golpe, y 
ahí le dijeron que no, que no, y una profesora la llamó como a escondidas y le contó que 
otro niño le había pegado. Entonces esta mamá no sabe si de verdad le pegó un niño, o si 
lo empujaron, no saben los médicos tampoco si es un golpe el que tuvo que ver con lo que 
le está pasando a este pequeñito que tiene siete años igual que mi otra hija, siete años y 
medio. Entonces, no sé, ha llegado mucha gente así a, a contactarme y a contarme cosas, 
y muchas, muchas mujeres que son... o familias que son los dos profesores, que han, hay 
otra señora que ella es profesora de un colegio Montessori, y también se retiró, estaba 
educando a sus tres hijos en casa porque, por lo mismo, por el sistema y todo, ella era 
profesora de un colegio Montessori, pero ella no podía tener a sus tres hijos en el colegio 
Montessori por el tema plata, y... y claro ella me decía entre suma y resta me salía más 
barato educarlos yo en la casa, que tener que levantarlos todos los días temprano, 
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estresarlos con el apúrate, vístete, ya es tarde, toma tu desayuno, las colaciones, etc., etc. 
Entonces se retiró y los está educando ella también. Entonces creo que la mayoría de la 
gente que hace homeschool parte por un tema de... bullyng de los niños, y por el sistema 
que los estresan mucho, porque como te decía les dicen no rinde para el colegio, no cumple 
las expectativas del colegio, este es como un niño problema para el colegio, entonces la 
mayoría parte por eso. 
Entrevistador: Karen, estoy súper agradecida, por la paciencia, por tus respuestas, tú 
entrega. Eso, o sea muchas, muchas, muchas gracias. Como te dije antes yo te voy a enviar 
la tesis apenas esté lista, espero terminarla pronto, y de todas maneras que a futuro, bueno 
de todas maneras tienes mi contacto, te voy, te voy a agregar, ¿te puedo agregar a 
facebook? 
Entrevistado: si, si, ningún problema. 
Entrevistador: eso, y bueno cualquier cosa yo estoy acá para lo que necesites, en serio, o 
sea... y por supuesto si les resulta el proyecto me interesaría... conocerlo por último, ir y ver 
lo que están haciendo. 
claro, si. No, me gustaría mucho que pudieras participar, de repente aportar en algo, no sé 
Entrevistado:, críticas constructivas y eso. La verdad es que estamos recién como en 
pañales con el proyecto, o sea esta como todo así, pero si es la idea, es la idea, o sea es 
nuestro sueño poder hacerlo, y para más que lucrar, ayudar a la gente que no puede 
hacerlo, y para que también esto se pueda dar más a conocer y que la gente pierda el 
miedo, porque de verdad es miedo al saber todo el sistema, es miedo al que, a que los 
niños no van al colegio, y el niño es ignorante, y al contrario porque, es totalmente al 
contrario, y eso, y eso. No, ojalá que te haya servido. 
Entrevistador: si, mucho. 
Entrevistado: yo sé que soy un poco dispersa, pero... 
Entrevistador: no, no, súper bien, o sea...  
Entrevistado: espero que te haya servido y que te vaya bien. 
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Entrevistador: súper interesante todo lo que me dijiste, realmente un aporte y... y bueno tu 
hermana igual, las dos, o sea, estoy súper agradecida. Así que... 
Entrevistado: cualquier cosa que... que necesites o que te falte, no sé, ahí estoy igual. 
Entrevistador: gracias 
Entrevistado: si, no, ahí tengo hartos contactos, y varios conocidos, así que, están los 
dueños de los colegios virtuales también. Hay uno que es súper, muy simpático, y él me 
ayuda y me manda cosas, entonces si necesitas algo, si necesitas o si te gustaría 
entrevistarlo a él, también te puedo conseguir el contacto, entonces ahí tú me dices. 
Entrevistador: genial, muchas gracias. 
Entrevistado: a todo esto, esta persona que, que tiene este colegio virtual, él es asperger, 
él es asperger y él no lo sabía, entonces quizás a lo mejor sería interesante que pudieras 
entrevistarlo  
Entrevistador: ¿y él educa a los hijos en el hogar también?  
Entrevistado: ¿cómo?  
Entrevistador: él tiene a sus hijos educados en casa  
Entrevistado: parece que él educó a sus hijos... si, parece que sí, pero él tiene un colegio 
virtual, también tiene un colegio virtual que es bien asequible, y él es asperger, entonces a 
lo mejor podría ser interesante porque también las personas pueden, no sé, hay personas 
que, hay otro grupo que tiene niños autistas que los educan en casa también, también tengo 
los contactos entonces es como bien amplio esto del homeschool. 
Entrevistador: de todas maneras me interesaría. 
Entrevistado: si, porque acá en Chile los niños autistas como que los meten a prueba en 
el colegio, a un colegio especial, y ahí los niños son, no sé, ahí los niños autistas también 
se pueden educar, también pueden aprender. Entonces también hay grupos de mamás que 
hacen homeschool a niños que son autistas, entonces a lo mejor podrías de 
repente  entrevistar a una... 
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Entrevistador: si, de todas maneras  
Entrevistado:  ya, un besito, muchas gracias. 
Entrevistador: muchas gracias a ti, un besito, un abrazo y cualquier cosa acá estoy... 
gracias. Chao. 
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